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D I R E C C I O N r i V U M H T I ACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. 
Unión Postal . . J ti U i . . . . 
3 I d . . . . 
12 mesofl.. 
ü I d . . . . Isla de Cuba. 
Habana . . . . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ (i.OO „ 
$15.00 p f 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 , 
ramosos.. $14.00 pt» 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
De anoche 
Ma<rid. Junio í é , 
F A L L E U I M I E N T O 
• Ha fa IOJÜO el S;. Marqués da B r r l s , 
Sanador indopandiente por la provínola 
de Burgos. 
E N V A L B N O I A. 
El señor Canalejas ha nido-mil/ obse-
quiado en Valencia. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 30. 
ÍSTAIWS 1 NIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washiu^too, Janio 10 
B U R D A IN V E N C I O N 
El general Wood desmiente de la mane-
ra más cato^orloa, la notloia qua se comu • 
nica desda Nuava Orleans, relativa á ha-
ber recibido el general Máximo Gómez la 
suma de veinticinco rail oesos, del gobier 
no americano, en pago da su aquiescencia 
á la elección del Sr. Eatrada Palma, para 
el puesto de Presidente de la Eepúlioa de 
Cuba. 
Un funcionario que trata do muy cerca 
al Presidenta Roosevalt, ha declarado 
también que ni ésto, niel Saoretario de la 
Guerra, ni el de Estado, tienen noticia de 
qut haya existido jamás semejante pacto 
L A S R A Z O N A S 
D E E S T R A D A P A L M A 
E! Presidenta de Suba ha raanifastado 
al da los Estados Uaidos, qua la pro-
puesta do devolu¿ióa do una parte do los 
derechos que satisfagan los azúcares de 
de Cuba, no es aceptable, no solamaate á 
causa de su naturaleza; sino porque ro-
su'tería en la práctica oumamante dis 
pendiosa y muy difícil para rapartirse do 
manera equitativa entre los interasados. 
P R I M E R A 8 C R M D B N C I A L S 3 
Ecy ha sido recibido en audiencia el 
señor Qaesada por el presidente Eoose 
velt, al que entregó sus credenciales, 
Washington, Janio 10 
R O O S B V B L T Y Q U E M A D A 
El Ministro Gonzalo da CUesada^cem-
pañado de Mr. IIay, Secretario de E s t a -
do, presentó hoy sus cradapoiales al Pre -
Bldento de los Estados Unidos. 
La entravisia fué en extremo cordial, 
aunque cort?; el representante do Cuba 
dijo á Mr. Roosevelt, qua tenía el honor 
de poner en sus manos la carta que le 
acreditaba cerca del gobierno amaricano 
como Enviado Extraordinario y Minis-
Pienipotenciario de la Hipúblioa de Cuba. 
Que le era grato trasmitirlo el cordial 
saludo del prasidente Estrada Palma y 
loa votos qua formula por la oontinuaoión 
del bienestar y prosperidad da los Estados 
Unidos» y que interpretaba fhlnmte los 
sentimientos del puabh cubano, cuyos 
deseos son qua las relaciones entro ambos 
países, robustecidas raadianto nuevos 
vínculos da interesas comarciales mutuos, 
se hagan cada dia más estrechas y amis-
tosas, como han de ser neoosari amenté 
por la noble conducta dol pueblo ameri-
cano. 
Que personalmente, su constante anhe-
lo será hacer cuanto le sea posible, por-
qoo reinen la más perfecta armonía y 
fraternidad entra la nación más grande 
y la república más joven de América, á 
fin de qua las relaciones entre ambas sean 
tan duraderas como etorno será el culto de 
Cuba á la memoria da los quo derramaron 
su sangre, porque llegase ásar, como lo 
es hoy, una nación libre óindepandiente. 
El Presidento Rocsavalt tuvo en la 
contestación, frases elocaentas y lisonja-
TES para Cuba, agregando el señor Q se-
sada qua su presancla en la Casa B.an-
CP, con el carácter quo rovastía, era el 
digno coronamiento de una obra llevada 
á efecto por ambas naciono?, qua habrán 
aprendido en ella á estira;r3e mutua-
mente. 
L A R B O I P R O Ü I D A D 
Se desprende de algunas palabras qua 
profirió el Presidenta Rcosevelt en su 
contestación al Sr. Qiesada. que si el 
Sonado y la Cámara da Rapresantaates 
to llegan á penarse de acuerdo acarea de 
la recipr cid?,d, él negociará direotamen-
te con el Pí-asidanía Pi'ma un tratado, 
qua crea que el Sanado aprobará'. 
E L P A C O A M A X I M O G O M E Z 
Ei Secretario de la Gaarra ha declara-
do qua está dispuasto á asumir las res-
ponsabilidad dol pago qua • el general 
Wocd ha hecho al general Máximo Gó-
nuz, y si ei Sanado la pido explicaciones, 
probará que ese pago ha sido hecho con 
amello á los dictados de una prudente 
administración. 
WiliemBtel, üara ta », Jaoio 10. 
A T A Q U E A L A Q U A Y R A 
Cuatrocientos revolucionarios venezo-
lanos atacaron á la Guayra ol día 7, y 
fueron rechazados, la única baja qua hu-
bo en la plaza ha sido una mujer qua 
fué muerta. 
Londres, Janio 16, 
B U E N A A P A R I E N C I A 
Ha llegado el rey Eduardo al Palacio 
de Windeor y no revela su semblante quo 
ha estado tan enfarmo como se dijo. 
Nueva Yórk, Junio 16 
V A P O R V I G I I i A N C I A 
Procedente de la Habana, ha llegado 
ol vapor V i g i l a n c i a , de la línea Ward. 
NOTICIAS COMER01AIiB3 
Neto York, Junio 18. 
Úeatones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
&4i & 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque • 
ro8,iá $4.84.7l8. 
Cambios «obre Londres á la vista, & 
$4.87.1i2. 
Caublos sobre París, 00 d^., banquero?, 
á 5 francos 18 3̂ 4. 
Idem sobre líamburgo, 60 div., banque-
ros, á 91.15(16, 
Bonos registrados de los Estados ünl-
dop, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1(2. 
Centrifugasen plaza, & 3.1[2otB. 
Centrifugas N? 10, pol. 9(), costo y flete, 
1.13(16 c ta. 
Mascabado, en plaza, á 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3,4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.60-* 
Rarlna, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Junio 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de romnlacba, á entregar en 30 
di as, á Os 2.1i4 d. 
Consolidados, a 90.7(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80 1(2 
París, Junio 16. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
50 cóntimos. 
LDO DON FNU'.QUK PORTELA Y DK LA1 
FÜE>Tlí' , i-r-i ..doute d»-l íIoD«<j > de Fami-
lia de. lDoap»o tvlj D. K toando Llerandl j 
Hilera, por el pretette edioco. higo saber; 
Qie en aeii-m dol Con «]o de 1 milla de diebo 
inuapaoltado oelebrado con focha f¿ del aotnal, re 
acordó la venta eu . úMlaa xmasta Aliona déla 
t irrle del día 12 de jalo pr^rmo, an̂  e el Notarlo 
O. Jatúi Sta H irr ([aé 7 en el looal de an Njta-
ría iiu>(ln en U oalle de la Amargara do ena ciu-
dad númsro 82, ds la 13roerá parte quo reoreteata 
dicho Itioapaoitado ea un en'lito hlpoteoario de 
ooheat̂  y do* »ü< mentí raíate y lie e pe*oi en • -
tro oe itavoa ($82 27-'4) e i oro eípafiol y sm In-
teretes. oon«iiial.io «nuie el ingenio " N a e a t n S » -
fiora da lai Maroe'iek" en terrea s de l>^*alen<ia 
Uaarel ai, partido ladlolal de C'olrip, CI^F crédito 
fué cedido por D. Jauto Carrillo de Ailfift'-z con 
•nl>h<poteca del ini*mo, por escritura de Ivdn abril 
(I4 19J0 otorgada a-ite el Notarlo 'le esta cindaa D. 
JnKqa'D L«i cU y A fomo t D. Facando L erandi 
j PH. de •(«•«•i hab'i por titulo do h«reuola ta te -
cera parte el incapacitado U. Faonudo Lleraudl y 
Allleia. Ü Qha tercera paite ha aido •alorizad* en 
.a ; uní 1 de dot mil noTeolestot peio* ($ 00 ') en oro 
espadol y no te aiimltlrin propoBloloLea qne no on 
btan fotegraments dicho precio, aleudo ademia do 
cargn djl rematador todoa loa gtatoa de la anbait < 
y de la eacrltnr» < (IMica de oealón qio se oto'fne, 
y el o"mplimiento de todas las obligaciones relacl'> 
nadas cuu D. Jcato Carrillo de A boini z, que oons-
ttn en la oponnna eioritara y qne se r»fl re á la 
tercera parte que se snbas'a. Para tomar parte en 
la ruiiasta aira indiapenaabls el prxTlo depóait.o del 
diez por ciento del importa del avaiú 1 ai>ta i l Nu-
tarlo "ir Barraqué, y si hace preaei.te que cu ve-
dar <ie dicho Notarlo sa encuertran loa t'tnlo) url 
C'édito htpotetiarlo de qne sa trata, 'os que podr&o 
eximinar cnantoa tengan en ti o Interés, sin dera-
ofio * pedir otroa. 
Y para qne tenga efecto 1 1 snbssia on el día, ho-
ra y local (xpaeatosy bsjo las oondiolonea que ie 
exn'«siin ilnro o'fe «'llo!.ti para sa pabllcació 1 en 
ei DIARIO ni; LA MAKINA y conocimiento de caan-
I«M idiigau tuierea na 1» afHrl ta subasta, en 1 > Ha 
baña á ¿3 ds Jamo de 1»02—E Pórtela de lat Fien-
tas. 4ri80 8-14 
S e e c i ó i í l e r c í i i í t i l . 
ASPECTO DE LA. P L A Z A 
Junio 16 de 1902. 
\SÚOAMB,— El mercado abre quieto y 
sin operaciones. 
-";;(>'. — Abre el mercado con de-
manda moderada y variación en los tipos 
Uotiicuuu/: 
Londres, 60 días visto, 18.7(8 á 19.3^ 
por lüü premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1(4 á.20 por 
100 premio, 
París, tres días vista, de 4 J á 5 5 8 p« r 
100 premio. 
España, según plaía y cantidad, 8 dia? 
7l6ta, 23 á 23. 
namburgo,3d. vista, 3S & 4,1(2 por 10r 
premio. 
tíetadoa Unidos, 3 días v, de 8,1(2 & 9. 
M O N B D A S B X T K A N J B U A S . — 3 t ) O U K l z a i 
hoy como signe: 
Gkeenback, 8.3(4 A 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 4 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5(8 4 Sí por 100 
premio. - l 
«L&OSHIR T Aomowmf».—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 
50 ficciones B. Español, á 71. 
Ootiiaeióa oflciil de n Bj f n n ú * 
Bi l lete» del Banco Bspafjo' de la 
I s l a «Je Onba 5 1|2 4 5 3 4 ^HICJ 




Obllgaolpnes hipotecarias da) 
Ayautainlento.. . .•• . . . .«» 
Blllotes blpoteoarlos de la 








Colep i C o r r e i w ^ i w j r a m i a l e s U la Haliap. 
c o r r x z j ^ a x o i s r O F I C I J L L 
CAMBIOS. 
S( Londre» 3 0,7 
„ I I , SOdiV 
„ Pa.-Is 8 dir 
„ Id. 60 d|T 
,. Alemania 3 div 
„ Id. 60 d(T 
„ Estados Unidos 3 div 
„ Id. BDdiT 


























Azúcar centrifuga de ^ E almaoón S preoi0 í 
guarapo, pol. 96.. > ^ < 3 116 
Id de miel, 89 j de embarque, ^ll5ll8 
o j | a 
V. < o 
cu í * 
M 0 
; • : 
cata «• h 
i 9 2 5i2 
' • « -
l O c3 » ^ 
. M S o a ~ — _ a,-a 
•Sr ots M" : ^ í2 — • 
O»>oapg2o : 
« § o « ° 1 •o ^ ' a ^ S ' ' » c ,-: a « » ta g 
UO uo uc 
o. o. . o. 
in <n >p 
00 
41 












6 p g 
6 p | 
6 p g 
8 p * 
7 pg 
7 P I 
£ 41 
H K g 
5 p g 






„ 6 439 TOO 
„ 148 200 
„ 2.c38 StO 
,, 424.000 
„ i9<000 
., 2̂ 0.000 
£ 700 000 
$ BOO.dOOc 
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Ob'lgaoionea I? H'poteca Ayuntamlen 











id. en el Uxtraojero 
Id. en la H baña— 
Id, en el Extraijero 
C- de Clen(uegca..... 
11. Hipotecarias P. G, e al «rié!)... 
Danos de la Cuban Centra B*l way 
1.1. 1? hipoteca de la C? Gis ConíOii iad 
I i . 2? id. id. Id, id 
Id. uonyertidos de la id. id 
Id. da ia Oom»p«Ilía 0¡\* Cubano. 







































„ 5.̂ 50.000 
£ 600 TO11 
„ 930 OOO 
,, üO tOo 
$ 510 000 
Cy 4.000 COO 
„ 240 Oí 0 
$ 000 
„ 625 000 
,, 400.0( 0 
Olv'de 
,o 1901 
6 p ° 
5 p = 
6 p g 
51 P-g 
1 P £ 



















B.̂ nco FspaBol de la l i la de Cuba (en olrculacló)) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe •••• 
B neo dei Ccmercio de la Habasa • 
Compafila V. C. ü. de la Habana y Almactne 
de Rog'a, L mited 
OomoaBía P. C. U. de la Habana y A.maoeues ü 
Rjglá, acciones comunes no cotizables 
Compafil* de Caminos de Hierro deOárdtnao 
Júcnro 
üompaCía de «Juminoa de H erró de Matauxae i 
Sabanilla 
JompafiU de! Ferrooarrli dei Oeste 
Id. Cuban Central Builwa}'—Acciones p eferidai 
Id, id id. id. —Acciones comunae.. 
Id. Cuba'-a de Alambrado de Osa. 
Id. de G»a Hispano americana, Cor aol'dacla.... 
Id. del Dique de la Habana • . 
Rod Telefónica la Habana 
Nuera Fábricc de Sielo 





















P g yaloi 















Sañores Notarla drt turno. -Para C A M B I O S : Manual Satolongo—P^ra A i S U i J A E a a : Francisco 
Arlas.—Para V A L O R E S : M'gna'1 C rdenaa 
Habana Junio 16 ue l»uv,—Benigno Di^gs, SInd'co Presidente ictedno. 






B tnoo KapaHol de la Isla de 
Cuba ••••••••••aXaM* 
Banco Agr ícola . . . . . . . . . . .o 
B -noa del Comerolo........ 
0>muafi:a de Ft-rrocaniiea 
Onidoa de la Habana y Al-
. macanea de Hegl t (Iiluda) 
Jompafila de Caminos de 
il'orro da C¿rdanaa y JC-
üompaBla de Camino de 
Rlúrro de UaUnaaa i Sa-
banilla.,... 
Oompafiia del FenrooaTril 
dol Oeate 
C* Cuban» Central Bal^way 
Umlted— Preferidas,... 
Idtmidem ikBolonea.,..., ^ 
Compafila Cubana de Alun* 
orado de Gaa •••«•«• 
Bouoi de la Oompafiia Cu-
bana de 9 M . . . 
Oompafiia de Gaa Hbpaua* 
Americana Con s o l i d a d a 1 2 
Bonoa Hipotaaarloa de la 
Oompafiia de Gas Conaoll-
lada l : i 
Binoi Hipotecarlos Conv»-
«tdoa de Gas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habar a 
Jjmpafiia de Almacenos de 
Haceudadoa . . . . . . . « . . „ . , 
lomp afila del Dique Flo-
tante . , 
Jampafita de Almacenes oe 
Depósito da la Habana.... 1 
Iblljacionea Hipotecarias de 
Cionfuogoa y VUlaoIara.. 
N laya Fábrica de Hielo. . , . 
•ieflnorla d i Atacar de Cfir» 
denaa ••.. . . . .•••eu... •••• 
4acionea.. s.aa 
Ibllgaolone», Serie A.. . .«« 
)bligaoionea, Serle B 
lompadá de Almacenes de 
Santa Catalina. , . , . . . . . , , 
-ompitfila Lonja de Vivena 
'«rrooarril de Gibara á Hol» 
gnln 
lociouas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Jbllgaolonea , to 
ferrocarril do San Cayetato 
f Vifialea—Aoolonea...,,a 1 
Ibllgaolonea,,...... ,M 2 





















L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 1G 
Almacón 
150/3 j 'días blancas $ 3-SO qtl. 
lüü b? garbanzos gordos México $7-50 qtl. 
50 sidra Fumarada $2-51i una. 
25 oj id. Cafavía $2-12i una, 
20 c; ania y ron J . aotnnn4 $4 50 una. 
100 «2 harina San \Tar o $6-4 urio. 
50 8/ Id. X X X X $) 9ü uno, 
50 8/ id. X X X $ 5 - 9 Ü u n o . 
1 0 B/ id. La iberia $0 10 uno. 
50 8/ id. El n. 6 $6 uno. 
50 8/ garbanzos Toplc Móustrnos $9 qtl 
25 s; Id. i l . Extra <8 qtl. 
50 8/ i 1. Mexi.o 1* 37 50 qtl, 
50 barricas vino Chiclana $ üu a, 
30 4 20/2 p/ vino lin o Torres $14 u-a, 
40;4 p/ v no navarro El Sol $50 La 4̂ 4. 
24/2 p/ id. Las Torres $19 las 2/2. 
100/3 iaant3ca Extra Sol (A H) 13 50 qtl, 
10L»/3 id. Id. id. ( M) $i3-?0 qtl 
50/3 id. Id. id. T. Na urai $13,75q 
5 ' i f id. s/ maro ( i fl) $13 qtl. 
50/3 id. Favorita $12 qtl. , 
lüü/^ id. Co . petencia $10-50 qtl. 
50 o/ 1/ id. de 17 Ib. id. $16 qtUü 
50 c/ 1/ id. de 7 Ib Id. $10-5J qtl. 
50 c/ 1/ id de 3 Ib, i , $J7 £0 qtl. 
50 b/ in/ bt/ cer?eza $13-5,Juno. 
Í3 Vigilancia: V racrur y Prrgrfao. 
24 Matioiea; N w Yurk, 
2« HavuLa: N JW Yo k . 
i7 Baenoa Aires: Naw Y k y esjalas, 
27 fCnropa: Mcbila. 
28 México: Ntw Yo»k. 
Su Uonterey: Veraura. y esc. 
F U E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRATE SI A 
ENTRADOS 
Día 14: 
Vap. francés La Njrmandle, de Veracruz con car-
ga gmeral y pasajeros, á Brldat, Mont'ros y cp. 
Ola 15 
Vap. B'n. Boau'ke, de Cayo Haeao, con ganado, & 
L. k ia y Hao. B 
Vap- ñor, Blilda, de Tlacotalpan, con ganado, á B. 
Duran. 
Dia 19: 
Vip am Etperanza, de Nueva Oileana, con car-
ga y paaajcroi para éjia j ds tr&nalto, & Z aldo 
y comp. 
Vap itiliano Giuafppe Corraja, de Mobila, con 
cargiy oaiajerua, & L, V . Placó, 
Vap. am. Chalmeite, de "'neva O.l-ats, con carga 
general y pisijeros, á Galban y cp, 
SALIDOS 
Día 14: 
Vap. ara. Ex •• hlor, para Naiva Or'«in«. 
Vap. tm Mjutirer, p*ra Nueva Yo k 
Vap. ñor. Volond, para rrujillo, 
Ula 15 
Vap. fraccéí L> Ncmandie, para Coiufii, Smtan-
der y Salii> Ntialre, 
Vap. esp. Catalina, para Mitanz^a. 
D a Ifi: 
Vap. am M.rtirlque, para Cayo Hu^ao. 
Vap am. R'oamk), para Cayo Haeeó'. 
V A L E N C I A 
Nnnca pndinios averignar la clase de artícolo qae era ese, acmqtn-
lifmos conocido personas qae se han quedado con un palmo de narices 
por meterse on negocios ágenos. Lo que estamos exhibiendo actual-
mente son unos percheros ó sombrereros de pared, de roble cuarteado, 
tilos muy elegantes y con lunas venecianas, biseladas, á precios tai 
bajos como los ánimos del país. 
m o a & P a s c u a l 
I » E m l e n B M a fiela ttági ÜSDEBWOOD. 
Importad ore» de muebles para l a casa y l a oficina; 
Ihapia 5 5 7 b T espina á d m m M * * Teléfono 117, 
Vapores de T r a v e s í a 
SE E S T E B A N 
Jaalo 18 Morro Cpati.: New Yoik. 
. . 13 A fonaa X I I : Veraüiuz ^ eso. 
. . 18 YaOütan ir'rtg'efo j Veraoitz. 
. . 18 (¡ayo L irgo: A abares y tásalas, 
. . F. rt: flamburg-r 
. . 1» Jo«é Gillari: New Orleaca, 
. . 19 Oob.eLz: Tamplcoy eac 
9 M trtla Sáenz: Ni w Orleata, 
. . 23 Fortunt: Vev Y-i k. 
. . i3 Vigilancia: Mi w York. 
. . 21 Europa; MnHla. 
. . i3 Kxoelslcr: N:W Oricans. 
. . '4 Paftbit: H ^uiDarco y escalas, 
. . V5 v ótico: NowYoik. 
2í> Hi7aaa: Progreso i Veracrn?. 
. . 1-5 t t.M.ía . L'v. r| uoi . esoa.ea. 
. . 25 Matia de Larrlnaga: L verpool. 
. . 25 Mlíúel M. Pinlilos. B.rcjlona. 
. . V- Bienes Aire;: Veracrax. 
>. i? ^aerto Rico: Barc> lona y eecalaa. 
S8 Oatanedu: Amberes > eso. 
. . 80 Monterrey: Nnv Yo. k. 
S A L D B A N 
Jan'o 17 Be ene a Airei-: Veracruz. 
,. 17 Ni gart: N'w Y. .k 
.« Yuoatír: N-w Yo.k, 1 
. . 20 A fon ioXl i I : UcraQa y eao, 
2< Jo i éGui rtí, Janariagy eaoalaa, 
. . 10 Coblei z: Bicmen y ese, 
20 Martin Si.etii: Coiufiarrao. 
. . 30 (* useppe Corvoja: Mobil». 
, . 21 í'haimette! Ntw Orlenns, 
„ 21 Morro CastU: $ftw ^ork. 
M O V I M I E N i n D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
Da V^raoruz on el vapor axerlcano L 4 N3R-
MANDIB. 
Sres. Flírentlao Sobrinc—Oleguio Po i - M .-
nuel Rttco y 76 de trínaito. 
D0 N. Yoik en el vap. ESPERANZA, 
Srf s. Jo«é I.nfama-Gnülermo Gar :{a Tufión y 
fimilia—Jjjé S inoh z—l Pettersen—D, Droln— 
A. Soule-tt. S.oie—H. M^lo T—W Alio —P 
Da kinsoD—E. G-ahan—T Ba^kf—Antonio B -
lanzÁip^ui—W. K»'e—A Lipiegie—José Goliio-
ch^a—L z Harnández—P. Bagdtr—76 de tránalto. 
SALIERON 
Para N, Y ¡jk en el vap. am. MONTE REY 
Fres Ignacio Rn'z v 6 mí:—Cándida A;firo— 
Franoiai. G rolr —Ma í\ Gnznan—P. BerUez— 
E u 1 n Siére? — Horacio Bu1 en»—M"npe' Alfares 
—Q. M son—Miíru 1 Pi.yi—W. Warrer—K K ss-
1L—T, Richtid—Cár'oa Ploiea—Ricardo L»ma- — 
Eduardo Medio—Toin<8 H^rnindez—Mti í i B rJe-
nare y 2 mi.—Joaé ValaíB—'Mego U j ova—P,'o-
iercio V gi—Joió R>m«re—R nardo Alie,t i . i— 
•'oa 5 Gircii—Daniel altck y 12 ametiianoa. 
Para N, Orleans en el am. fiX ELSIOR, 
Sres Jos»pb Hemfhi 1--A. L. L'ookins—L^e 
Yeue—Lee J 'ting—J B Moiroia—J, E. Qoistero 
—H. B Ba co J y 7 am-rioanos. 
Para Comlii, Sait^nder r S Njzairo en el vap-
f;ancés LA NORMAN , I E . 
Srea, ü . baro Goniíilei—T' ínidae y CoTiceoción 
EstraJa—Ksmfi» Landa—M Ra e»—DtegoBane-
rn—San-ligo Feru'nder »oié Roiinguez—M 
Gana-A. Beltrén-A d éa G reía—A^el G reía 
—M Leim—I Vázquez—». Vildea—M, Pérez— 
J, A'vnrez—O. Cernula—O, G)mei—.losé Oapde-
v la—J sé 0;errai — ttatnrtu Foauá uet—U&rloa Ca 
m ^cho—í'e'io Góoiez—Nco ái I>«rra—Salvador 
i 1 nro—H polito Pornui.lBZ—Joaé Siaroz—Anto-
nio Martínez—Diego M»seo«—Ju.»ní Vil ami—U. 
' 'abí;rc—íng»l Herni«jo—Ja"!n Eanaola—Justo 
Jiiariatt—Vicente v Manuel Gms-lei—Aguetin 
Marrar-Ignioio El segal—Angel Fernándf z—Rt-
móc B iríaz—T Oiero—Kurlque y Caslluo P r-
ná id z—Nioolaa A«cne—M. •-uoba"ste—A. M»r-
oband—Ecerene Saw.il'a—José G >nzíl6z-- (osé 
Mtrtnez—Jacobo Veitíi--'vra£,ual''T"iHo- Ĵ ÍH-L-
ciíoo y Concep-' dn Villar—íF^íaolsDo "eage—An-
tjclo Blanco—M. Iroreara—M»nuel N rtas—Kr-
resio Trescoít—Enrique Bu z de la Toirlento— 
Juin PeBa—Hilario Llorína—B1 «na Ménes—Juan 
Ca-abaf—ü, Váaqn z— osó P rn<>ndez—Ja-i 
Omanáí'—»nt''nio B hnic—Pedro Bermonde—P. 
P ñeiro—Mianel Fernández—Aatomo Alonso-
Juan Barrero—B Blancu—J Uastro—J. Dia»— 
E. l.dpez—Velazco—M, Diegnez —MIEU»! M i -
randa—Diego Vedo—R P alo—A. ('«Tri he—Ja-
a la y Dom nzo Vedo—J Barros—A. Ma Do—Au-
relio L'ano—B, Puente—María López—Joté Ro-
mero—V Péres—B «ayo—Pablo Tabaret—Juan 
O? pdo—José Rinba'—Jiid? Coba—Diego Maye--
Ch G evitle—Manuel Igl al.as— íimen y Pruden-
cio üel Vílle—Angel Velo—J. Odatra—Antonio 
A varez—Argel García—Filomena Fernández— 
Ssrg'o Ftrnándoz—J. Ulan—Fiera Katebas—Be-
nigno P.ta—Ramón Bodriguez-V. Montero—Jueó 
F ra ndez—Enrique Pórtela—O, Martínez—Ha¿ 
t}a PercáLdez y f.imllia—R-1 ario Lí'pez—'Maíalli-
n^ González—269 prnaien/O 
Para Ca/u Hneaó en el vapor americano MAR-
TIR QE 
Sre». Enilla Va'dés—Dolorea Valdda—Cáaar del 
A'eaa—R C» Fi'nandez — EiT- )aa Pa-n4n(iez — 
ívie.jo V-iflóa—Juaó Estrel la-M. C M irtín—L, 
M. We¡l—F/anoiaoo B. Cuervo, 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
EN'IRADOS 
DU16: 
Vap. Alaví, de Uaibajlaa, 
Va|j, Cosnia Herrera, da Halbtrien. 
Gol. Antonia, de 8. gna con 1000 sacos carbón. 
Gol. Joven Pilar, de Oabafia , con 8! \ i miel. 
DESPACHADOS 
Gil . Ramona, para Baracoa. 
Gol Jjvan Alejandro, pora C de f̂ va Antonio, 
R j l , 2 Hormanasj para Matan^ai, 
AJPEBTUBAS D E BEGISTBO 
Dia 18. 
Vjp. eep Alfonso XI l í , para Cornñiy Siatander, 
por M C»lvo. 
V.-p. esp. Baenos Aires, para V.raoruz y escal as, 
por M a vo, 
Vap am Esperaczi, para Progreso y Varacraz, 
•por Zildo y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap, esp. Argentino, para Canaria), Málaga y Bar-
celona, por C. Blanch 
Vap, am. Matanzas, i ara Nueva Y uk, p:rZtlde, 
y op. 
Vap. am. Yajatsc, para V-^oruz, por Zildo y en. 
Vap. am. Coalme.td, para N w Orleans, por Gi l 
báu y cp. 
Vap anj. Mono Caatle, para Nuevj Y. k, por 
Z 1 lo y cp. 
Vap ing. Thornoley, para 1) J ware, por L , V, 
Pía é 
Vap. am Ni'g&r», para Niievu Yoik, por Z^ldo y 
ooap. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 11: 
Vap. am. Kxcelsior, pira N.eva Orleans, por Gal-
ban y cp., con lU'O aa-os azú«a>- 25 tercios ta-
baco en ram», 47000 tab»oo«. H0 b irrilra y 28') 
hueoiUa piDas 197 pa<in°t« lah'i'lus de cedr;. 
Vap. am. Moi terey. para N w Yoik, p « Za'do v 
Comp., COÚ i c ja, 27 pscaa, KH barriles j 908 
te cios tabaoa en ram*. 27)5 7 > tthsc >s, ^7^ 0 
caje'.il as o gorros, 1 o j i dnlc-s. 13 bu t je oerá 
a uarilla, 3i id.'id. metales, 11 pacas e »o> j s, 
4hua ae maa ra, •JJ'ñi ) y 2250 b».rí es pl 
fiís. ffi ho] oa efeoíoa, 4204 tana azújary t i ) 
id, asfalto, 
Vap i.-.ub L>a Normandh, para Saint Naiaire, 
por Brldat, M. y cp., con 2 i7k5C0 tabarca. )9SG0 
oí j ullias Q'garros, 35 libias picadura, 160 sacos 
mangle, 313 pácas espoija», 37 id tuina, 1 ba-
rril aguardiente, 1 id astioar, üfO id, roo, 15 
bKlíoa efecto», 100 ptpas agnardfente y 26911 
ron. 
Día 16: 
Vap. atu. R anik i, par* Cayo Huaso, pir L k 'B y 
H io., on 1 a ra, 
Vip. amer M irtlniqu?, para Cayo Hueso, per G. 
L v.- on Childs t cp., e i lastra. 
Vap ^«1 Glnasep je Coivij», para CírJena», por 
L. V Piaoé de trinaito. 
Vapores de travesía. 
"WáED U N E " 
N E W YOHZ AND CUBA MAIL 
STKATdSHiP OOMPANY 
RápiJo servicio postal y fle pasap 
Directo de 
L A H ! A B A S T A á 
NEW YORK-NASSAU-MBJICO 
Saliendo los sábalos á la cnstro p.m., y los jueves 
i las cuatro, p, m, para New York, y loa lunes á las 
ana'ro. n. m. para Progrea i y Vera rus 
YUCATAN Efew York Junio 19 
^lORKO CA8TLB .NcwYork „ 
VIGILANCIA..Progreso y Veriorua „ 23 
HA VANA New Yoik „ 26 
«BXH-O „ New York „ 2« 
MOi>TERey ..Progreso y Veibcruz .. SQ 
ESPERANZA Ntw Yoik Julio 9 
La CompaBía se rnserva el derecho de cambia: 
ei itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
txpresamente para esta servido, qne han hecho la 
eravesía en msnos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagorns, tenien-
do ia Compañía contrato oara lluvar 1» correspon-
dencia rte los Estados ünidos. 
MEJI CO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjioo, á los que se pueden ir, vía Veraoruz ó Tam-
pico, come también á loa puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, 
Coátzacoalooa v Veracrus. 
NEW YORK: Vaporea directos dos voces á la 
aemav a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con loa ferrocarriles vía Cienfnegoa y 
loa vapores da la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba; Los precios son muy moderados, 
cómo pueden informar loa Agentes, 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por ios vapores de la Oompafiia, vía Cienfue-
goa, á precios razonables. 
En el eacritorlo de los Agentes, Ouba 76 y 78, se 
ba estableoidio una oficina para informar á los vla-
geros que soiolten cualquier lato aosre diferentes 
neas de vaporas y farrQoavrileg. 
F L E T E S 
La carga se recibe sola ' ente la víspara de las 
salidas de los vaporea en el muelle de Cabal ería. 
Se firman coaoolmieiitoa direnos para Inglate-
rra Hamburgo, B -emeo, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Moutivideo, San-
toa y Río Janeiro, 
Los embarques do los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletas adelantados. 
Las ordensiisas de Aduanas requieren que esté 
eapecifleado on loa conoolmlentoa ei valov j peao de 
laa mercancías. 
Para tipos de flotea véaao al aeSor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 7« y 78, 
Para máa pormenores é información completa di-
riíiirse á 
A v i s o importante 
linea de VapQfes Trasat lMic» 
o » 
Pinilloi, Izqtuirdi y C . 1 
o n O A S i x 




Saldrá de «ate puerto FIJAMENTE el 
23 del oí rrienta á laa tres de la tarde para 
Le de 
OOBCJ^A, 
S A . N T A N D B B . 
O A D I Z y 
B A R U E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un rosto de carpra lljera 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barceloua. 
Las pólizas de carga 1ÓI0 se sellarán 
haeta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de ios Sros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
res de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Msmene y Cp. 
O F I C I O S 19 v 8)1 M' 
Compañía de Vapores Hambuigra 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Kefining Compnj, 
CARDENAS & HABANA. 
R E r f S T E R I A EXT C A R D E J S T A O . 
NaootroB preoios de granulados, 
Granulado extra en barriles... 41 
Id.Jd,, ensaqultosde25y501b8 4J 
Id., id., en sacos de 300 Iba 4f 
Id. n? 1, corriente, Q. en bles... 4 
Id., id., id., id., Q en sacos de 
300 Iba .'U 
Id., id., id., id, (Fino y Granu-
lan) en barriles 31 
Id., Id., id., en saquitos de 
25y501be , di 
Id. Id., id., en saoos de 300 Ibs 
(Pino y Granulado) 31 









Los saquitos do 25 Iba. están rcnnvaaadoa 
en sacos conteolendo cuatro saquitos. 
Los sacos de 300 ibe. tienen forro interior. 
Nuestros aEî oaroa catarán de venta en 
todos ios establocimiontoa do vivoroH i! 
pô  menor, y ul por mayor on nuoatros de-
pósitos y aisucareriaa ai^uitíiitea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes Ü'J. 
Sres. Quesada Je Alóos', Obrapfa 15, 
Sres. J . Kafocaa fe. C% Teniente lioy 12. 
Sres A. Gorriaráu, s. un c , Oficios G'i. 
Sr. Fernando Hon t̂, Teuiento Roy 31. 
Sr. Jos* del Valle, Teniente Uoy 10. 
Sres. Crtlaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Koig, Corralea (i. 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Oárdonas. 
no-c Mr 
WARD L1NE. 
New M Calía Mail SlBanlilpli 
Los abajos raenoioaaOcs vapords de «lia linea 
saldrán de ia Habana para N«w York como signe: 
SAKTIAQO JILIO 8 
BS»BÜ4 „ 10 
N U G A I i A 17 
MATANZAS , ., 24 
Hora de salid* á las 4 de ia tarda, admjtlaodo 
carga para todoa loa puntos de los Bstados Unidos, 
Sad América y Baropa y paaajnroa eu ana eapaaio 
aoa oamatotea al rednoiio precio de $35 ea moneda 
americana. Para máa pormenoiea dirljirae á ans 
consignatarios. 
Z A L D O Y COMP^ 
CUBA 76 y 78 
n, fli3 -)« Ja 
U í m COBRKUS iLElANKS 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New Yorlj? 
para F¿í,ría (vía Üherbourg), L o n -
dres (vía Piymonth) y Hamburgo. 
Salida* <S« 
Toneladas Now /oik 
Los pasajeroi para N w Y ^ i , qua p\ 
í-er^irru, mtei ds s<lloltar 
nelin acre-
ditar 4er I.SMUN £4 aa 
el b llet J ds ptsaja, p istr pir ia oflsina da ('aaren-
t>n»(altos delnaevj ed ft.iia da U Machina) ápro-
•oersa del cerciflja lo necesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7i) y 78 
7 <'y»_l Kn 
V A P O R E S G O M E O S 
SelaCeaiiiaiiía 
A N T E S D E 
A N T 0 S I I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
E L VAPOfE 
ALFONSO XIII 
Capi tán Deschampa 
Saldrá para 
C o m ñ a 
y Santander 
el 20 de J^nio á las cuatro de la ta de lle-
vando la correapondencia pública. 
ikliaite pasajeros y oi^ga geaerai, iosluo tsba-
44 para dichos paertoa. 
Snalbe axúoar, café y cacao en puildas ft 9<5U 
»r7ldo 7 ecn couoaimtacl.) iirooto paira VIgr, Gí 
An Bilbao, San Seliutián. 
Loa billetes de pasaje solo serán ezpsdldoi baatt. 
as dlaa dol día de sailús. 
Laa póliaas de carga se firmarán por el Oonslg-
-.atr.rio antes de correrlas, sin cayo reqnl alto la-
(án nnlas. 
Be raolben los documeotoi do. embarqne hasta ? 
lia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA,—Bata Compa&ia tiene abierta una pdil) a 
Sotante, así para oeta linea como para todas las de -
•«.4a,bajo la onal pueden asegurarle todoa loa afei -
Mi qi« «e embarenen en sus vaporea. 
Uamamot la atencidn de loa eaBores pasajeron -
ola el articulo 11 del Beglam^uto de pasajear del or-
«If n y régimen iatertor &» lar vaporee da «ata Cos -
••»Bia, el ocal dice aa'-
'Loa paiajeroa deberán oxorlbU lobire todos lo* l i -
ma ds a« eauipa)*, n nombre y el puerto de dea 
! 5ao, eoa toda* ausletaas y ooa la mayor claridad." 
Fmdándoae on esta dis^oaioioja, la CompaSic no 
dmitlrá bulto alguno de equipajes que na lleva ela-
*em.snt* eatampado ei noca lira r eDeU'dp da n Ar e-
fio, asf como el t uarto de au destino, 
l U n T i A , Se artTleite á loa Sres. pasajeros que 
i^l» I a, en el muel o i r la Mich'.na encontrn-
rán loa vapores remoloailmei dei selor S intamirl-
m ditpuas os á con -̂o r̂ e-\ uasaje á bordo, seo 
diante el pago áe VEINTE centavos en platk 
ceda uno, loa olaa de a a ú - ^ desde laa U á la^ 8 de 
ia tarde, pudiendo llevar consigo los buiioa pequr-
floa de mano gr^ultaméaté-
ál equipaje ló roclbon tambidn las lanchas en 
Igual sitio, la Tiapera y dia de salida haeta laa dier 
de la ma&ana por el Infimo precio de 80 centavos 
plata oada baúl. 
Oe máa pormenores Impondrá n eoBilesat» o 
i«. Oalv*. OSslos »#J< 2\ 
Bl vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán Ol ivar 
Saldrá MM* 
KTew "STork, C á d i s . 
Oolnmbia 7241 Janio 5 
Pretoria 13234 „ 7 
Priozeesia Victoria 
Loise, 4419 „ 10 
Moltke 12335 , 10 
Aogntte Victoria. . 8479 ' 17 
p H t r i o i a 13424 „ 17 
Blneoher 12000 „ 24 
Fnrct Bl^noiarck 8430 , , 26 
GralWaldersee 13193 Jallo 1 
Oolnmbia 7241 „ 3 
, Penn«?lvania 13333 , , 8 
Moltke 12335 15 
Palatia 7979 „ \ $ 
Paririüia. 13424 2^ 
Furst Bismark 8430 „ 24 
Biaecher 120QO „ 39 
Coinmbia 7241 „ 31 
Phoenicia 7412 Agosto 2 
Qraf Waldersee 13193 „ 5 
Pennsylvania 13333 „ 12 
Aoga-^te Victoria. . 8479 „ 14 
•Moitke 1^335 „ 19 
Farst Biemarck. . . 8430 „ 2 l 
Patrici» 13424 „ 2Q 
Oolnmbia 7241 „ 38 
Pretoria 13234 „ 30 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fnó eetab eoida en 1847 y es la l ínea 
alemana más antign». Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con un to-
nelaje tota' de 6 6 8 OOO t o n e l a d a s . 
De elloí' 2 3 son vapores de pasaje g^an-
des de dos bélicos. 
P»ra raAs informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Competía Mmum ímúm 
I . I N B A D B L A f t A N T I L D A I 
T a o j L F O D B M B X I O O . 
M mm y liat IIÍ-IISIUIÉI 
DI HAMBDttOO el » y 34 da eada mea. para la 
HABANA con escala eo AMBIEBS9. 
La íSmpreaa admita igualmente oaraaparaMa-
taaiaa, Oárdonaa, Cienfuegoa, Bantiagu de Onba y 
cualquier otro puerijo da 1% ê ata Berta y Sur dala 
lala de Ouba, aiemnic que haya la carga avfioUnt* 
para ameritar la MWU. 
Jtíl vapor correo alemán de 2727 toneladas 
Cap t̂ n A. Kobartb. 
Salid de Bamburgo, vía Amberep, el 80 da Mayo 
y ae eepera en eita puerto •! 81 de Ja alo. 
El vaoor correo Italiano 
Enriq ue Heilbut, 
H A B A N A . 
San Ign x c ió 64 . Correo Apart. 7 2 9 
" 945 i» Tn 
A. 
Kl vapor eanaflol 
A R G E N T I N O 
Oüpirftn BAYONÍ , 
R?o«be carga en BáBÜBLOÍÍA baataelZO-de 
Jamo que caldrá parala 
H a b a n a , 
M a t a n a n s , 
Q u á v t t f n a m o , 
¡ S a n t i a g o de C t i b a 
y C i e n f u e g o s . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Oádii, O»-
narlas. Puerto Rico, MayagU j», Ponoe y Santo Do-
mineo, 
Habana 23 de Maro de 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
„ _ Ü F I 0 I 0 8 20. 
C.887 24-24 My 
Kl harmojo y nn<ivo vapor eapaCd 
JOSE filLüRT 
Capi tán F « r o 4 i 
Salid d« Hamburgo dlreotameata para la U aban a 
el 30 de Mijo y se espera eu «ate puerto sobra el 
18 de Jumo, 
ADVBUTHJHOIA IMFOBTAIT» 
Bata Kmpreaa pona á U dlspoaloldn da loa tan» 
fes eargadorea aaa vaporea para recibir aarga ai 
«no 6 máa puertos da la aoata Norte y Sur da ta 
lila de Ouba, alemore que la carga que ae ofvesc >. 
sea sufioiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
ae admita para HAVRB y HAMBUBOO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo ai 
Havre 0 Hamburgo á oonvenlenola de la Bmpreaa 
Para máa pormenores dirigirse á aua «Mnalgnata 
rloa 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA—En eata Agenola también •? 
facilitan Informei y se venden pasajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hnoen el servicio se 
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y RAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
S a i f f i A t i f £4* 4 B i r t A 4 * 7 1 9 
161 Jn 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
a 27 di J unlo á las dcoe de la tardo llaTuníci 
la «orreapondeaoia píbllefl:1' 
Admite carga y p.miáíér«i, á loa que ae ofrece 
ol buen lr4tj> que eata antigua CompaBía tiene acre-
ditaua en sua áiferontes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdan, Botterdan, Amberea y 
demás puertea de Europa oon conocimiento dl-
reoto. 
Lo» billete» do pasaje, ae ^espaohan hasta el 
día 27. 
Laa péliaas do carga aa firmarán por el ocnaljna-
tarlo antea de corrorl&a, sin cuyo roanisito aorfia 
SllSTi 
Se reciben loa documentos de embavaue isasta el 
día 2fi y la oarga á bordo ^aate ol dlá 2«. 
La ooTegtjotáeaoia tolo ae recibe ea la Admlnla-
trjioiún de Oórreoa. 
Do máa pormenorsa informaran su consignatario 
M, Caito, Ofloioa n" 28, 
Aviso á los cargadores 
Eata foropaBía no rseponde oel rrtraso 6 extra-
vío qu« sufran loa bultos de carga qué no llevea es-
tampados con toda ciaridod el destino y marcas de 
me oancía», nt tampoco de las reolamacionea qua 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en loa 
mamo». O. ? 178 En ' 
Capitán S^r^a, 
de 8 0,00 toneladíifi, olasiacado 100 
A. 1. poi; el Lloyd inglés, saldrá de 
ê te paepto fijameüte 20 de junio 
á las 4 de la tardo, para 
Ssota Cruz de U Painia, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Ganaú^i 
Málaga y Barcelona 
Admite pjieajepos á qnienes se 
lee dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
JSste y a p o r n o J i a r d c u a r e n / t e n a ] 
Informarán sus consignatarios: 
Í2» Rinnfíhy OownaHia. 
0?IOXOS 2 0 , — H A B A F A , 
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA UBRREKA, 
Capitán D. José M. Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de Jun'o 





F a t r t o Plata, 
Ponce (P.Xt.) 
ICayagaas (P .R. 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite oarga hasta las troa da la tarde 
del día de salida. 
-*e üeoimina por sna armadorvp, San JN-
Itfti YAJI'OM 
M M DE HERRERA 
Capitán GONZALKK. 
Saldrá de este puerto todos los MIKB-
COLES A las 5 de la tarde para leí de 
Calbaz lén 
oí la siguiente tartfe *e fletes: 
PABA BAQUA Y ÜAIBAB,ÍEM. 
(Laa 8 arbs. 6, la | 8 y"|é# oábieea.» 
Ayeres, íomterla y losa, 30 cts. 
14 ir canelas 60 „ 
TBKÜIOH DB TABAOQ. 
De ambos puertos para la ? oe 
Habana 
(Batos prooloa son on orooipaflol) 
faia máa ln(oiraaa,dlvlfirs« a loa ^mado»s 
fias F*droí.B 
AVISO áT^Biioa 
Para dar oumpllmiento á rociemos y termínen-
le» dlapoalclonea dol Sr. Administrador do lai 
Aduanaa rto Qclta, so ruog* á lo* aenoros quo nos 
(avorescañ «on ana embarqaea ea aueatroa vaporea, 
aoairvan hwSor oonatar on ios oonoelmtontoi, el 
peso bruto y ol valn; do laa meroanolai, pues ala 
eate requisito, no noa aerá poilblo admitir titiaUos 
doeumontos. 
Habana W de Julio do 1901, 
«rta. 550 78 1 Ab 
Retornará de Cortón A las s us de la 
niadana todos lo* luacH por iguales puer-
tos para lleirar á Uatalmutf todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más Informes on Oficio-; 28, altos. 
Habana» Enero 2 de 1U02. 
nflss i Jn 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortubc. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá do ente punrto loa martes, á las 




Paldrá do este úl t imo puerto los vlernoi 
á lae Bvis de la maCaDa,l ogando n SAGIUA 
al mismo dia, y á la HABANA loa sábado* 
por la maDana. 
8e deapnoha á b-^o é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
Precios de Mes pata Sagua 
y Caibarién. 
VITeres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
&ol nno. 
Emprosas Mercantiles 
S o c i e d a d e s . 
Centro íe la Fr-pieSafl M^mT, 
D E L A H A B A N A 
S l O R E r A B I A - l l IBANA SS 
De orden del abfinr Presidente oito á los asocia -
dos á este Centro para la •'unta ((«norai que te&drá 
erecto á las dooa del día 30 dul ocrrler ta me<< do 
Junlo en al h c i l qne o ;np i eatü 8,«jratatía, nallo 
da la I I Kma edm fS; advlrtiéni<>(c qie la Jn .ta 
»e ver fl >ará con cualquier número de oooanrran-
taa v secáa válldoi ios acninlos qne so alerten, 
I I abano 10 de Junio da ItOi 
El Secretarlo 
GUSTAVO U N O 
Cüfflpaía Sel Ferrocarril fle Mum 
HlSCUliTAHÍA 
La Junta Directiva ha acordado diatrl-
bulr por cuenta do ir s utilidades realiza-
daa en ol p.eaente año, ol distienda, mt-
mero 82, de uno poroionto sobro ol capital 
social; pudiendo loa sufioros Aooionistaa 
ocurrir desde el '21 del corriente á haser 
efectlvae laa cuotas quo le corroapondan, 
en eata ciudad, á la CoutnduiiH; y ou la 
Habana á la Agencia» á cargo dol Vocal 
Josó I, Cámara, de l á 3 do In tarde. 
Terminado el pago total do la únioa don-
da de ceta U' mpiifiíii quo era ol Eonprósti-
to que contrajo en Loudrof j so acordó tam-
bién diatribulr, p roaouta dol fondo do re-
aerva de otllidaaoa oipitali/.ablo», ol divi-
dendo en a ociónos udmoro 21 do 2-66U p.2 
sobro el capital social, ol eual oorreapondu-
rá á loa Babores Aooiouiataa quo lo sean el 
'̂ 3 del actual, pudiendo pasar árecogdr Á 
laa oflclnaa de la Coinpafdd, los docutnon-
toa Juetiñcativos de laa cuotaa que lea co-
rreapondan, dosdo «1 día 30 do «¿t" mes.— 
Maianzaa, Junio 14 do IHÜi.—Alvaro La-
vsiida, Seoretar.o. 
C 1012 la-lG KKI 17 
CiiffljaüíaíelFmcirril t Mwm 
'íECRICTAUlv 
ProBcri'aa A favor do la Oompaílía laa 
onotaa no cobradaa dol Dividendo nAiuoro 
75 diatribuldo el 5 do Mayo do 1807: la Jua-
ta Directiva oencede un plata do treinta 
dlae para quo durante 61 loa señorea Acoio-
nietas que tengan pendloiUes do cobro can-
tldadea dehese divldundo, so presunton á co-
brarlaa, ain quo puedan protondor hM'.erlo 
deanuéa.—Vatanzaa, Junio II dolOli,— 
Alvaro Lfwaslida, Secretario. 
Ü 101̂  la 16 4d-17 
C E N T R O B A L E A R 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
y A u x i l i o s M u t u o s 
De orden del refíor Pr«si>leDta, r d •! modo pro-
venido en ol artdalo 69 dil l i glatnanto, olio a los 
aaOorea aocios para 'a jaata gtaoral onl'na ia qae 
oeiel rará ea a aoc elati A la uan v madl i dt la t «r-
da dol doming'i, 'Mi 2'i dd ai t in l , «» loa lia|')a do 
la oaaa callo de Olí ilos, r á aero <is. en cumpl -
miento del.articulo 05, j \> tra ios < i'jotos del 66 de 
IOH Estatutos v gentes. 
Iltbana 16 de Juolo dn Itío). —líl S.^nstoríov 
Juan Torrea Quaacb. I : 7 • r. 
C E N T R O B A L D A R 
S o c i e d a d d e B e u e f l c e n c i a 
y A u x i l i o s M u t u o s 
Por acuerdo d» U Junta Directiva y <Ie or Jeui 
del aafior Preeldeule, cito á loa sa&orea sootoa 4 
(tota general tx\ aordinaria, oon nrr(¡¡ o al ar— 
ti u'o 78 y del modo pr. vjr.ld > en el 76 aul Rigla-
meuto, para presentar ií tcoluol-ón, los al^aieates 
pro'ectrs: 
i " De ampliar a'giaos a tiou'ua del K)gia-
mento. 
í4' De admis'ón de aeKoraa aoolos da nlimero, y 
9 8 «uanto interior de la S^oolóo dj A-a.xi-
\.B» mntaus 
Kl oit.vto acto tedri (faoto á las do a y media dn 
la tarde dal domii g , «f̂  ai del preaeate, en ley 
osa oalle dn Oflsins u. Í N, b»,Ío», 
Ht^^na 16 da Janio de 19 2—El K«(<r<>tarie, 
Juan T irres OiiB')b. H*i T-l< 
fiBiia Alais Mm m Ce, 
E L VAPOB 
Saldrá de BatabaniJ tolas los Tiernos fl 
i las cinco de la tarde, despuás de l a lleasad a 
deliran de pasajeros, empeziaio desde e l 
d ía 10 del corriente raes dé G iero, para U 
Soioraa, Fnnta de Cartas, Batida y wrtiSs. ? T«O$O carga 7 ^a^eres. 
B i N C O N A C Í 0 N A I D E CUBA 
(MaUoMual ttank o í Cuba) 
O A L Ó t OUBA 4 Ú M S B 0 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de orédUo para todas las 
oiadaaes del mundo. 
Hace mgos por cable y gira sobra laa 
Srlncipales ̂ Iblaolones de los Ectadoo Uni-os, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provlneiao y domüa p̂ m-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narlas^ 
otieoe cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, cualquloi 
cantidad qne no bajo de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que ol depósito se haga pos 
on periodo no menor de tros meses. 
Admito depósitos & plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Interesaa convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 
apera igualmente on sua «ucursalea da San-
tiago d* ""ha, C t e u í w - a s Manan 
g m 
• • • H i 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S I ? D E J U N I O D E I W W . 
U RiQlMk PEGOLA 
E l proyecto de ley que ayer pu-
blicamoe, redactado por el Secre-
tarlo de Agricaltura y aprobado 
por el Oonsejo de Secretarlos, for-
ma parte del conjunto de medidas 
que se propone someter el señor 
Terry al exámen del Gabinete y 
después á la aprobación de las Oá« 
maras, con el objeto de auxiliar á 
ios agricultores y dar incremento 
á la industria pecuaria. A este se-
gundo fin se contrae exclusivamen-
te el proyecto referido, el cual, si 
hemos de atenernos á recientes de-
claraciones del Secretario de Agri-
cultura que en este mismo sitio he-
mos comentado, no será el único 
que se presente relacionado con el 
fomento de la ganadería cubana, 
dado que también aspira el señor 
Terry á solicitar del Estado un 
auxilio directo en favor de los ga-
naderos. 
Gomo primer paso en el camino 
que va á recorrerse en el sentido 
indicado, propone el Gobierno á las 
Oámaras la modificación de los A -
lánceles vigentes en la parte que 
se refiere á la importación de ga-
nado. Según dichos aranceles, pa-
gan dos pesos los bueyes, vacas y 
novillos, un peso los temeros, cin-
co las muías, diez pesos los caba-
llos y yeguas que pasen de la al-
zada reglamentaría y cinco los que 
no lleguen á ella. 
L a modificación consiste en de-
cretar la franquicia plena á favor 
del ganado vacuno hembra, propio 
para la reproducción, manteniendo 
la tarifa vigente con respecto á las 
reses flacas, y elevándola en pro-
porción bastante crecida para el 
ganado macho cebado. E n cnanto 
al ganado caballar se hace tam-
bién la modificación en proporción 
inversa á la utilidad y bondad del 
mismo; es decir, que ai revés de lo 
que ahora sucede, el semental y la 
yegua que pasen de la alzada esta-
blecida pagarán menos que los que 
no tengan más de un metro cin-
cuenta centímetros. E n cambio, sin 
duda por ser el ganado mular chi-
co más propio para las faenas agrí-
colas en este país que el de mayor 
alzada, el primero adeudará la mi-
tad de derechos que el otro. Gomo 
no nos proponemos reproducir en 
detalle las prescripciones del pro-
yecto, sino exponer el sentido en 
que se inspira, conviene recordar 
6 tener á la vista el texto íntegro 
del mismo. 
Olaro está que siendo libre el ga 
nado hembra vacuno, y muy mo-
derado el derecho de las reses fla-
cas con relación á las que, según 
su procedencia, excedan de deter» 
minado peeo, de aprobarse el pro-
yecte se aminorará de un modo 
considerable desde luego, y al fin 
cesará por completo la importación 
de ganado macho en buen estado 
de crianza, con excepción del año-
jo, cuyo derecho se fija en un peso 
E l propósito del Secretario de A-
gricultura es indudablemente dejar 
al ganadero la utilidad que resul 
ta entre el peso de uno y otro ga-
nado. L a permanencia en el potre 
ro de una res durante los meses que 
necesita para estar en condiciones 
de consumo representa una ganan 
cía de diez á doce pesos; y como 
excede de 3 0 0 . 0 0 0 el número de las 
que se sacrifican anualmente, re 
guita que la ceba de reses flacas 
. solo para la matanza, puede dejar 
de dos á tres millones de pesos en 
manos de ganaderos y hacendados 
Por eso el proyecto, á la par que 
establece derechos casi prohibitivos 
para la importación de ganado 
gordo, prohibe que el ganado flaco 
«e beneficie hasta tres meses por 
lo menos después de desembar 
cado. 
L a franquicia concedida al gana 
do hembra es, dentro de los propó 
sitos que animan al señor secretario 
de Agricultura, fácilmente explica 
"ble, y será sin disputa la medida 
que más ha de ayudar á la recons 
trucción de la riqueza pecuaria 
yendo como va acompañada de la 
prohibición de sacrificar dicho ga 
nado, á no ser que sea ya inútil para 
3a reproducción. Ahora, en cuanto 
á los propósitos referidos en si mis 
mos, merecen por nuestra parte, 
hande merecer del país en general 
el más sincero aplauso. L a industria 
pecuaria es la «nás positiva y la más 
sólida de las riquezas del país, pues 
no está en igual medida que las 
otras sujeta á las flactuaciones de 
Ja cotización y á las combinaciones 
interesadas de los trusts, ni hoy por 
hoy pueden afectarla la elevación 
de los alánceles en otros países, 
dado que sólo se trata de recons 
truirla y ponerla en situación de 
satisfacer las necesidades interio-
res. 
Más de la mitad del territorio de 
la isla se halla todavía inculto, y la 
manera más fácil, económica y efi 
caz de hacerlo productivo, y hasta 
de preparar una gran parte para 
el cultivo propiamente agrícola, 
consiste en apropiarlo á la crianza 
de ganado caballar ó vacuno. Para 
las necesidades públicas, bajo todos 
conceptos, es al segundo al que debe 
darse la preferencia. Se calcula en 
500.000 el número de caballerías in-
cultas, las que destinadas á potre-
ros podrían contener, no ocho ca-
bezas de ganado cada una, como 
calculaba hace^días el Secretario de 
Agricultura, adoptando deliberada-
mente un tipo mínimo, sino muchas 
más: en Australia se calcula que 
un acre puede alimentar una res, y 
una caballería de tierra.tiene, apro 
xim adámente, treinta y tres acres. 
Fijándonos concretamente, por-
que partimos de un dato muy apro-
ximado, en las 3 0 0 . 0 0 0 reses que 
se consumen al año en este país, y 
que valen en conjunto de siete mi-
llones y medio á nueve millonés de 
pesos, puede afirmarse que antes 
de diez años, de decretarse la mo-
dificación arancelaria que el Go-
bierno va á someter á las Cáma-
ras, no se sacrificaría n ingún gana-
do extranjero en la Is la def hallar-
se el país en normales condiciones 
de desarrollo; y cuando eso su 
ceda ó sea posible, en vez de 
mantener la medida que ahora se 
aconseja, habrá que derogarla, 
obedeciendo al mismo impulso 
en que ahora se inspira la Se-
cretaría de Agricultura: sólo que 
hoy se trata de fomentar y maña-
na se tratará de conservar, y ahora 
y entonces de protejer al gana-
dero. 
Nosotros abrigamos la fundada 
esperanza de que no ha de encon-
trar obstáculos en el Poder legisla-
tivo un proyecto que puede facilitar 
considerablemente la reconstruc-
ción pública; por más que sea hoy 
por hoy muy limitada nuestra fe 
en el resultado que den ciertas me-
didas, á pesar de reconocer de muy 
buen grado y con entera sinceridad 
que esta en que nos estamos ocu-
pando ha sido discretamente con-
cebida y desarrollada. Las bases 
primordiales para toda empresa de 
reconstrucción general son la con 
fianza en el porvenir, el crédito y 
los capitales: los últ imos fáci lmente 
se obtienen habiendo crédito, y es 
te surge de la confianza. De mo 
do que en realidad es la confianza 
lo primero y lo esencial 
A pesar de la buena voluntad 
del Gobierno, que somos los prime-
ros en reconocer, y de sus mérito 
rios esfuerzos, que fuera injusto 
Leemos: 
Ayer tarde, y en vista de la insis-
tenoia de las aoaaaoionea que al tal (Ja-
jizote se hacían, el general Sánchez 
Figaeras se resolvió á llevarle a Pala-
cio para demostrarle al Presidente la 
falsedad de cnanto se dioe. 
E l Sr . Estrada Palma oyó al señor 
Figaeras qne expaao el contratiempo 
de Oajizoie y quedó convencido de la 
novelesca s i taación en qne el snpnes-
to aleado se halla. 
Oajizote—áioe el general Figaeras— 
desde el 19 de Mayo no se mneve de 
la Habana; le han puesto en grave si-
tnaoión imputándole hechos que no ha 
soñado en cometer y es preciso que las 
autoridades comprendan el ridiculo en 
que ellas caen buscando en los campos 
a quien no tiene para qué verlos ni se 
ha movido de la ciudad. 
E l genera! Figueras nos ha manifes-
tado anoche qne apenas h»ga Oajizote 
algunos cobros en la Habana, se em-
barcará para el extiraniero, consejo que 
ha recibido de sus amigos. 
Probablemente Oajizote embarcará 
para México. 
Y esperando algo abrumador de la 
prensa y de la fantasía popular, ya ve-
remos en el DIABIO, dentro de algunos 
añoe: "Ha muerto en México en el seno 
de la religión cristiana el virtuoso fray 
Oajizote.'*' 
No ser ía esa una mala noticia. 
Peor fuera que t u v i é s e m o s que 
escribir esta otra, y en verse: 
Ayer "falleció" en garrote 
Su Excelencia, aquel bribón, 
con quien en cierta ocasión 
se confundió á Oajizote, 
D e E l Diario Cubano, de Oien-
fuegos: 
Jamás , ni en los tiempos en qne los 
oampos quedaban desiertos porque la 
tea y el crimen amenazaban vidas y ha-
ciendas y el campesino se ve ía precisa-
do á recluirse en las ciudades, se ha 
sentido en la comarca de Oienfuegos 
situación precaria más horrible, ni 
hambre mayor ha llamado tan violenta-
mente á la puerta del obrero en la ju-
risdicción riquísima que jamás mendi-
gó el pan de sus hijos. 
Gomo consecuencia de esa falta de 
trabajo, el crimen y el robo se genera-
lizan en el término, y no hay día, tris-
te es confesarlo, en qne no se registre 
un asalto á mano armada, ó un escala-
miento en un hogar honrado. 
L a zafra ha concluido y esto dice á 
las claras qne miles de braceros que 
dan de hoy en adelante faltos de entre 
tenlmiento y de comida. 
¿Aumentarán los robos en Oienfue-
negar ¿habrá quienes ^ . ^ J * ^ | gosl ¿Llegaremos á crímenes diarios! j 808 
Se habló hace algunos d í a s — d i c e -
de una visita hecha al señor Secreta-
rio de Agricultura por una Oomisión 
del Oiroulo de Hacendado» y de las me-
didas que la tal Oomisión propuso co-
mo solución á los apuros de la clase, 
sin que nos asombrara, ni mnoho me-
nos, saber que la tal Oomisión se ha-
bía ooapado en pedir la creación de un 
Banco Hipotecario sobre la base del 
Gredit Fonoier—¡que dé dinero! eso es 
lo principal—que se creen estaciones 
agronómicas para mejorar el cultivo 
de la caña de azúcar!!! y que el Esta-
do otorgue una garantía para la peti-
ción sobre la base de 10 centavos por 
arroba de azúcar elaborado dentro de 
la zafra actual, préstamo que sería 
satisfecho con nn impuesto directo, ú 
otro modo, por loa interesados. 
No vamos á examinar las peticiones, 
á burlarnos de ellas, porque nos ins-
pira pena cnanto á los hacendados 
afecta, ni á echar de menos lo que más 
debiera importar y realraeate importa 
4 los hacendados, que es la venta de 
sus productos y su apreciación. Tal 
parece que para el Oiroulo de Hacen-
dados lo importante no es que el azú-
car tenga precio y se venda, ni que el 
hacendado tenga brazos fáciles, v ías 
cómodas, mercados importantes, etc., 
sino que tenga modo de conseguir 
mucho dioero prestado, 
Mejor sería regala do; pero ya lo 
mismo es de una manera que de 
otra. 
E l dinero regalado no se distin-
gue del prestado ni siquiera en que 
se paga, como solía hacerse 
cuando Dios quería. 
Lo raro es que los hacendados 
que, individualmente, no son, que 
sepamos, socialistas, lo parezcan 
cuando andan en corporación á pe-
dir gollerías al Estado, que es más 
pobre que ellos. 
Esa es una ironía peor que exi-
gir á un calvo que se sacase la raya. 
Y , sin embargo, por duro que 
ello sea, hay que reconocer que es 
el único recurso que hoy les queda 
á los hacendados, de ser cierta, 
como lo creemos firmemente, esta 
aseveración del Sr. Arrarte: 
Según datos que creo fidedignos, al 
presente pasan de 18.000 000 de pesos 
los que el comercio habanero tiene an-
ticipados y prestados á los agricultores 
de tabaco en Vuelta Abajo y mayor 
había de ser la suma anticipada á los 
hacendados, particularmente en la 
Habana, Cárdenas y Oienfuegos, en 
cuyo último ponto hay préstamos de 
una sola personalidad á varios hacen-
dados, qne pasan de un millón de pe. 
fíciente confianza. en el 
para consagrar sus desvelos y los 
Testos de su fortuna al fomento de 
l a riqueza pecuaria de Ouba, 
mientras los Estados Unidos se 
nieguen á despelar nuestro hori-
zonte económico1? 
LA PRENSA 
Defendiendo el presupuesto del 
Consejo provincial, el Sr. A y a la, 
dispara con bala roja, según vemos 
e n los extractos de la prensa, con-
tra los qne lo combaten. 
Y no deja de tener lógica, por-
que entre las buenas cosas que ha 
dicho figura esto: 
"Es extraño que los señores re 
publícanos que teniendo mayoría 
en el Senado y en la Cámara de 
Eepresentantes pudieron oponerse 
y derrotar e l proyecto de sus suel-
dos, y no lo han hecho, vengan 
aquí, cumpliendo órdenes de su 
Comité ejecutivo, á impedir que se 
apruebe el presupuesto de la pro 
vincia." 
Eso debe de consistir en que los 
republicanos están en minoría en 
el Consejo provincial. 
Aunque también pudiera suoe ler 
que á esos señores les pasase lo 
qne al sastre del cuento, que siem 
pre sacaba anchos loa pantalones 
suyos y estrechos los de los demás, 
conforme hacía uso de una ú otra 
de las dos tijeras que tenía. 
Con tales procedimientos, á na 
die puede extrañar la crisis que se 
anuncia del partido republicano y 
que ya comenzó á indicarse en el 
teatro Sauto, de Matanzas. 
Cortamos de E l Popular, de Cár-
denas: 
A l ser suprimida la Administración 
l e esta Zona Fiscal no se ha dispuesto 
ja refundición en la de la Aduana, 
como suponíamos, sino que se dispone 
que sus servicios pasen á la de la c a -
pital de la Provincia. 
Lo mismo se hace con Oienfuegos, 
Vlanzanillo yGnanajay. 
Perjudiciales la medida si no se 
deja en Cárdenas, como en tiempos de 
la dominación española, en que la 
á.dnana sea titulada Subalterna de 
Sacienda, comprendiendo reatas ma-
rítimas y terrestres; una oficina ó nn 
oegociado que registre y recaude lo 
que por este último concepto hay que 
pagar al Estado. 
Porque es demasiado dnro el tener 
que ir hasta Matanzas para ingresar 
cualquier cantidad contraída en el 
Registro de la Propiedad, por ejem-
plo. 
L a Zona de Cárdenas y Colón era 
la que más Ayuntamientos contaba 
en la Provincia. De esas localidades 
habrá qne ir á Matanzas, ahora con 
mayor costo de viaje. 
Loa habitantes de Cienfnegos ten* 
irán qne ir á Santa Clara y los de 
Manzanillo á Santiago de Cuba para 
llenar los requisitos que exige nuestro 
complicado sistema de administración. 
Las distancias no son largas. 
Pero hay que tener en cuenta 
cómo están esos caminos. 
Llueve t a n t o . . . , qne peligran 
los caudales. 
; A dónde vamosl ¿tendrán los capi-
tales que custodiarse con bayonetaal 
Las señas así lo indican y nosotros 
cumplimos con dar la voz do alerta á 
• n pueblo que jamás, como hoy se ha 
visto tan desamparado de la protec-
ción de sus gobernantes. 
Pues lo que es ahora nadie se los 
ha impuesto. 
E l pueblo tiene los gobernantes 
que éi se ha elegido. 
¿Quién sabe si esos gobernantes 
no protegen al pueblo, porque ellos 
á su vez no se sientan protegidos? 
Pocos han resuelto el problema 
de dar lo que no tienen. 
L a Eepnblica Cubana no pierde 
ripio 
E s el único periódico que se ha 
propuesto4 llevar al dia la cuenta 
de las infracciones constitucionales. 
Después de enumerar las medi-
das que, á su juicio, revisten ese 
carácter, escribe: 
Si estos Decretos se llevasen ante el 
Tribunal Supremo, no tendría más re 
medio qne declarar su inoonstitucioua 
lidad y exigir responsabilidad al Jefe 
del Ejecutivo y á sus Secretarios. 
Importa bien consignar que no pre 
tendemos que esa responsabilidad se 
¿Cómo, si los hacendados no tie 
nen á quien pedir, no han de pedir 
al gobierno? 
Todo va bien mientras na pidan 
de puerta en puerta á los goberna 
dos. 
Qae ya no debe de faltarles mu 
cho. 
D e L a Discusión: 
E l señor Presidente recordó á un 
amigo que le hablab* de las ventajas 
que en Ouba tendría la Lotería para 
las clases pobres, la frase vertida ante 
Mirabeau en la Cámara Francesa 
" L a lotería es la esperanza," y el ilns 
tre tribuno hizo este torneo de frase 
' L a lotería es la prostitución de la es 
peranza.'' 
E l gran tribuno francés tiene mu 
chas frases buenas que recordar. 
Pero creemos que el ejército li 
bertador, los empleados y otra por 
ción de atenciones dé la Eapública, 
se satisfarían mejor con buenos 
trozos de pollo que con trozos de 
Mirabeau, por selectos que sean 
Enrique Corzo 
Desde hoy ha entrado á formar 
exija por los actos que acabamos de I parte de la r e d a c c i ó n de este per ió -
L a tesis de Herbert Spencer no es 
nueva; pero él la ha rejuvenecido. S i 
algo está probado hasta la saciedad es 
que las violencias y los errores de las 
naciones se pagan, en una ó en otra 
forma, pronto ó tarde. Donde el casti-
go no es material y palpable, viene ese 
deterioro del sentido moral que se ob-
serva en muchos países. Bien sabe esto 
una parte considerable de la opinión 
americana, á la que produce vivas 
preocupaciones el asunto de Filipinas; 
preocupaciones qne se han reflejado en 
el gran debate, cerrado, en estos días , 
en el Senado. 
L a libertad con que se ha hablado 
honra a este pueblo, porque sólo quien 
sabe escuchar lo desagradable, sabe 
ser libre. Se ha llamado infames á algu-
nos genérale?; se ha escudriñado y de-
nunciado los bechos feos del ejército. 
Los defensores de la cura de agua, de 
la reconcentración y de las matanzas 
al por mayor, han intentado, en vano, 
el recurso de las frases sonoras, como 
"se insulta al ejército", ''se deshonra 
la bandera", etc, etc. 
L a impresión final ha si lo penosa. 
Los Estados Unidos no hacen, ante la 
gente civilizada, mejor papel qne el 
que le tocó hacer á España en 1897. 
Nadie les va á pedir cuenta de su 
conducta; pero se les da de baja entre 
los poeblos liberales y loa gobiernos 
de fuerza, los que también han prac-
ticado esos métodos crueles, los mi-
ran Con una irónica complacencia, co-
mo la de Mefistófeles cuando Fausto 
cae. Los americanos moderados y dis-
cretos ven con pesar, este descenso 
moral y se espantan, al considerar, co-
mo, en tres años, esta nación, de liber-
tadora y de filantrópica, ha pasado á 
despótica y reconoentradora. Hay en 
esta sorpresa dolorosa algo que pnede 
ser ó hipocresía ó ignorancia; pues lo 
de Filipinas no es nn début. Antes hu-
bo lo hecho con los indios de la Amé-
rica del Norte y que ha sido descripto, 
en todos sus detalles, en nn libro terri-
ble titulado Un s'glo de deshonor. L a 
diferencia está en qne, ahora se ha 
operado sobre grandes masas y, ade-
más, en que hoy, todo se cuenta. 
E l estado de ánimo de esos elemen-
tos importantes del país ha influido en 
el Senado, qne ha votado el proyecto 
de ley, en que se establece la adminis-
tración civil en Filipinas y se promete 
la autonomía; y, más aúa en la Cámara 
de Representantes, dispuesta á modi-
ficar el proyecto, en el sentido no de 
prometer, sino de conceder esa auto-
nomía, sin pérdida de tiempo. Me agra-
da tanto más este criterio liberal de 
la Cámara cuanto qne, como tal vez 
se recuerde, hace tiempo que vengo 
sosteniendo que el mayor obstáculo á 
la pacificación del Archipiélago esta 
en que los Estados Unidos se limitan 
á ofrecer, y á ofrecer con vaguedad. 
Se ha cometido, en esto, el mismo 
error qne el señor Oánovas, cuando 
publicó aquellos misteriosos decretos 
para dar la autonomía á Puerto Rico 
y á Cuba; decretos qne no lograron 
atraer á los separatistas y que, según 
sospecho, nadie llegó á entender. E n 
un reciente discurso del general Pri -
mo de Rivera en el Senado español, 
discurso lleno de revelaciones, se pue 
de leer que el señor Oánovas .firmó nn 
decreto quitándoles las parroquias á 
las órdenes monásticas de Filipinas; 
esa era la medida que más deseaban 
los tagalos sublevados. E l decreto no 
salió del bolsillo del general Primo de 
Rivera, porque no quiso el señor Mo 
ret, ministro de Ultramar; quien, cuan-
do Aguinaldo y su gente proponían 
un arreglo sobre la base de la autono-
mía, contestó tarde y mal. A los revo 
lucionarios no se lea alrae con prome 
sas, porque creen qne son de mala fe 
sino con hechos. Cuando haya en Ma 
nila nn Parlamento legislando para 
Filipinas, y el Gobernador general 
tenga un ministerio compuesto de fiti 
pinos revolucionarios, no valdrá la 
pena de seguir peleando contra la 
bandera americana. Esto es lo que la 
Uámara de Representantes quiere; 
hay que felicitarla por querer una co 
sa que es de justicia y de sentido co 
m ú a . — X Z. Z. 
al promulgarse la orden militar que 
deroga. 
E l señor Párraga crée que huelga 
toda declaración en ese sentido, por 
cuanto la orden número 160 no dero-
gó ninguna ley, sino sólo amplió las 
facultades del Tribunal Supremo en 
materia de casación. 
E l Sr . Fr ías insiste en su solicitud, 
así como en que se consigne, igual-
mente, que sort irá efecto retroactivo. 
También se opone á esto el Sr. P á -
rraga, quien pide que el proyecto pase 
á las secciones para su estudio. A s í 
se acuerda. 
E l Secretario leyó el acta de la se-
sión celebrada el sábado por la Oomi-
sión mixta de ambas Cámaras, cuyo 
acuerdo, acerca de la dotación presi-
dencial conocen ya loa lectores del 
DIARIO DB LA MARINA, por haberlo 
adelantado en nuestra edic ión del do-
mingo. 
Los señores Zayas, Caballo y Tama-
yo'(D. Eadaldo) presentan un proyec-
to de ley en el que proponen que los 
actuales Ayuntamientos, que habían 
de cesar el día úl t imo del actual mes, 
continúen funcionando hasta el día 31 
de Diciembre. 
P a s ó á las secciones. 
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(CONTINUA 
—Pues bien, contestó Raúl, me con-
deno á diez días de prisión. 
—¡üómol 
—No he venido para ver el mar, ni 
los paisajes de Bretaña , añadió Ranl . 
Os be seguido 
— Y yo soy tu horizonte, tu cielo, tu 
contemplación, ¿no es ciertof 
—Vos lo habéis dicho. 
—Pues bien 
—Pues bien, encerradme en cual-
¿nalquier mazmora de esta antigua 
casa solariega, donde nadie me vea, 
n i pueda soapachar mi presencia. 
—¿Quieres que vivamos en nn cala-
bozo? 
Olimpia, al decir esto, se echó á 
reir. 
Ranl , inconscientemente acababa de 
caer en un lazo que Mme. de Gonioec 
le había preparado, 
ta —Raúl , adorado mío, le dijo, algo 
hay aquí á propósito de lo que dices. 
—jAhJ ¡üómol 
—Sólo que la mazmorra que voy á 
ofrecerte por habitación no tiene nada 
de horrible, antes al contrario, es nn 
calabozo dorado. 
—jüómol murmuró el joven. 
—Hace poco más de nn siglo, aña-
dió Olimpia, en la ápoca de las luchas 
entre loe parlamentos, ano de nuestros 
antepasados fué c o n d é n a l o á muerte 
en Reims, pero consiguió salvarse, y 
todo el mundo creyó que había huido 
á Inglaterra. 
—¿Y estaba aqnif 
Precisamente. Entre el espesor de 
los muros y los huecos de los techos 
había mandado construir una pequeña 
habitación, que hizo amueblar y deco-
rar como si fuese un saloncito de Ver-
salles. Al l í pasó tres años, hasta qne 
á instancias de sus parientes se ocn-
siguió que el rey le indultase. Durante 
el día permanecía encerrado, y por la 
noche 
—{Ahí ¿Salía de nochef 
— x h ñ á respirar el aire libre en esta 
plataforma qne ves. 
— Í Y esa habitación existe todavía? 
—Sí, contestó Olimpia, 
—¿Dónde está? 
—Se entra en ella por esta misma 
habitación, qae es la que he elegido 
para mí. 
—tAhl 
— Y viviremos cerca ano del otro, tú 
vivirás aquí, pero á la menor sospe-
cha, al más ligero r a i d o . . . . . . ¿üom-
prendesf 
enumerar. Nada tiene de extraño qne 
en estos momentos, todavía, no se ha 
yan penetrado bien del l ímite de sus 
facultades los gobernantes. Salimos de 
un régimen militar, y no es sorpren 
dente que en el Ejecutivo no se dén 
cuenta del cambio operado, y que, sin 
notarlo, el Jefe del Gobierno y sus Se 
cretarios se imaginen que pueden ha-
cer todo lo que hacía el Gobernador 
Militar de la intervención. 
Pero si no nos proponemos exigir 
responsabilidad por lo pasado, sí cree 
moa de alt ís ima conveniencia nacional 
que se subsanen las ilegalidades come 
tldas y se evite su reproducción. E l 
régimen representativo establecido por 
la Constitución, separando los Pode-
res, deja, sin embargo, en la práctica, 
medios al Ejecutivo para hacer sentir 
su influencia y llevar adelante sus pía 
nes sin violar el Código fundamental. 
Hay, en efecto, el camino recto de \OÍ 
Mensajes presidenciales para recomen 
dar al Congreso Jas medidas que el 
Ejecutivo estima necesarias. Y hay 
también la senda indirecta de valerse 
de los Senadores y Representantes 
amigos del Gobierno, para tomar la 
íniciauiva de proponer en las Cámaras 
las resoluciones de coya bondad y pro 
oedencia les convenza el Ejecutivo. 
Todo eso es l ícito. L o que no puede to 
lerarse un día más, es que se viole la 
Constitucióa; porque la Constituaióo 
es la salvaguardia de todos. S i hoy se 
deja falsear para lo que puede ser bne 
no ¿con qué derecho podría protestar 
se mañana, si se viola para hacer algo 
malo contra los ciudadanos ó contra la 
patria?. 
L a Eepública podrá parecer á al-
gunas personas nn diario de oposi-
ción; pero lo cierto es qne sns ata 
qnes exceden en bondad á los elo 
gios de los mejores amigos 
Y , si no, á la prueba. 
Proceda el Gobierno y las Cáma 
ras como quiere el cofrade y c u é n -
tense en el poder por los siglos de 
los siglos 
E l Avisador Comercial no quiere 
qne vivamos de prestado. 1 
—Sí , contestó Ranl . 
Olimpia se levantó, diciendo: 
—¿Quieres ver el mecanismo inven-
tado por mi antepado? 
E l joven hizo una señal afirmativa. 
L a vizcondesa se acercó al muro 
que estaba enfrente de la chimenea, 
diciendo: 
—Ponte á mi lado. 
£1 joven obedeció. 
Olimpia empezó á pasar sus delica-
dos dedos sobre la pintura que cubría 
las paredes, hasta que encontró y 
oprimió nn resorte. 
De pronto s int ió Ranl que el snelo 
se movía bajo sus piés. 
Una parte del piso se separó del res-
to, y Olimpia y el joven escultor, cogi-
dos, fueron poco á poco descendiendo 
á profundidas desconocidas. 
L a vizcondesa se había de antemano 
provisto de nn hachón encendido. 
E l piso descendió por espacio de 
uuss diez segundos, deteniéndose 
luego. 
—Ya estamos, dijo Olimpia. 
Y dando nna vuelta en derredor con 
el hachón, pudo ver, así como R a n l , 
el sitio en qne se encontraban. 
E r a una pequeña habitación muy 
elegante, pero sin ninguna ventana, 
ni otra abertura que la que sobre su 
cabeza había dejado la parte de piso 
que bajo sus piés había descendido. 
Olimpia le hizo dar nn paso hacia 
adelate. 
E l troco de piso en qae habían baja-
dico el j ó v e n y distingoido escritor 
s e ñ o r don Bnriqne Corzo, tan 
ventajosamente conocido de nues-
tro p ú b l i c o por el p s e u d ó n i m o de 
Ruy Días , 
L o s lectores del D I A R I O e s t á n 
de enhorabuena y nosotros tam 
bién , que hemos adquirido un buen 
c o m p a ñ e r o y un excelente maestro 
en las lides l iterarias. 
B i e n v e n i d ( y 
DESDE WASHINGTON 
11 de Junio. 
Herbert Spencer publicó hace pocas 
semanas un libro hermoso y tristf; her-
moso por la elevación de los pensa-
mientos y la limpidez del estile; triste, 
porque escrito por un hombre ya muy 
viejo, parece una despedida al mundo. 
Hay en ese libro nn pasaje en que, ha 
blando de la esclavitud, expone Spen-
Cer, por medio de la descripción de un 
bajo-relieve egipcio, cómo el amo es tan 
esclavo como su siervo. Este, en el ba-
jo-relieve, va atado con una cnerda; 
pero, al otro extremo de la cuerda, va 
el amo que, obligado á vigilar al hom-
bre que es su propiedad, carece .de li-
bertad eo sus movimientos. Y agrega 
el ilustre ioglée? ^'Esto üustra la ver-
dad universal de que loa instrumentos 
empleados para subordinar al prójimo, 
producen la subordinación del amo, del 
vencedor, del imperante.» 
Mr. Masón ha tenido la feliz inspira-
ción de leer en el Senado estas grandes 
y nobles palabras; y, sobre ellas ha 
bordado nn discurso tan sentido como 
original, repleto de verdades y con esta 
oonclnsiÓD: 
— S i me opongo á que esclavicéis al 
filipino, ee, principalmente, por el daño 
que eso traerá al pueblo americano; que 
es el que lleva la cuerda. 
Y a , hace un año largo, el obispo 
Potter, de Hueva Y o i k , hombre de 
ideas tan liberales que pasaría por de-
magogo en otro país, había diohc: 
—JSo tenemos las Filípinaf. no. Las 
Filipinas nos tienen, 
do eubió otra vez, ocupando su sitio 
normal. 
— L a prisión es bonita dijo Ranl. 
— S i quieres, contestó la vizcondes», 
haremos de ella nn dormitorio. 
Luego, haciéndole sentar á su lado, 
sobre un pequeño diván? añadió: 
Pero ahora, ¿cómo salir de aquí? 
—No l o s é , contestó ingenuamente 
Ranl. 
—Vas á ver. 
L a mano de la joven buscó en el mu-
ro otro resorte y el piso superior des-
oendió de nuevo como una plataforma. 
—Ahora,—dijo,—vamos á cenar. D i -
rás que me falta poesía, amado mío, 
pero tengo nna hambre 
Inmediatamente subieron ambos al 
piso superior. 
E i t e singular retiro, no era cierta-
mente la obra de Olimpia, como podía 
suponerse. , „ , 
Olimpia había contado á Ranl una 
parte de la verdad sobre los orígenes 
de este nido. 
Pero se había envanecido hablando 
de ÍUÍ abuelos. 
De los abuelos de Cabestan, hubiera 
debido decir. 
Olimpia no había tampoco dicho a 
Ranl , como el castillo, olvidado más de 
un siglo, se había encontrado. 
Cabestan que conocía indudablomen 
te su existencia, había muerto sin ha-
blar á nadie. 
Después de la partición de la medio-
cre fortuna del antiguo marino, pues 
Importante reimíói 
Anoche han debido reunirse en Pa 
lacio con el Sr. Estrada Palma, un 
Senador y un Representante por cada 
nna de las seis provincias de la I s la 
con los presidentes de ambas Oámaras 
y los señores Zayas y Méndez Capote, 
como presidentes de los partidos Na-
cional y Republicano, para cambiar 
impresiones y poneree de acnerdo acer. 
oa de las facultades del Ejecutivo, den-
tro de la Constitución, para tomar, en 
casos necesarios y urgentes que á cada 
momento se presentan, ciertas medi-
das. 
L a oomisión del Senado la formaron 
los señores Bustamante, por Pinar del 
Rio; Párraga, por la Habana; Sangni-
<y, por Matanzas; Frías, por Santa Cla-
ra; Silva, por Puerto Príncipe; y T a 
mayo, por Santiago de Coba. 
Moción del Sr. Oisneros Betanccnrt 
para que el Senado pida al Ejecutivo 
los antecedentes qne tenga sobre los 
acuerdos, convenios y pactos celebra-
dos por el Presidente de la Repúbl i ca 
con el Gobierno Interventor, al hacer-
se el traspaso del Gobierno. 
Se accede á la solicitad del Sr . Ois-
neros. 
E l Secretario lee el diotámen emiti-
do por la Comisión respectiva en el 
proyecto de ley sobre las relaciones 
entre el Senado y la Cámara de Re-
presentantes. 
E l Sr. Estrada Mora pide qne vuel-
va el dictamen á la Oomisión, con nna 
enmienda que se ha presentado, para 
que aquella vea lo que pnede ó no 
aceptar de la misma. 
E l Sr . Bustamante solicita que de 
ese diotámen y de todos loa que pre-
senten las comisiones, así como de las 
enmiendas, se distribuyan copias entre 
los Senadores, para qne estos puedan 
estodiarlos más detenidamente de lo 
que les ea dable hacerlo por una sola 
lectura que á los mismos da el Secre-
tario. 
A s í se acuerda. 
Pasa á las secciones nn proyecto de 
ley que presenta el Sr. Betanoourt 
(D. Pedro E . ) y que firman para auto-
rizar su lectora loa Sres. Estrada Mo-
ra y Moateagudo, proponiendo la crea-
ción de nn Banco Nacional Hipoteca-
rio. 
E n otro sitio de la presente edición 
pueden ver nnestroa lectares el pro-
yecto del Sr. Betanccnrt. 
No habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión á las tres y 
quince. 
Cámara de Representantes 
Se abre la sesión á las dos y cuarto. 
Después de aprobar el acta de la an-
terior pidió la palabra el Sr. X i q o é s 
para rogar á la Oámara discutiera en 
sesión secreta una moción firmada por 
dicho Sr . Representante. 
Acordado así despejamos el salón. 
Durante la sesión secreta oyéronse 
gritos y campanillazos. Se trataba de 
dar al Ejecutivo un voto de censura 
por los actos anticonstitucionales rea-
izados por algunos de los Secretarios 
de Despacho. E l Sr. Presidente retiró 
la palabra al Sr. X iqués , y este retiró 
la moción haciendo constar ea pro-
testa. 
Reanudada la sesión pública el Sr. 
X i q u é s dice tiene escrita una moción 
censurando al Ejecutivo por los erro-
res que viene cometiendo é invita á 
los republicanos á que la firmen con él . 
Varios republicanos: Firmaremos. 
Se suspende la sesión por veinte mi-
nutos. 
Defiende el Sr. X i q u é s su voto de 
censura al Ejecutivo y se lo impugna 
el Representante Sr. Castellanos. 
Lá Oámara acuerda quede sobre la 
mesa la moción X iqués , para que sea 
ampliamente disentida en la próx ima 
sesión. 
NO PUEDE SER VOOA.L 
A ruego del señor don Emilio Na-
zabal, quedó aclarado ayer que su con-
dición de ciudadano español le releva 
de formar parte como vocal asociado 
de la Junta Municipal, para la que 
fué elegido recientements. 
ADUANA 
Se nos ruega hagamos constar que 
no es cierto como nos informó persona 
respetable, que el comercio de esta 
plaza resulte perjudicado por haberse 
trasladado al antiguo edificio de la 
Capitanía del Puerto, las oficinas de 
la Inspeccidi del mismo; y s e g ú o nos 
manifiestan varios empleados do acre-
ditadas casas de comercio, estando esa 
oficina en donde hoy ee encuentra, se 
les hace más breve el despacho de 
los permisos preliminares. 
E L SEÑOR OAMACHO 
E n el vapor francés Normandia qne 
salió de este puerto al medio dia del 
domingo últ imo, embarcó nuestro par-
ticular amigo don Carlos Camacho y 
Le Roy, condueño de la acreditada 
marca de cigarros y picaduras L a 
Competidora Gaditana. 
E l señor Camacho que vá acompa-
ñado de sn apreclable y distinguida 
esposa é hijos, se dirige á P a r í s con 
objeto de restablecer en quebrantada 
salud. 
L e deseamos nn próspero viaje, y 
pronto regreso. 
SOLICITUD DESESTIMADA 
H a sido desestimada la instancia del 
señor /don Patricio de la Torre, solici 
tando dispensa del Grado de Biohil ler , 
para corsar en la Universidad los estu-
dios de Medicina y Oirnjía. 
AUTOB1ZAOIÓN 
Los señores don Pedro Barillas y 
Valdés , don Alberto J imenís y Mon-
talvo y don Romón Larrea y Peña , han 
sido autorizados para ingresar en la 
Segunda Enseñanza, siempre que del 
examen de admisión que exige la Or-
den 267, Serie de 1900, resulten com-
pletamente preparados. 
COMISIÓN DB PBOFESOEES 
E l Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza de Santa Clara ha sido 
autorizado por el Secretario de Ins -
trucción Públ ica para nombrar una 
Comisión de Profesores que pase á 
examinar loa alumnos del Colegio de 
Monserrat de Oienfuegos. 
AMPLIACION DE MATRICULA 
Los señores don Fé l ix Oabarrocas y 
Aurelio Hernández Miró, han sido au-
torizados para ampliar sn matrícula 
á la asignatura de Trigonometría. 
PLAZO 
A pesar del tiempo transcurrido des-
de la publicación del Decreto condo-
nando laa contribncionea anterlorea al 
i r de Enero de 1899, la Secretaría de 
Hacienda ha observado que sólo se 
han liberado nna parte de las fincas 
que se encontraban incautadas por el 
Estado, quedando aún muchas cuya 
devolución no se ha solicitado, por lo 
cual ha acordado conceder nn plazo de 
seis meses para qne loa dueños de di-
chas fincas establezcan sus reclama-
ciunea con arreglo á la Orden núm. 77, 
serie de 1899. 
VETERANOS DE COLOR 
Oomité de acción 
Antier, como se anunció, no obstante 
la torrencial lluvia que capó, se efec-
tuó la asamblea, á la que asistieron 
máa de cien personas, entra las que se 
encontraban los señorea José Bertrán 
y José Galvay, consejero provincial 
por Pinar del Río y coronel ex iloaide 
de la cárcel de Guanajay, respectiva-
mente. 
Se dió cuenta de las gestiones reali-
zadas por la Comisión en estos ú l t imos 
días y para bienestar de la patria y 
honor de los cubanos, pronto, como la 
necesidad y las circunstancias lo exi-
jan, demostraremos al mundo que los 
cubanos estamos estrechamente unidos 
con lazos de amor y confraternidad; 
empero, exhortamos á todas las pro-
vincias que mantengan constantemen-
te relación directa con este Oomité 
para fines qne se relacionan con el fu 
turo porvenir de nuestra raza. 
Todas las oorrespondencias se diri 
girán á la Secretarla de este Oomité, 
sita en Amargura 6 1 — E l Secretario, 
Antera V. Espada, 
CONSEJO DE SECRETARIOS Beoco i c i n l Hipotecario 
L A S C A M A R A S 
A las dos y quince abre el señor 
Qstévez la sesión y el señor Si lva lee 
el acta de la anterior, que es apro-
bada. 
Una comunicación de la Cámara de 
Representantes da cuenta de haber 
sido aprobados, en sesión del día Q, 
los haberes deveogados por los em-
pleados de la misma, desde el 15 de 
Mayo al 3L del propio mes, ascenden 
tes á 1.532 pesos 11 centavos. 
También el Senado, en sesión del 
día 10, aprobó los haberes de sus em 
picados, durante el mismo período de 
riempo, que ascendieron á 1.209 pesos 
65 centavos. 
Se lee nn proyecto de ley de los se-
ñores Párraga y Zsyas, por cuyo ar-
tículo Io se deroga la orden militar 
oúmero 100, de 17 de Mayo, por la 
que se ampliaban las facultades del 
Tribunal Supremo en materia de casa-
ción. E l artículo 2? del proyecto se-
üala quo la derogación surtirá efecto 
desde que se publique en ia Gaceta. 
E l señor Frías se muestra conforme 
con el proyecto de ley, indicando que 
sería conveniente consignar en él qne 
queda vigente la legislación existente 
(os cobo millones estaban en Londres, 
el palacio de Ploueenel, pasó á poder 
ile Mr. de Gonidec» 
E l vizconde y so mnjer payaron en 
él nn otoño. Un día dijo á ésta; 
—Estoy seguro que el viejo misera-
ble ha enterrado aquí su dinero. 
Olimpia, espíritu más práctico, con-
tentóse con levantar los hombros, pero 
no se opuso á las investigaciones de sn 
marido. 
M. de Gonidec, hizo toda clase de 
inquisioionea en las cuevas y los muros, 
sin resultado; cuando en un viejo cofre 
encontró un plano del castillo. 
E n este plano, el cuarto obscuro es-
taba figurado por un cuadro negro. 
Olimpia examinó el plano, y enton-
ces ayudó á sn marido en sns investi-
gaciones. 
Acabaron por encontrar el resorte 
oculto entre el pavimento, el tuecanis-
mo de planchas que subía y bajaba y 
el buscado oubliette, 
Pero nada de tesoro. 
O.impiadijo á su marido: 
—¡Quién sabe, si alg&u día tendre-
mos necesidad de este cuarto miste-
rioso! 
—¿Para qué? 
— l í o sé . Pero algo me dice aue po-
demos utilizarle. 
Después los señores Gonidec, vivie-
ron en París , sin acordarse de nada de 
aquello. 
Pero como se vé , Olimpia volvía 
ahoja á ene recuerdos. 
He aquí la nota oficial de loa acuer-
dos tomados en el Consejo de Secreta-
rios que se celebró ayer en Palacio ba-
jo la presidencia del Sr . Estrada Pa l -
ma: 
Io—Se trató largamente acerca del 
auxilio que ha de prestar el Estado 
para facilitar la introducción del ga -
nado hembra en el país . 
2o—Los Secretarios de Agricultura 
y de Gobernación informaron extensa-
mente acerca de sn visita al Asilo 
"Santiago de las Vegas", indicando 
las medidas que á juicio de los mismos 
deben adoptarse para la reorganiza-
ción de aquel establecimiento por re-
sultar exageradamente costosa sn ac-
cual organización. 
3?—Se aprobó la organización y la 
dotación del Cuerpo Consular en los 
lüstados Unidos. 
4o—El Presidente dió cuenta de ha-
ber recibido nna comunicación del A l -
calde, alegando su derecho para resol-
ver el expediente de la concesión 
O/» ' teñeda, cuyo asunto quedó pen-
(1 Ate por lo avanzado de la hora. 
¡ -Se trató también de los presu-
pu» 3 y ee hicieron indicaciones so-
bre conveniencia de modificar en 
breve algunas de las partidas del 
arancel. 
ASÜNTOSVARIOS. 
NO HUBO QUORUM 
L a sesión qne debió haber celebrado 
ayer la Junta Municipal, no pudo veri 
fioarse por falta de quorum, hab ién-
dose acordado citar para mañana, 
miércoles. 
NUEVO CONSUL 
Se da como seguro el nombramiento 
de Cónsul de Cuba en loa Estados Uni 
dos á favor del señor don Salvador 
Laudeman. 
De acuerdo el senador, señor B a -
tancourt (D. Pedro B ) con el proyecto 
de un Banco Nacional Hipotecario 
que le fué leído por sn amigo D. A m 
brosio Zayas, de Matanzas, y después 
de hacerle algunas ligeras modifica 
clones, lo ha sometido al estudio ; 
aprobación del Senado. 
He aquí el proyecto del señor Zayas 
qué ha hecho suyo el señor Batancourt. 
A L S B ^ A D Q 
Considerando que el estado de aba 
timiente en que han quedado la agri 
cultura y la industria pecuaria, por 
causa de la guerra y otras, de todos 
conocidas, no puede prolongarse por 
máa tiempo sin gravea males para 
la República; 
Considerando qne la falta de capí 
tales en moneda metálica, para pagar 
los gastos y sostenimiento y fomento 
de las empresas agrícolas y pecuarias, 
ea la causa principal de su estaciona 
miento; 
Considerando qne la dificultad de 
conseguir emprést i tos particulares 
os inconvenientes y objeciones que 
pudieran presentarse para un emprés 
tito de dinero, colectivo ó nacional 
hace qne no pueda, ni deba, tenerse 
en cuenta ese recurso para combatir el 
mal; 
Considerando que la creación de 
Bancos Hipotecarios,ó de instituciones 
de crédito es la forma mejor para pro 
curar capitales al agricultor y al ga 
nadero; 
Considerando que la falta de mone 
da metálica dificulta, de manera casi 
insuperable, la fundación de esos Ban 
coa ó Instituciones 
Considerando que la creación de n 
*igno de cambio, de nn papel-moned 
con firme garantía, sust i tuiría con 
grandes ventajas á la moneda metáli 
oa en todas las transacciones de la in 
dustria, del comercio y del trabajo; 
Considerando qúe la República debe 
contar en primer logar con sus propios 
reonrsos y utilizarlos para su progre-
so y felicidad; 
Considerando que es el deber de loa 
Representantes del pueblo promover 
todo aquello que pueda propender al 
remedio de sus males y contribuir al 
desarrollo de su ricueza y bienestar, y 
fundar aquellos organismos que cum-
plan tan altos fines; 
E l senador que suscribe tiene el ho-
nor de someter á la oondideraaióa y 
aprobación del Sanado el sigaieuto 
proyecto de Ley sobre la oreacióa da 
un Banco Nacional Hipotecario, bajo 
las siguientes bases: 
1*—Se creará por el Gobierno bajo 
los auspioios de la Sacretarla de Ha-
cienda nna institución con el nombra 
de "Banco Nacional Hipotecario" qae 
tendrá por objeto hacer préstamos, coa 
primera hipoteca, sobre fincas rústicas, 
pagaderos á plazos de 5, 10, 25 y 50 
años de vencimiento, que dando al 
arbitrio del dueño de la propiedad hi-
potecada la fecha del vencimiento en 
cada caso; 
2?—Para constituir una hipoteca se 
procederá á la tasación de la finca qae 
ha de servir de garantía, por nn Tasa-
dor del Banco, y la cantidad prestada 
no podrá pasar de ios dos tercios del" 
valor real actual, efectivo de la pro-
piedad. 
3 ? — E l propietario de la finca hipo-
tecada se comprometerá en la escrito-
ra á empléar el total del préitamo, tili-
ca y exolusivamente, en el fomento ó 
mejora de la finca gravada, compra de 
ganados, aumento ó atención de lod 
cultivos de la misma. 
4a.—Los gastos que se ocasionen 
por tasación, escritura &, serán paga-
dos por el tomador del préstamo, ea 
la moneda que reciba del Banco. 
5?—Para pagar loa préstamos con 
hipoteca que haga el Banco, se oreará 
un Fapel-Moneda Hipotecario y con ob-
jeto de facilitar sn circulación, estos 
billetes serán de las denomiuacioaea 
de 5. 10, 25 y 50 centavos, 1, 3, 5,10, 
25, 50, 100, 300, 500 y 1 000 pesos, en-
tregándose, para cada hipoteca, de 
cada denominación, la cantidad qae se 
azgue conveniente á las necesidades 
del cambio. 
6a—La devolución del préstamo al 
Banco se hará con estos billetes, por 
anualidades vencidas, abonándose na 
tanto por ciento de amortizaoión y el 
cuatro por ciento anual de interés so-
bre la suma prestada. E l tanto por 
ciento de amortizaoión será eo lo3 
préstamos por cinco años el 20 p.g de 
a suma total prestada; por diez «ios, 
el 10 por 100, por veinticinco el 4 por 
100, y por cincuenta años el 2 por 100 
anuales. 
7 ' — E l Banco no pondrá por sí bille-
tes en circulación. Los billetes serán 
emitidos á medida que se constitayan 
las hipotecas, entregando al tomador 
del préstamo el importe de su contra-
to, y é s te los hará circular, dándolos 
en pago de salarios, animales, víveres, 
materiales ú otras necesidades de la 
finca gravada, que garantiza con sa 
vaior loa billetes emitidos. 
8a—Con los intereses cobrados ae 
pagarán los gastos del Banco y el rea-
to se entregará al Gobierno como ron-
ca del Estado, 
9 ? — E l Gobierno declarará este bi-
llete ''moneda legal" y lo admitirá en 
pago de contribuciones y de toda clase 
de derechos por su valor nominal y lo 
dará en pago de toda clase nle obli-
gaoionep. 
10a—El Banco tendrá los billetes 
mpresos y cada vez que se constituya 
una hipoteca, se firmará por el Direc-
tor y el Oajero y ae a -Hará por la 8a-
cretaría de Hacienda, la cantidad de 
elloa, de laa denominacionea conve-
nientes, que sea necesario entregar al 
hipotecario. 
L a Secretaría de Hacienda lle-
vará cuenta de la cantidad de bille-
tes que sellare y relación de las fincas 
que lo garantizan, lo cual servirá pa-
ra responder á la legitimidad del bi-
llete y comprobar la contabilidad del 
Banco. 
11a—Las hipotecas se harán los días 
primeros de mes, para facilitar las 
operaciones. 
12a—Por laa cantidades pagadas 
anualmente por concepto de amorti 
zación dará el Banco un recibo par-
cial que servirá para la oanoelaoíóa 
total de la hipoteca. Los empleados 
del Banco taladrarán, á la vista del 
que haga el pago, loa billetes qae cons-
tituyan la cantidad pagada por con-
cepto de amortización al dar el recibo, 
y estos billetes redimidos sedestrairán 
periódicamente, de una manera públi-
ca y anunciada. 
13?—La falta de pago de amortiza-
ción é Intereses será perseguida eieoa-
tivamente como cualqniera otra deuda 
hipotecaria, por los tribnoales ordiua-
rios en la forma que determine el iie-
glamento del Banco, con arreglo á las 
Lnyea de la República ó á una Ley es-
pecial que pudiera ser votada por el 
Congreso y promulgada por el Ejaoa-
tivo en favor de la institución. 
P E D E D E . BETANCOHET. 
Ranl y Olimpia cenaron juntos, en 
ese período amoroso que Balzac llama-
ba la cristalización. 
Keranion y Marieta los servían. 
A l terminar la cena se quedaron so-
los. 
— Y bien, mi qnerido amigo,—dijo 
entonces Olimpia,—¿quieres continuar 
siempre, siendo mi prisionero? 
—-¡Cómo nol 
—Quieres bajar al calabozo. 
—Sin duda,—dijo mirándola. 
— E o temas, pronto estaré á tn lado. 
Ranl cogió sino lámpara, y colocóse 
dócilmente sobre ia parte d.e la plan-
cha móvil . 
Entonces Olimpia tocó el resorte, la 
plancha descendió y Ranl desapareció. 
Olimpia quedóse sola nn momento, 
pasado el cual, Keranion vino. 
— ¡ á h , ahí — dijo és te ,—oajó en la 
trampa. 
—Sí, -«dijo p i impi» . 
—¿Y para siemprei? 
—Está i s muy severo. 
—Estoy lógico también. 
—¡Cómo! 
—Hemos llegado anoche. 
—Bueno,. 
—Nadie nos ha visto. Antes de ama-
necer nos vamos y nadie te entera de 
nada. 
—¿Y dejamos morir á ese desgraMa* 
áol 
— | P a r d i e z L . . . . . 
Oiiiupia'ftUó los hombros» 
—No digo ,—exclamó,—que no haya 
algo de bueno en vuestra idea, pero.. . 
—¿Pero qué, señora! 
—Antes de ejecutarla, tenemos ne-
' esidad de asegurarnos de muchas co-
sas. 
—¿Ccálesf 
— L a primera averiguar si las pare-
des son bastante espesas par» que sus 
gritos no se oigan. 
—De eso estoy sognro. 
—Sí , pero loa criados vendrán den-
tro de tres d í a s . . . . y además que ro 
me gustan los crímenes inútiles. 
—¡Qué decís! 
—¿Para qn5 he traído á Ranl aquí? 
—¿Para desembarazaros deól f 
Nc: para qne Meriadec y él no pue-
dan encontrarse. E l objeto es sencillo. 
—«Entonces le dejaréis salir? 
—No lo t é a ú n . . . . necesito nflexio-
n a r . . . . buenas noches, Keranion. 
¿La señora me despide? 
—Sí, por esta noche. Voy á acos-
tarme, 
Y Olimpia con gn gesto dijo adiós á 
sn administrador. 
Este murmuró algunas palabras 
ininteligibles al salir. 
Olimpia se apresuraba sin duda á 
reunirse con Ranl en el escondrijo, 
cuando oyó pasos precipitados; y ai 
volver la cabeza, v ió reaparecer á K e 
raniou, qne llegaba estremecido. 
—¡A.h señora!—dijo —huyamos en 
seguida, , 
CONSEJO PROVlNCIil 
Ayer celebró sesión este organismo 
en Bernaza número 40, domicilio par-
ticular del presidente, Sr. Portaondo, 
habiendo concurrido 13 Consejeros. 
Fueron electos 1? y 2o Vioepresidei-
tes¿ los señorea Valdós Infante y lio-
sas, por la mayoría y minoría, respecti-
vamente. 
Para el cargo de 2o Secretario del 
Consejo resultó designado el Sr. Sán-
chez Osaorio. 
D e s p u é s que los electos dieron laa 
gracias por la distinción de qqé babíaa 
sido objeto, se nombraron las'Uomiéio-
nes siguientes: 
Hacienda: Sres. Rea1, Ariza, Oam-
pos Marqoetti, Clark y Pardillas. 
Gobernación: Sres. Ayala, Pérez 
García, Hoyo, Sánchez Ojsorio y T¿-
boadela. 
Fomento: Sres. Portncndo, Valdéa 
Infante, Casquero, Teliechea y Ohaple. 
Asuntos Varios: Hernádez Meza, 
Prado, Araogo, Casado y Rosas. 
Seguidamente se procedió á disentir 
el proyecto de presnpuestos, capitulo 
por capítulo, ocupando la presidenoia 
el 2° vicepresidente, Sr. Rosas, á soli-
citud del presidente y 1er. vicepresi-
—¿Qué ea esoT—gritó Olimpia estu-
pefacta.—¿Por qué! 
— L a casa está encantada. 
—¡Habitada! ¿Por quién? 
— Por un aparecido. 
—¿Y lo habéis viste? 
—Lo he reconocido. 
—Comprendo,—dijo fríamente Olim-
pia,—debe ser el fantasma del viejo 
Cabestan. 
—No, — contestó Keranion, — ea el 
fantasma Cartahnt. 
Olimpia lanzó un grito y gmesas 
gotas de sudor inundaron sn frente. 
—¡Lo he visto, he visto á Oartahot! 
—repetía Keranion loco de terror.—La 
he visto, como ahora os veo. 
Olimpia estaba pálida como nna 
muerta. 
y la Olimpia era una mujer fuerte 
superstición no cabía en su alma. 
E l nombre de Cartahnt, pronnuoiado 
de repente, habíale producido nna vio-
lenta emoción. Pero esta emoción doró 
lo que un relámpaho. 
Volvió la caima á su rostro y eo sai 
labios reapareció la sonrisa, contras-
tando su sereno continente con la agi-
tación de Keranion. 
—Veamos. Tratad de calmaros, Ke-
ranino, 
—Pero, s e ñ o r a . . . . 
—Sentaos. 
Eerapioa se dejó caer sobre m 
silla, 
i -
dente, seOorea Porfcaondo y Valdés 
Infante, que deseaban tomar parte en 
el debate. 
BI primer Oapítnlo, ó sea el de la 
asignación de 200 pesos de soeldo á 
los Uonaejeros faó objeto de nna larga 
oontroveraia. 
JJOH señorea Valdés Infante y Oh»-
pie hablaron en contra del oapítnlo y 
el señor Sánchez Ojsorio en pró por 
entender qau 4 todo el qae trabaja se 
le debe pagar. 
E l Sr. Valdós Infante qnedó con-
vencida de qoe "todavía la era de las 
preibeudaa no ha pasado en Coba" y 
el señor (Jbaple sostuvo que el Oonae-
j ) no tiene derecho á acordar on anel-
do qoe no tnvo en cnenta el pneblo 
qae lo eligió, añadiendo qne él asigna-
ría únicamente sueldos al Presidente 
y al Secretario, porque son los únicos 
miembros qae van á dedicarse asidua 
mente al Consejo. 
Puesto á votación el capítulo prime-
ro resaltó empatada, por haberse au 
sentado después de nombradas las co-
misiones, el Sr. Pérez García. 
Los señores üasqaero, Chaple, Ta 
boadela, Valdés Infante, liosas y Ueal, 
votaron en contra. 
E n la próxima sesión volverá á re-
petirse la votación. 
(Jon la venía de la prepfdencia, se 
ausentó el señor Prado, autor según 
oimos decir, de la plantilla del perso-
nal del Uonsejo qne se discutió inme-
diatamente. 
Dicha plantilla, qoe ascendía A 
51.420 pesos, fué abandonada por los 
dos miembros de la comisión redacto-
ra del proyecto de presupuestos qae 
se hallaban presente en la sesión: los 
B( ñores Ayala y Sánchez Oaorio. 
Y, de conformidad con el parecer del 
señor Portuondo, puesto que la obra 
no tenía defensores, fué desechada; 
aoordéndoee qne la citada Uomisióo 
presente ana plantilla de menos pre-
tenciones. 
Qaedaron aprobadas las siguientes 
partidas del proyecto: Material del 
Oonsejo $2.000; personal del Gobier-
no Oivil $3J.400; material del Idem. 
$2 500. 
A propuesta del señor Ohaple se 
acordó rebajar á $1 400 la asignación 
dH - i 800 qae aotuaimento disfruta el 
Gobierno Oivil para alquiler de casa. 
E l señor Casquero votó en contra 
del precedente acuerdo, por entender 
que respecto de la casa del Gobierno 
Civil, existe un contrato qne debe rea 
petarse. 
A indicación del señor Portuondo 
se acordó reducir á la mitad la partida 
de 0,000 pesos fijada en el proyecto de 
presupuesto para instalación del Con-
sejo. 
Esta tarde, á las dos, continuará la 
discusión de dioho proyecto, en la casa 
del Gobierno Civil . 
S l í S T O N M U N I C I P A L 
D E AYER 30. 
A las cinco en punto dió comienzo 
la sesión, presidida por el Alcalde, se-
ñor O Farri l , y con asistencia d é l o s 
señores Veiga, Oliva, Meza, Aragón, 
Fonce, Hernández, Vidal, la liosa, 
Porto, Alfonso, Foyo, Bosch, Torral-
bas, Guevara y Llerena. 
Se leyó el acta de la sesión en qae 
se acordó, á moción del señor Ponoe, 
la modificación del reglamento de po-
licía en la parte que se refiere á tallas 
y peso, y antes de qae aquella fuera 
aprobada, la presidencia hizo saber al 
Cabildo que él no podía ordenar el 
cumplimiento del referido acuerdo por 
oponerse á ello la Orden militar núme-
ro 166, la cual se halla vigente por 
una reciente disposición de la Secreta-
ría de Estado y Gobernación. 
E n vista de lo manifestado por el 
señor Alcalde, el Cabildo le aconsejó 
qae 61 y el Jefe de policía viesen la 
manera de que dicha orden sea dero-
gada en los casos ya citados y se apro 
bó el acta. 
Acto seguido se suspendió la sesión 
por diez minutos, para qae los conce-
jales se pnaieaen de acuerdo para la 
elección de varios vocales para cabrir 
las vacantea que existían en las dis-
tintas oomiaiones interiores. 
Keanudada la sesión se procedió á 
la elección referida, cuyo escrutinio 
dió el resaltado siguiente: Para Presu 
puestos y Caentae: don Cristóbal La-
guardi»; Impuestos y Arbitrios: don 
José E . Hernández; Policía Urbana: 
don Luis Oliva de la Oliva; Beneficen-
cia y Corrección: don Enrique Porto, 
don José Ramírez Tovar y don Artu-
ro de la BOSII; Comisión liquidadora 
dedeudac don Pío Vidal y don Joan 
Llerena; y piira la Comisión de agua, 
don Antonio Fernández Criado. Fue-
ron nombrados de Comisión codifica-
dora, don Ramón Meza, don Adolfo 
Aragón y don Cristóbal Lagnardía; y 
para inodificar el reglamento de Ma-
taderos, don Joeé I . ̂ o í ta lbas y don 
francisco Guevara. 
E l señor Guevara, dice que si bien el 
actual Ayuntamiento debía cesar á 
|lues del presente mes, esto no ocurri-
rá, puesto que seg^n noticias que él 
tenia basta fines de año no habrá elec-
cionesj por lo que estimaba proceden-
te pedir que cnanto antes se ponga en 
vigor la Carta Manieipal. 
E l señor Aragón, propone qae se 
solicite autorización para que la cor-
poración se rija por la Carta Munici-
pal, prévias las modificaciones qae se 
estimen convenientes. 
E l señor Torralbas propone el nom-
bramiento de una Comisión encargada 
de redactar la petición que se ha de 
elevar al Ccngreso en eolioitud de la 
Carta. 
E l señor Larrosa; mega al Cabildo 
posponga por 48 horas la resolución 
del presente apunto para estadiurlo él, 
bhestd (̂ ue dadla la ' importanoia que 
la reeol'oülóh reve8tía,"esigfa que olla 
ee tomase con calma. 
E l señor Aragón; be pedido lapa-
labra para ver si convenzo á mi oom-
paQero el señor Larreas. 
—Para eso había solicitado yo las 
cuarenta y ocho horas de plazo, para 
ver si me convencía el señor Aragón— 
contestó el aludido. 
No habiendo sido apoyada la propo-
Bioión del señor Larrosa, el Cabildo 
resolvió de conformidad con lo pro-
puesto por el señor Aragón. 
E l señor Aragón hab!ó después de 
la renuncia del señor don Nicolás de 
Oárdenas, y el Cabildo acordó qne se 
Cumpla la ley. 
' Acto seguido se levantó la sesión, 
siendo las siete en punto. 
De FUiotalpan trajo ayer el vapor no-
ruego "Ellida" el aigaiente ganado: 
Para don Eduardo Gasas 410 novU'oa'y 
para don B. Darán 284 yeguas y S)G caba-
llos. 
De Moblla Importó ayer el vapor italiano 
Ouiseppe Corvaja para loa Srea. Wolfo y 
Mnrrla 87 cerdos, 25 vacas, 10 terneroa, 35 
añojos, 7 op.balloa, 14 raulaa y 2 perros; y 
para don J . Whltacre, 4i vacaa, 24 torne-
ros y .15 añojos. 
Á.daaaa de la Habana 
Ayer, 16 de Junio, se reoatida-
ron en la Aduana dft «stí» nuerto por 
todos concepto» $44 230.49 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TE1BUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Kecurao de casación por infracción de ley 
Interpoeato por el Mlnls erlo Fiscal en cau-
sa seguida contra Francisco Natal, por ho-
micidio. — Poi ente, aenor Cabarrooa; Fis-
cal, Honor Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autoa segoidoe por don Salud Flores 
contra don Sebastián Artela en cobro Je 
oeeoa.—Ponente, señor Hevia; Letradoa, 
Cabello y Peralta; Procurador, eeñor Ma 
yorga—Jusgado, dt l Norte. 
Autos eeguldos por don Ramón Dobarro 
contra don Juan Qrau aob. e nulidad de es 
orí tura—Lstradoa. Ldoa Plernavleja y Co-
lón; Procurador, señor Perelra—Juzgado, 
del Centro. 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
JUICIOS CHALES 
Sección primera: 
Contra Edelmlro Díaz, por hurto—Po-
nente, señor Azcárate; Fiscal, señor Bide-
garay; Defensor, Ldo. Castro.—Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavodra. 
Sección segunda: 
Contra José Anelros, por cohecho—Po-
nente, señor Preaidente; Fiscal, aeñor Arós-
tegul; Defensor, Ldo. üulral—Juzgado, del 
Oeate. 
Contra Euseblo Amaro, por robo—Ponen-
te, aeñor Monteverde; Fiscal, aeñor Valle; 
Defensor, Ldo. Poó —Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
BIBLIOGlUflA 
Loa Bree. Henriob y Compañía en 
comandita, de Barcelona, editores de 
la nueva Biblioteca de Novelistas del 
Siglo X X , han publicado el segundo 
volumen de la serie inaugurada tan 
falitmente con la obra Amor y Peda-
gogía del eminente escritor Miguel de 
Unamuno. 
La nneva novela, original del joven 
literato J . Martines Bofe, se titnla La 
Voluntad; plantea nn problema fllosó-
floo y contiene en sus páginas descrip-
ciones de la Naturaleza trazadas con 
ana inspiración artística personalíaima 
y hondamente sentida. 
Seguirán á las dos novelas ya publi-
cadas, L a Dictadora de Antonio Zoza-
ya, y Ommán el Malo de Timoteo Or-
be, según anuncia la casa editorial de 
los Sres. Henriob y Compañía. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L . " I N a J L A T B E R A " 
Día 15. 
Entrados.—DeB^néB de las once de la Ma-
ñana: 
Sr, D. R. B. HawlBy, de Galveston. 
Día 16. 
Hasta las once de la mañana. 
Sres. D. J . M. Hauuah, de Matanzae; J . 
E. Sánch z, de N. Y . i k . 
Día 14. 
Salidos.—Sr. D. JOEÓ M. Farnández. 
H O T E L • , T H L • B G ^ R A ^ O • • 
Entradcs.—ÜTe». D. Q. R. Ward, de Cie-
go de Avila; J. A. Rlntlu, de Jamaica; L . 
M. Welch, J . Labell. 
Día 15. 
Salidos.—ST. D. R. J . Taylor. 
H O T B L " P A S A J E " 
Día 10. 
Entrados —E&Bta las 11 de la mañana. 
Srea. D. Joa^uiu N, Vila. Enrique Vllí», 
de Cárdenas; Alberto Maavidal, de Puerta 
Príncipe. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Día 15. 
Entrados.—Dejpués de las 11 da la ma-
ñana: 
H. Meyer, de Trinidad, Cuba; Alejandro 
""antero, J . Flolmes do Pinar del Rio; Dr 
Francisco Agsamoote, de Santa Clara. 
Dia 16. 
Dr. P. Solí Davla y Sra., de Cabañas. 
Día 14. 1 . '! 
Salidos.—U&Bt& las 11 de la mañana. 
Srea D. J . Made y Cha. Wiebuscb, de 
New York. 
Día 15. 
Fres. D. Ramiro Lezcano y señora y don 
F«derlco Lieblg 
M o v i m í c í i t o M a r í t i m o 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Ayer & las cinco y inedia de la tarde en-
tnVen puerto' proeedelnte de Cádiz y esca-
íab ila ^íueva Xoi|í, el vapor correo espa 
tío! Buenos Aires, conduciendo carga gene-
ral, correspondeccla y pasujeros. 
E L M A E T I N I Q Ü E 
El vapor americano de esto nombre, sa-
lió ayer para Cayo Hueso. 
E L E L L I D A 
Tambión con cargamento de ganado fon-
deó en puerto el domingo, el vapor noruego 
"Ellida*', procedente de Flacotalpam. 
B L EXOBLBIÓR 
El vapor americano de este nombre salló 
el sábado pata New Orleane, con carga ge-
neral. 
GU199BPPB C O R V A J A 
El va¿.or italiano de este nombre entró 
en pnorto ayer procedente de Moblla con 
ganado. 
E L C B A L U B T T B 
Con carga general entró en puerto 
procedente de New Orleans el vapor 
ricano Chalmette. 
B L E O A N C K R J 
Esto vapor americano salió ayer 
Cayo IIUUBO. 
G A N A D O 
El vapor ame ioano ' Hoanoke" importo 
dpCayo Hueso 382 reses vacunas para loa 




POE LAS VíO'i'iJfA8.—¡La colonia 
franoeea y al frente de ella el Cónsul, 
31. de Magny, celebrará en la mañana 
del sábado grandes honras fúnebres 
por las víctimas de la catástrofe de la 
Martinica. 
BI templo de Santo Domingo es el 
«legido para la piadosa solemnidad. 
Oüoiará de Pontifloal el Delegado 
Apostólico Monseñor Chapelle, oca-
pando la sagrada cátedra, para decir 
la oración fúnebre en francés, el res-
petable Padre Regla, de la Orden de 
Deminioos. 
Opoitunamente, y con nnevos é in-
teresantes pormenores, hablaremos de 
efttos funerales. 
Por hoy nos limitamoa á dar las an-
teriores noticias. 
ALBISU.—Está hoy L a divisa—uno 
de los éxitos más completos de la tem-
porada—en primera tanda. 
A contiDoaoión se pondrá en escena 
Bl Cabo prirntro, cantando la parte de 
la Rosario, para qae de nuevo coseche 
palmas y elogios, la gentil ísima Ame-
lia González. 
Finalizará la función con el pasillo 
¡Al agua patos! 
Paro ¡*j! sin Castro 
Para «1 viernae aoúnoiase Bl rey que 
rabió haciendo las sefioritas Pastor y 
González loa respectivos papeles del 
Rey y de Rosa, 
E n ensayo: Kmeñanza libre. 
LA UNA.— 
Brilla en el cielo la luna, 
Se extingue el rodar de on coche, 
T en la silenciosa noche, 
Suena, pausada, la una. 
La nota en el viento eorre, 
y ¿bando todo enmudece, 
L a campanada parece, 
La lágrima de la torre. 
A. Femándee Oarcía, 
(Una de la noche.—1901) 
B L PROOBBSO.—Para la noche del 
sábado, definitivamente, está dtspnes-
ta la velada con qae inaugura Mi Pro-
greso, la simpática sociedad de la Ví-
bora, sn nneva etapa. 
Hablará Montero. 
E s la nota saliente del programa ó, 
como ahora se dice, el clou df or de la 
noche. 
Versos de Odiantes y Carbonell, nú 
meros de canto y piezas de concierto 
completan loa atractivos de la ve-
lada. 
E l baile, baile por la Banda España 
y la orquesta de Valenznela, qae toca* 
rán alternativamente, pondrá alegre 
término á la alegre fiesta. 
No circulan todavía los carros eléc-
tricos por aquella parte de la calzada, 
pero la directiva de JBl Progreso, siera-
pre galante, pondrá coches desde la 
estación hasta d IOCAI do la sooieda^ 
para qae los atilioen la damis. 
Qae serán machas, á nu dudarlo, las 
qae veremos el sábado en aquellos e • 
Iones. 
ASOOlAOlrtN DB R E P O B T E B S . — E l 
presidente de ia Asooino'ón de Kepo* • 
ters, don Ramón 8. Mendoza, amigo y 
compañero muy querido, pone en nuef • 
tras manos nn ejemplar de los estatu-
tos g< narales de la misma. 
A l dar las gracias por el obsequio 
cúmplenos elogiar, como se merece, el 
esmero desplegado en la edición de los 
Bstatntos por la casa de los señores 
Rambla y Bouz9. 
Casa establecida en Obispo número 
35 y que acaba de recibir grandes é 
importanter mejoras, poniéndola sns 
dueños, dos modestos hijosdel trabajo, 
á la altara de las primeras de su oh so. 
ESPEONOEDA, LAEBA, ROSALES.— 
(En la íraslaoióir de sus nstos al 
PanUói de ilustres ) 
Se abrió la excelsa caja de R irales, 
y nn día, todo luz, dió en su c^beisf); 
la de Larra se abrió, y honda tristeza 
hl :o correr mis llenos lagrimales. 
De otra cuja en los senos virginales, 
de Eipronceda miróse la grande/a; 
' pára y bé alo, ¡oh Sol de la belleza! ', 
dij e, y be»6 con luces inmortales. 
En reglo día de triunfal memoria, 
cupo á mis ojos 'a angustiada gloria 
de ver sus ojos sec" s ó InfdcnncLs. 
Y del suelo ele ando sus escombros, 
¡yo llevé sus tres cráneos en mis hombros 
cual si llevara sobre mi tres mundos! 
Salvador Rueda. 
Madrid 'Z\ de 1902. 
BOFOS CUBANOS.—Bl s ábAdo^pró 
ximo según nos comunica el señor Pe-
draza debutará en Payret nna compa-
ñía de Bufos Cubanos, uompuesta de 
personal selecto v acreditado cuyo 
elenco daremos mañana. 
L a citada compañía cuenta con el 
concurso de los más notables autores 
cubanos. 
Adelante con la nneva empresa y 
veamos el modo de que se produzcan 
obras de ingenio que gusten al público 
y vayan levantado el arte cómico. 
OMNIBUS Á LAS PLAYAS.—Todas 
son ventajas para loa bañistas de Las 
Playas, 
Todas; sí, señor. 
Buena situación, local espléndido, 
amable dependencia, orden completo 
y aseo irreprochable. 
Si algo, faltaba, ya está conseguido, 
merced á la celosa administración del 
moderno y favorecido balneario del 
Vedado. 
Consiste en nn magnífico servicio de 
ómnibus establecido desde la línea á 
Las Playas y vioe-versa, para facilitar, 
en todo lo posible, la comodidad de los 
bañistas. 
Después de esto ¿qué más hay qaé 
pedir! 
JAI ALAI.—Bata nooht, gran fiesta 
á beneficio del extinguido Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, destinándose 
su producto á la construcción de b ó -
vedns en el Cementerio da Colón para 
los bomberos que mueran en actos de 
servicio. 
Se jugarán los siguientes partidos 
y qoinielap! 
Primer partido, á 2$ tantQS. 
Turrita é íbaoeta, blancos, contra 
Irún y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Eloy, Trecet, Irúo, Verga-
ra y Machín, 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy, Miohelenay Pasieguito, blan-
cos, contra Mácala y Trecet, azules. 
Megunda quiniela, á 6 tanios. 
Abadiano, Urresti, AU, Liza odia, 
Esroriaza é Ibaceta. 
Empezará á las ocho, amenisando 
el espectáculo la popular Banda de la 
Beneficencia. 
TRASLADO.—Felipe B . Valdés , di-
rector de la popdfai- orquesta que lle-
va su nombre, acaba de trasladarse, 
según se sirve comunicarnos atenta-
mente, á la calle de Concordia núme-
ro 113. 
Sépanlo, pues, cuantos deseen uti-
lizar los servicios del modesto ó inteli-
gente profesor. 
NUEVO TESIIMONIO.—Consultado 
el director de la importante revista 
Les Nuevos Remedios, D . Federico Gó-
mez de la Mata, dioe qae los Salicila-
tos de bismuto y cerio, de Vivas Pérez, 
en en nueva forma de pastillas com-
primidas, reúnen ventajas insupera-
bles para en administración terapéu-
tica. 
Debido á esto, sigue empleándolos 
en su práctica, pues siempre le ha va-
lido excelentes reanltados ese medica-
mento, 
LA NOTA PIÑAL.— 
—Bata gallina tiene catorce años. 
MI Mozo,—¿Cómo sabe usted los años 
que tiene la gallina? 
—por los dientes.' 
—¿Por los dientesf jPero las galli-
nas no tienen dientes! 1 
—Ellas no; pero yo sí. 
CRONICA RILiaiOSA 
D I A lY D B J U N I O 
Este raes está consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jeeús. 
El Circular es*A en Be'ón. 
Santos Montano, Manuel, Ismael é Isau-
ro, mártiree; Reineria, confesor. 
San Montano, mártir. Nació de noble 
familia en la capital del orbe cristiano, por 
lo cual gozaba de todas las prerrogativas 
otorgadas á los ciudadanos romanos. Ser-
vía en los ejércitos imperiales cuando mo-
vido por las virtudes y predicación de les 
discípulos de Jesucristo, abrazó lleno de 
fervor y convicción el Manto Evango'io. In-
mediatamente que fué puriíícadri1 con el 
agua baütlsmal/icomeú'zó á practicar la yir-
tud, ejerciendo ól 'fóiispd© la predicación y 
¿'síimúlando á todos á vjue se convirtiesen 
á la religión del Salvador del mundo, que 
erra la verdad y la vida eterna. 
Tan luego como sapo el emperador la 
novedad, llamó á nuestro Santo á su pre-
sencia, y después de haberle hecbo un largo 
interrogatorio, el ilustre y esforzado Santo 
contestó qua todo era inútil é infructuoso, 
que de nada le servían laa amenazas ni las 
oíertaej que había tenido la dicha de abra-
zar y conocer la verdadera religión y el 
verdadero Dios, y que por nada Ies aban-
donatla, siquLra fuese preciso para ello so-
llar con eu sangre la profesión de sus prin-
cipios. 
A tan magnífica contestación, siguióla 
cólera del emperador, y con ella los tor-
mentos, 
' E l ilustre Santo sufrió con herólco valor 
todos los bárbaros suplicios, alcanzando la 
corona del martirio, siendo degollado en 
tiempo del emperador Adriano. 
FIESTAS S L MIÉBOOLES 
Misas aolemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y on las demás iglesias laa 
de costumbre. 
Corte de María.—Día l?.—Corresponde 
vlsitaf á Nuestra Señora de los Desampa-
rados, en él Monserrate. 
San Antonio en Monserrate. 
Mañana martei á las ocho 7 media, ae hará la 
fiesta al citado Sinto, aunque llueva Habana jn&io 
16 de 1802.-La Oamarera. 4651 la-16 id-17 
J H 8. 
I g l e s i a Be^e^. 
H j levoa \tí celebra la Coagregaolóa de1 Pa-
triarca San Joté loioultcg aoostumbradoi er n por 
Ün so «xceleo patrono. A l°i líete ae trpone 8. D. 
M ; ' 11> aletear medí i meditación y preces j 6, las 
oobo misa cantada, plática y oomunióa peñera!, 
te minando c-m la beadi ilóa 1 reoerya del Santísi-
mo Sa nmanto ti3s asociados j 1 s qne de nuevo 
[ o inscriban gtnan Indulgencia plorarla confesando 
yoomulgindo. 4608 A. M. D. G. 4-15 
COMUNICADOS. 
L A C O K P I T I D O R i GADITANA 
GRAN FABRICA DE MACOS, CiGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
#r4. C I A $ A 7. H A Y A N A , 
1 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DB PABRICA. 
Ozomulsíon es tín compuesto científico de Gtiayacol y 
Aceite de Hígado de Bacalao. Se diferencia de toda otra pre-
paración de Aceite de Hígado de Bacalao, por razón de ser una ̂ ¡5 
Emulsión permanente (sus ingredientes no se separan) y á su M 
^ forma paladeable combina el más valioso nutritivo y el más po- d \ 
deroso germicida. ^ 
Ozomulsión destruye los gérmenes nocivos al ser absorbida ^ 
gfo en la^sangre durante el proceso de la nutrición. Suple también Wfe 
el oxígeno necesario para la fácil digestión y pronta asimilación X 
W del Aceite de Hígado de Bacalao. 
Guayacol es un producto químico extraído de la resina del 
*W pino y del haya, y el principio volátil de este agente es lo que ^ 
M hace tan vigorizante la residencia en las montañas. Aumenta fm 
^ el apetito, ayuda la digestión, impide el desarrollo de los gér- ffk 
^ menes enfermizos, y los destruye'si ya existen. IjL 
¿j¿ Ozomulsión cura las enfermedades porque ataca directa-
X mente la causa real del padecimiento y el germen venenoso que ^ 
W la produce. Es ' W 
m La Clase que los Médicos Recetan m 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, 
Gripa, Asma^ y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas, Debilidad General, Pérdida de Carnes y 
otro padecimiento aniquilador. 
La 
todo 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con este periódico, nn 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
• Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión A los Droguistas y Boticarios. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
V. 851 afi-iB Mr 
A los asmáticos. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y poBitivamente; j a no 
sufiinln martirio millonea de enfermos eu 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engañ1», el 
que cara do verdad e "aama 6 ahogo"( cu-
yos ataquea de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es páblico 
y notorio m toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevoa, pulmonía, 
tos ferina, males do estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsóntco, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha 
baña, callo de Aguacate nóm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inapección 
Gientífica del Dr. Clarone. 
AGUACATE 22.—HABANA, 
4593 4 14 
I I 
J O T B R X A 
E L DOS BE 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Grandes existencias en J O T A S , 
O S O y B R I L I J A N T E S , se real izan 
á precies m ó d i c o s ; eapecialidad ê a 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie* 
cios, \ * 
NO'í'A—Se ecaapra ero, plata, jo-
yas, bri l lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicol t fs B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N U M . 9 
C «88 1 Jn 
. A . " V T S O S 
E S C U E L A CORRECCIONAL 
PARA VARONES D E C Ü B i 
SITUADA EN GüAN^JAY 
T E S 0 R E K I 4 x « 
Se convocan lipliadores pira la subaata 
de bsfeuminatroa de ve tido8,combu3tiblei, 
efectos de lavado, víveres, alumbrado, hue-
vos, pan, carne y pescado, que necesita 
esta E.-cuela durante los moaea de Julio ó( 
Diciembre de 1902; cuyo acto tendrá lagar 
& la una de la tarde del dia 23 col corrien-
te mes en las oficinas del Delegado de la 
Junta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de c ndioiones se encuentran 
de manifiesto de 7 a' m. á 2 p. m, on la re-
ferida oficina y en la Escuela, á cuyo pun-
to pueden acudir á enterarse de ellos los 
qpé deseen hajer proposiciones. 
Guanajay, Junio 14de 1902 El Tesore-
r o , / ^ V- Cana'c-s. C 1014 4-17 
Fmcarrí'es Ooíáos de la IM 
Y 
Almacenes de Üef/la (Limi tado) 
C o m p a ñ í a i&tarnacional 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres on el día de ayer, desde 
el 20 del actúa), se procederá al reparto 
del 1 p § como saldo de las utilidades del 
año 1901 y del 2 p § por cueiita de las del 
presento año 1902, ó sea en conjunto un 
dividendo número 5 de 3 p.g sobre las ac-
ciones preferentes de esta üpmpañía, equi-
valente A I I 50 oio español por acción. 
fara el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones en 
esta oficina, altea de la Estación de Villa-
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los librarniontos de pago que 
hará efectivo el "Royal líankof Canadá." 
Los libros de transferencias y registros 
do acciones permanecerán cerrados desde 
el día 1(5 al 19 ambos Ube usivea. 
Habana ü de Junio de 1902.—Francisco 
M. Steegera, Secretarlo. 
C 971 la-7 )4rt-7 
GIROS DE LETRAS. 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pnc/os por <l cabio. 
FucUitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóvdres. New York Nct» 
Orleans Milán Turín ttorSUi Arenefi<t Floren-
cia JVápoles Lisboa Oporto Oibrallur Jire.ttien 
Uamlmryo París llarre Nanles Buríleos Mar-
sella Cádiz Lyori México, Ver^ry,? ¡Sow Juíin 
de Puerto Jfyifq c(p , p t̂.' 
^ E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y puetilos; sobre Falmn 
de Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Bc.medios Santa Cla-
ra Caibarién Sa^ua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Saneti-Sj)iritus Santiago de Cuba Cii 
de Avila, Manzanillo Pinar del A'ío, Giba 
Puerto Principe y Nuevitas 
c 557 ' ' Í8-' 44 
C U B A 7 6 y 
ITacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan earlns de crédito sobre Neic York 
Filadelfia New Orleans, Sun Francisco, Londres, 
París, 'Madrid Barcelona y demás capitules y ciu-
dítdes importan tes de los Estados Unidos México 
y Europa así comy sobre todos los pueblos de Es-
paña y eapilal y 2)i>erlos de México, 
. En coiHbinaciun eon los señores H. B Holline 
SÍ Go de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
c 555 78 1 Ah 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
'uta y facilita cartas de crédito sobré las 'priiirt-
Estudos Unidos, IngUiterra, 
<l sobre todas.Itis tiv.diOî  
•pules plazas dtC los 
Friinña, Alemania, 
y pueblos de JSspi 
i 6fíÓ 
J . Saleéis | Gomp,, S, en l 
C n B A 4 8 
Baccn pagos por el cahh y giran letras á corta y 
largo vista snhre Ai ir Ynrk. Liíndres, Purís y so-
bre todas las capitales y jiucblos de España é 'lslas 
Canarias. C 12 En 
i Mm Mi | fapañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Cnsii ong-inahnpntc establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos Jas Bancos 
Nacionales de los Estados Unidas y dan especial 
atención á 
Transferencias por ol t'able 
C 5C0 78-1 Ab 
N. G E L A T S Y C 
1 0 $ , A G U I A l t , t 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen -panos por el caMe, f ac i l i t an 
cartas de crMifa y (firan letras 
(c corta y la reja vista 
sobre Nueva York, Nueva Oricavs. Veraerus, Mé-
xico. San Juan de Puerto liico, Londres, París, 
Burdeos I^on, Bayona, Aniburgo, Itoma. Nd-
pioles. Milán Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nanies, Saint Quintín. Dieppe. Touhuse Vene • 
ci<t, Florencia Palermoi, l'Hrin, Masino ele , asi 
eomo sobre tocias las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 if6 15Fb 
A N U N C I O S 
BXiTO EXTRAORDINARIO 
No liar dolor i «r intenso que sea. Que 
nodrstapnrezca ó tengi inmediato alivio, 
ron UN fiicoioaes antdr teuaa«t i cas 
del 'doctor G-arrido. Es el inediennien-
to m sconopido, ¡se vendo en todits Jas 
Drognprí is y Farmacias do la Isla ü§ Tu-
ba, á 80 eoutavog piatjVi 
^ 1001 ftit 1S-U Jn 
E L DR. TABOADELA 
MELICO^CIRÜJANO^DENTISTA 
H a trasladado su Gabinete 
de operacionep dentales íl la 
cali?) d t l Jurado n0 77, donde se 
oi treceí l sus amigos y a l p ú -
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de l a m a c a n a á 4 de la tarde 
todos los d ías . 
ü. 7C0 ft-l'' Mayo 
POLICLINICÁ 
DEL DOCTOR 
S a l í de m i j o 
CORRALES \ 2 
S A B A N A 
Jjpnj de la Impotencia 
iluul por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Esito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender A sus 
quebaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TnotlTniüritn moderno, paralatuber-
lldlUlíIlUillU cnlosis en Io y 2" grado. 
ünTjAn Y el mayor aparato fabrica-
íldjllu A, do por la casa de Liemena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPÍlín DE ELECTROTERAPIA en 
Uuuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecbo-
ces. Se tratan enferme-
dades del bígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c -1 Jn 
A P A R A T O DE SODA 
DB LA 
B O T I C A S A N J O S É 
Habana 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertnra del Aparato de Soda de la 
Botioa de San José. Las personas de 
gasto reconocen qae los refrescos qae 
expende eete establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Oonfeooiona también refrescos 
con zumo de frotas del extranjero, eo-
mo Fresa, Frambnes», etc., y además 
otros bien conocidos como Ohooolate, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival, en el mercado, ó 
sea el lee Gream Soda, y para las fies-
tas de la i n a u g o r a o i Ó D de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponehe Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla-SASANA 
PARA B M U A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
J D S X J B I Q - Í T I I M I O T 
Uta que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Bata casa ea la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas c a í 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 668 
I 
• 553 78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F i n o s 
"La Estrella" v "Tipo Francés" 
. - ; 
Esfcos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , la m á s alta 
recompensa. 
P ídase en todos los'ostablecimiontos de cródito. 
« W4 
S 2 , U S T F J A - I Í T T ^ , G 2 _ 
I U D 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" í "El Beso" 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
L o a de hebra son nna verdadera especialidad. 
Frúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, qne se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse ei todos los dopósitos de la Habata y en los principales de toda la l i la. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 937 1 Jn 
MDOMECQ mMUU ñ 1730 5 Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O O - U S T - A - O I D O D M I I E I O Q , 
P í d a n s e eu todos los principales hoteles, restaurants y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
Viajante en la Habana, G e i a É Cardona, Industria n. /O, bajos 
23H6 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A H I A H U B R Ü 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nnmeroaoi y distinguidos fsoaltatlvos de esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la nretra. 
Sn neo facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urlnarlos. 
Dósis: Guaira cucharaditas de cajé al dia, es dactr, una cada tres horas, en 
media copiía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario. ^ *n todas laa 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 041 1 Jn 
R E C I P R O C I D A D 
L A Z A P A T E R I A 
E l 
San Rafael n91, la establece con el público. 
Ka'o anmeLts el oontnmo del elegante oaliado de KL MODKLO y etta oonooida 
patoiU rebija el 3 3 por ciento tobre *na precios j ofrece 
' Calzado hecho en l a casa 
Z ipatos de becerro negro j da odor á $ 5-01 I Botlnei y Borcogalei negro y odor á $ 5-6Í 
Uotlnei y Uoroegniea Id. Id. á , , 5 - 8 l | l lem provomtl Idem ldemá„tt-Ul 
Gomo se vé, eitos predoi «"n de verdadera reMprooldad, pnea nunca te ha vlwto que 
el oaliado hecho en EL M O U t n / ) se yenda Un barato. 
Calzado por medida , hecho íl gu^to del m a r c h a n t e 
Z ipatoe de becerro negio y de color, á $ 5.21 I Botinei y Borcegalei glaoé, Id. Id. & $ 6-11 
Botines y borceguíes id. id. á „ 5 31 | B Hiñes proTencal id Id. & „ 6-61 
Fíjense en estoi prados, en la exjeleute c.lidad ds los materiale., sn la esmerada 
confección y en la eUganda di I calcado y se comprenderá que solo K L MODKLO, Sin 
Rafael número 1 puede baoer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda dase de calzado, Procedtm'onto moderno. Bo-
viando nn botin 6 lapato oi&do, sa hace el odiado que se pida sin mis medidas 
qne tomar, 
NOTA: Coa objeto de hacer lagar al callado qne por evoluokia moderna 
está haciendo 
E L Z M I O I D I B L O 
se renden 2 000 parís opatos y botines negros y de olor, de porsoaas qae no han recogido sus enoargos 
que se dan á p celos de recipronidad, es dedr, á como quieran. o 998 alt la-lft Hd-i t 
LO MEJOR 
De todos los medicamentos conocidos: 
para la ciiraci<(ii de la anemia y vlKorízar 
oí orgaulsino, nliignno supera al E l i x i r 
roconstituyento t ó n i c o do K o l » Co-
ca y lactofosfato de cal , del S r : G a -
ñ i d o . I s tul su aooltfn en loi convole-
cíenles y personas débiles) es tal sn poder 
curativo, qne basta un sdlo Irasco, pora 
persuadirse de sus buenos electos y deli-
cioso sabor. 
So vende d$l>80 plata en todas las Wro-
Kuerías y Botleag. C 1000 alt líM4jn! 
Sartido de electos militares 
para todos ios cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127—Halana, 
O. «M •-'> I ..I. 
: .̂ Durables y Exactos 4 
g j a j l The KcystoncWatch Case Cok 
yF , fAMi •. Phlladelphla,U.S.A. 
^ % La Fabrlcn do Keloies ia mal 
« j ^ V v l e j a y la mas «rando en America. 
» - Se venden en * 
laa principales Relojerras 
t de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan on nneatro despachei 
.tlemtiltiros U2, HABANA, 
c. 957 K Jn 
PROFESIONES 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo y Leprologletat 
Módico dol Hospital do San Liitaro. Pi-o-
feaor libre do "Enferraodadoa de la Piel y 
Sltlllticaa" on el Dlepenaarlo Tanaayo. 
Coneultae de 12 &2 91 JBBÚH Mari» 
C 1016 13-17 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DR. J . KAMONELL 
M E D I C O - O C T J L I B T A 
<)ef4 de clínica del Dr, Wacker en Fatta, segdn 
Certificado, l ia trasladado su domicilio & Neptu-
no 99. Oonsnltas de 8 AlO a. m. y do 12 á 4 p. m. 
W.n 28-17 Junio 
D E C I E N F U E G 0 S . 
cien 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T 1 N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r á d e B A T A B A N O todos los domingos, j m r a C I E N F U E G O & , C A S I L D A , 
TUNAS V J U C A B O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2, 
o 559 Tl-1 Ab 
¿ Q u i é n t u v o g o t e r a s ? 
Oon las azoteas del nuevo sistema, nnnoa puede haber la más mí-
nima infiltración, 
¡ P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
M I G U E L PTJOHEU, representante general para las azoteas im 
permeables, os reformará las que tenéis en mal estado y nunca más ten 
dreis goteras. 
e m 
T ' J S L E i F O X i T Q , 5 3 5 
DOCTOR I t í M C I O R 0 J A 8 
Do regreso de m viaje oontlnna sn especialidad-






Dr. R . Q u i r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Ur- Ii^pei darán te trea 
tfios. Oonsnltas de 12 & 2. Manrlqae 78, ba]ot. Par» 
os pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
c 9&5 10 Jta 
S n g e a t i ó n T e r a p é u t i c a 
Trattmlento de las eu f irmad ades neivLoaaa y do 
as afecciones fancloaales en general. 
DOCTOR F. MARTINK7i MESA 
De las facultades de Parte r Madrid. 
1 e 12 & B. Amistad 81, titos. o989 
Consulta» 
11 Jn 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
couNSELonq ra PATENT C A U S E » 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo > 
Abogado y Notarlo, Cnbt n. 26, Habano. Heglí-
tro de Marcas y Patantes eu les Brtades Unidos y 
en esta t i la . Asuntos mesoantlleB 6 indnstrli U i . 
o916 I -Ja . 
Doctor Luis Montané 
DlUÉÍÉÁnte. ornsnltaa y operanlonea de 1 6 8.—= 
I 
p L a J c o s a _ 
i l V I á s p r o p i a 
•ÍÜBIIWFIII-II 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los n iños enfermizos. 
A ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de h í g a d o de bacalao. E s un 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y justamente 
lo que necesitan los n i ñ o s . L e s 
hace comer mejor, dormir me-
jor» y ganar en peso, fuerza y 
buen color. D é s e á los n iños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando e s t é n pá l idos y flacos; 
si e s tán escrofulosos ó raquíti-
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó s i sus intestinos e s tán des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
1 sicarios. f 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, M A S S . . E. U , A . 
Dr. Gonzalo Aréstogui 
M B D I C O 
de 1*1 Uaia de Bece^uei ola y Katercidsd. 
Bipeoiftllttk en I t i mfern fdícíp» de loi sllio 
'n>6dlcftt y qnlt-úrgiCAS. ) Gorn-ult»* de 11 á 1 
k llar 103i Teléfono VM. C £23 1 Ja 
Olí cica de curación sifí í t ca 
del Dr Redondo. 
Avisa al públlso que por deferencia á so 
namtroea clientela, traaflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calcad» de Buenos Aires 23—Teléfono 1979 
o 979 1 Ja 
Dr. J . Santos Fernández 
0 9IS 
OCWiJSTA 
Prado 1 5 eoctado da VUlan«av«. 
I J D 
DR. DESVEBN1NE 
de la» Facultado» de N. w Yotk. Fatlt y Madrid 
Iiarlagoloiro.— "onenltas, Lanet, Hanei y Hlérco-
lea de W á 8.—COBA 6A V. « 5 2 11*7-19 D 
Doctor E . ANDRADE 
C jos. o í d o ? , nar i z y yergan^a 
r' cadero 40, 
9Sá 
Consultas de J d 4. 
i* Jn 
U i g ^ ú á n t o n i o N o g t s r & t . 
ABOGADO 
Donloük: Campanario 95de 8 á 11. Pe-
éfoso L*12 » L 8 
K\SE\A\ /AS. 
IN 9 L E i eaia&ad3 ei on f o me-ea por ana pro-f a >• *. ingíeia de Lundrta, qa« d i clatea & doml-
i , . i o 6 as a mera'.a á píenos n)ó U"**, <ie Idiomas 
mú ; ca diba^o é initraccida Do] .1 1 83 fiiB Amie-
ta i 100. 4* 0 4-J5 
U ií X. G ' I A N D í R l par.'nsnUj' dos meáis ¿¡e pa í i ia . c n »n ntfio qae sa puado var y cosí 
>>uciia T abaad^nte lech), dafea nola^ov e á leobe 
enta.'»; tlfne qaiiu responda por el ». I af >rm8n on 
Morro ñ, troa fie ooohes, <677 4 17 
DEStCA r O L O P A R s K una criüadofa coi. l.ne-úa y sibD'iilaate I che, deca t 'o r'^ges de parl-
d-; t eñe par(,oti«« qua rts -onda p i " • 1 1 d > l»ñ " ' i -
f aa undo ha ett>d» o i- i ' JD y au . iñ» 40 puett v jr 
á todas bori s «»L Z n i 1 4S. boáeg». 
4' !i 4 )7 
fxotBuos de instr-oeeldn p r i m a r l a 
Cn ar.iígpj empleado an O^ben aolór. j froleeíis-
le •nstraoc'ía primaria por la Kormai Central es 
üadrld, de rsoouooida mornltdad, ofreoe sos tarr l-
iio« & las f amilias que u ...«OQ a.tllcarlo», bioii en la 
»naeflansa, bien oomo adiatntitcrador de Canas ¿ otro 
lastino análogo [iiformar4ii «n l& Admlniatraai^n 
M MÍA di&rln O 
Una señorita q^e tieae algaoas 
horas dwoenpadas ofrece n 
gles y de oiano 6 domioi 1̂  N . 
46.5 
ra dar o aiej de in-
tu u 70, alti«. 
4 13 
Leoolonea da «apafiol 6 fnnoóa para amerloanot, 
oto., por un profesor que ha residido más de ralnte 
ato» en Esoafia. Dirigirse i H , despacho del "Día 
jo da la Marina.'' O 
M r . A Ifred B o i s s i é 
The d'fflonltif s of tha bpatdkh lan ,uaee Bien, 1 fied 
tvx th- E ig^ih rpe-k.og ^npils. Cuba 1S9 
« l O 13 11 ' 
ÜN PROFESOS CON T I T Ü L O D E B-I^BN-clado «n FHogofia y Letras y 00c personas que 
jarantloen sv competencia y r oralidad se ofrece á 
l os padres de familia y directores de planteles da 
sdaoaoión para dar clases «* y 3Í enseñanza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
f. P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
ACA E M I A HE lOIOt tAH—La piif t f l i 'a Mrs. James, n t t r a )Hd«dn conocida KU ACi-
oemU de Za'netaS, * los altos del DIARIO DE LA 
MARINA líos precias para el onrao aoi ver«no, 
son ae 1 is ra** módieos qae conocemos Pjr u 1 
iugenii so y fáell sistema, los 11 maos aoreo ten > 1 
idioma sin estadiar. 4 73 2;-?0 My 
r T N A stfirru peniealar, la^aouclne a acaea cc-
\ J loc'ie» eti o r(a pati')p.lt>r 6 e«tan i-cin.ieijt» N» 
b > deoempt S T h*ea a i g otón • •¡••ua qnle" 'a 
regomiende I í irmat G1J iafi4, 4 4i 4 7 
"üua. joven peni'c&ul^r 
dissa co'OLarse de órlala da min^. E i sctiTty 
BitOo cnm^Ür ton SP obligic ó 1. T ene onien r«í~ 
ponda por eilg. 'nfínnati Vi»eg 1-3 4 4i 4-i7 
S S S O L I C I T A 
una general cocinera 7 una basa* criad i da mano 
qui traigan re'eronolas y queteia daoolor. Leal 
tadJ2j C 487i 417 
DO» CIÍI N DE ^ad panio&uUiej o t n S u o a » ? dbnndaDto icL-üa y con SUB Í iñ ,B que ee pue • 
dan ver, deBis" oo!o-5ar«e á icchs ester»; tienen 
qoiea responda ror ellas Info.'man V.V;» 16» y IP8. 
4683 4 17 
UNA. J O V a í í p-tins' 1 ir deeeaTcoíocaífa deo^'a a de mano, tdv'rtio.udo que no dutirmo en 1 1 
cui ipiói ; eabe cmnplir con tu aebej^v tiene quien ia 
recomiende I . firman en el de nfi&o de f i unoica 
de este peiiódi J r . 4'e6 4 .J7 
ÜN A U B I A N D E R Á ' p e n i n ^ á r de tres ¿ " i j í y msdlo oe psrida, ern su nifio que se pnade var 
y f <>n buena y ubindaita'e ibe desea cílocarse á 
leche enera. Tiooo quien reapcnJa ñor ella. Infor-
manCorr.bn 4^ y M >Lta 135. 46^0 4-17 
TJna ee&ora pervicsular 
daEea co'o ara» de orlddi de u ino; sabe cumplir 
con BU d jber y t¡e.3e may buenas reoo"<eniaoione8 
de la oa-a donde ha esta lo colócala. I ifornun en 
Olería 64 4619 4-17 
Ü N JOVEN peninsular desea colocarle de~cíía-do de muño, con muy buenas referencias d« las 
zi.f a doade h* servido lo m amo en Espilla que en 
laH.V.iina. Icforman en la fonda Lü Vencedora, 
Mercaderes esquina á Empedrado. 
4er)0 • 4-1? 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimaUda en el pala, aun ba^iia y pbuadaats l i ~ 
cha re"onocida, deaea colocarse á 1 cha entera. 
Tienen quien responda por ella Informar Fglio 
3, . ! o». 4690 4 17 
¡OJO! 
LeodonM de InglAs ó francés por nn profesor in 
/lés, sin ó «on regias y gram&tioa Dl r l j k W, 
llMnaohn 49) "f»t>»-lo <!• )a Marina " fi 
ARTES Y m m s . 
680 lüGSKE BRYSON 
T H-IIIC, T OflilA'. C /mmU^ioner «f deed«. con té 
d ' Ü ' tario ' o ^'uba para los E tados da F.orid», 
Ñ w T ' i k L n;8' Aiabama e'o , etn 
St! O U r : . hl'Q», H bma. « n^a 4y4' ;6 5 
Alberto S. ce finsttmsnte 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEHADES DE SEÑORAS 
Consnlta* de 1 & 2 en Sol 76, Jurts, miércoles 7 
vlen.es. Dopriv.-jllo Jesús Mtita 57 Te.éfonoB6B, 
273? 116-11 Ab 
Dr, Jorge L. Dehogues 
EN ENFBBMEDADB8 DE LOS OJOS 
Ccnsu-tas, operac'eiie-, elección de espe-
jueus, de 12 a o iníustria n. 71. 
]Jn 
AN 4 L I IS DE OHINAH. — Sangre, euputos, etc. er'0. Sa praouc» • en «1 Laboratorio Bacta-
tiolcg'oo «le i» Cróuioa Mid'oo Quiiúrgio ((arda-
do en 1S>-7 Prado 105. a856 2S-';0 M 
Soetor Jxian Pable Sarcia 
Vías urinarias 
CooauU*» de 13 á 9 Luí número 1] 
t 938 1-Jn 
Ensebio de la Arena y Gazañas . 
AUO&ADO. 
Oáo^itas de 1 £ * 
Se sirven comidas á domicilio 
lüfjrmar .n en Animas 40. 
4-15 
con aseo y pantnalldad 
46 3 
L A I S D I A F A L M I S T A 
Muéstreme tu mam y diré á va. lo que ha sido, 
lo que es y lo qua puede s*r. Hor*8: úo 9 S- 12, 
cara albos S'x .; da 2 i 6 para s^Boras. Hilva-
na número* 3 leim B 45 7 8-4 
PARA-RAYOS. 
E. Moren», Decano E.'eatrioista, « on&truotor é 
staiador d« para-rayos listema maderoo a odifi.-
ior, p v^rines. torre*, panteones y baques, ga-
rsucisando sn íostaia.ión y materitles. Ba^ara-
aionss da los mismos, siendo reoo; ooidos y proba-
dos con el aparato para ma;or ^ar-ntfa. I s.ela-
ción de timbres t Hctricos. C i t roo indicadores. 
Tubos acú ttlcos. Lioens t ^ é f i c c i a por toda la 
isla. Eeparíoioces de toda cuse de aparatos del 
ramo e éitrioi. Sa garai t zar todos los trah, j 3 
C jmposteU t ímero 7. t5H 26 14 Ja 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PMNADOBAMADTilLSÍTA CATALINA 
D ü JJMESEZ 
Sa ha trasladado á SAL M guel 66 entre San N i -
colás y Manrique. 4344 26-riJa 
Hdjdaterla de José Pnlg 
Instalación de oafia-iai da gas y ajsua ("•«us-
ttuooión de canales de todaa oUses—OJO. E 1 la 
misma hay dapoaitos cara basura y botijas T j irLcs 
para las lecherías. laduat.la esquina Calón, 
o m 2P.-13 My 
D E S H A C O I . O C A B S E 
una buena citada tara el servicio ce limpieza de 
halitacloces. Saba oimplir con sa deber y tiene 
quien la craraotico. Infirman Apodaca 67 
4')85 4-17 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres m'-ses dá parida, OOUBU ni&o qne se puede 
ver y coi buena y abundante le.he, desea colocar-
es á lecbe «otara Tiene cu en 1a garamloe. i u -
tOTman 1 fant^ • Z i.i», bódeg*. 4178 4-17. 
O ^RRÜAJiSS de lt>Jo coa rundios de goaia. Se i quüan e'egtntet oaaru.jaa para ontiarroa, á 2 
petos 60 oeativjs «Uta; fíaatizoj i 3 pasos casi-
ralentoB á 3 pesos 51 ce"t»70!; pasaos y abonos á 
^recios conven ionaiei I f jrmario Co i tn ado 131, 
Trléfon»330. 4Í27 4 16 
" U N A . C S I é N i E R A 
j vea y peninsular, de dos m ses de parida, tiene 
oueca* rejamendac'onae de easss corüe ha estado. 
Icforman Cárcel n. 19, el encárgalo, é todia horas, 
4J07 4-5 
E E S O L I C I T A 
iinp, tírisda de manos b'arca ó de co'or. qso sea 
noicngt pretentiones. H« de fregar sne-farmal 
los lofarman Amargura 33 4f2l 4-1S 
r E S S " A N C O L O C A R S E 
una sefiora ue ma-.itiua ^dao, bi»u para cocinar ó 
p^ra manejar UQ niño. I jfjrma á 1 Sao Li^aro 2:5. 
431« 4 15 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para manejar uua t .fia de afio y 
medio ' a1 u iar eu les qn-haceres de casa. t-oui • 
jostsia 49 aitca <6 9 4-15 
Ss so l i c i tan vendedsxes 
para proponer nusstrai mercancías urr medio de 
muestras & 10coaioi-oUnt g al por mayor y desalíe. 
Hornos los primeros f .brioankes del mnnao en nuet-
tro giro. Se ppgan sueldos oreoidos ó comlsióo. D l -
rig'rie para irformo*, inc'ufeñ ' » des oentavos pa-
ra la riüpueglia, / l Ctin-Dax Mfr. Co. Baffilo, 
N. Y., ü . 8. A. alt 12-5 
"Una c r iandara p s a i a s a l x r 
coa buena y 'Anudarie leche desea colocarte á le-
che entera, T eno isé tl«os que la ?arai tioen I¿-
formac S»n L^raro 1 úni 4 4J3< 4 15 
TJn joven pen insu lar 
L U M B R 4 D 0 DE F A M I L I A S 
L i b r e de explos ión y 
covnhustión e s p o n t d -
11 cas. Sin hamo n i m a l 
olor. É labor t ic ta en la 
fdbriea t s ta ¡dec ida en 
BtSLOT, en el l i t e r a l de 
t s / a ba l i ta . 
J 'fira evitar fa ls i f ica-
ciones, las latas l lera 
r d n estampadas en las 
la/titas l a s j) a labras 
L U Z B H I L L A N T E y 
y en l a e t iqué ta e s t a r á 
impresa l a marea -de 
fdbr iea 
U n Ele fante 
que es de nuestro escclu-
s i r ó aso y se perseyu n d 
con todo el r i g o r de la 
Ley á los f a l s i f l cadorés , 
Ei ¿ceite Luz M l ñ U 
que ofrecemos a l p ú b l i -
co 11 quena tiene v i r a l , 
es el pro*.mfo de a n a 
f a ^ ) i r ac ión espeeiíd y 
quep t esenfa el aspecto de aquu clara , p roa a r i en do ana L ,UZ T A X I I K H M O S A , 
sin humo n i m<d olor, qne nada tiene qne env id i a r a l qas m á s par i / ieodo Este 
aceite posee l a g r a n ventaja de no i n M a h t ^ M en el caso de romperse las Id m pa-
vas, cua l idad m u g recomendable; & ' inc ipmmeute 1 ' A l t A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igua l , si no superior en. condicioues lamíni .eas) a l de mefor clase 
impor tado del extranjero, y se vende d precios m u y reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O i l M e f i n i n g Co. - Ofluina: T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
O 932 j j j 
E E S O L I C I T A 
una orlada peniusaiar, que aepa BU obligad It 
pr< fi iro i*''edad y que no ducirma en ei â  «no 
Muralla 41 4570 M 3 
D e s e a colocarse 
una stfiora de me lana e d a d , para coser y cortar, 
que esto 10 hâ -3 Cbn peifasoion y la limpisz* se 
h bitacio •os Puede dar bu»»** rcfcrencl«s 
O'Rei ly .c4 IÍKS 4 .S 
S S S O L I C I T A 
una oriadn de maro para uua sefiora. Sueldo o h > 
peses. Qaa Wl^a buenas refti'fliiias y qae frioet-n 
auelos. Animas 45:4 la-12 3Ltá ¡ 
U n a joven pen insu lar 
decea ooloearce de criada de maao o maufjidora. 
También se coloca un j .ven As criado do mano. 
S'.bon cim^lir coa su obligación y tienen qaien íes 
poeda por ellos. Informan Carmen número 6 
4519 4-12 
U n s e ñ o r de respeto, d e s e a 
colocarse de portoro ó camarero y entiende un po-
co de jardinero. Saoe detemp&fiar biea su obliir»-
oión v tiene qiieu lo garaitioa. Informan en Ofi 
oios 15 45H • 4-12 
U n joven p e n i n s u l a r 
M jcsorpale 17, 
4 1» 
desea colocar»» da críala de mino 
entre Oaartt 1 les y Fefia Pobre. 
45K2 
D S S B A C O L O C A S » » 
una sefiora de crUndera 4 1<>oha sotara, hiena y a-
bocd^nie, tiene caías qie 1 . reo^mienden y e« oa-
r n ; -1 con 1 IR niños. I c f jrinan Cárdenas n. 41 
4 4 ) 4-12 
U n a j o v e n p a n i n s u l a r 
dessa colocarse do criada de maio ó wanejedor»; 
es amal 1 y eanfioía coi» 1 « niti J» y sab» oam 1 
con su nabti; tiene quien 1. gtra^fra I .fcrmai 
Colóa S7, es quina á AiíUila. 454' 4 11 
Se sil'e ta ua malii/olio:ai; suélelo $!5 y comida; 
en La ft(sllo;qiiaa, Luz entre loquisldi r y OfijicB 
4544 4 -2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada da mauo ó manejadora 
Ei ccrlfiosa con ¡OJ nífios y sa'ie cumplir eon su 
obligación y'•<' ne quien la -eoomleode. I r formar 
San L iivo í.r) 4£f) '4-13 
S B A I Í Q U I Z J A 
e' hermoso y smplio primer piso T n k n t i Roy 11, 
en diez centenes. L i i l svi en la bjdegv Tamtdéa 
se tlqoila el piío bajo. M>nterrate 145 en oinoo 
oer taños. L» H^ve en la p o r t - í • iLf^rroa Pedro 
GiSoiez. Mu -̂a'!». 51 <• 57. l?17 5 15 
HABITACIONES 
S i a'qailau una ó dos frescas h .biteoiones con 
balcón a la callit para los mesej de verano que pc-
drán ocuptirse des te 19 de Ju lo. 
Jefe de oocina ' e B»'ielona, c^fíeríaa do agua y 
batios —EL DIARIO Z iiueta, Neptnno v Parque 
C'nWal. 4B36 4--5 
SE A L Q U I L A L \ M A O N I F I J A CASA I N •1 ¡"-ido Liim^ro 3', propia u^ra f milia pani-
. r d a l m ó u non alto » b jo, propia para dos 
f miiiaii. L 1,,,VJ en el 35 (nfu m*a en la ceii da 
d-1 ''erro 5i0. 4425 8-7 
VEDATO. S J a'q i la la f-eaoa y c ómoda oasa c a l . 5? LÍim ro 2J, con seiscaarton, b ño, lac-
d^ro, j» oi.-i, i-.o h r» " toda» la» comooida<l<»» spj-
Ucr-ios para ft.m'.ila I f maién Viitudís I J i . 
4 I j i 8-7 
Ss alquila uaa coc n i 
eep^clrg^ con buao patio nropio par* uo tren da 
cantins J a . M u r í a n ? -9 1 la misma infirmarán. 
4 iü2 «-7 
S - B i q n v e i can» da alto v b. j por Bepar^da R í a .r2 U i ' mo precio 18 ce tdues los a.top v 
13 loa bajoa AO» ala de ettioizar y pintar. La 
iiave « i ' < i o 5) - SÍU Nicalas 170 dan razón. 
44 S 8 7 
V E D A D O 
UAY.HAADO alquila casas á 916-90 y $17 al mas 
turne ios maloras BAÑOS DE MAR. 
E i SaLta M i ía del Rosarlo ee a qui a de uaa h 6 se vea mosayf-esox oasa da mampogteríi, 
e da la Repü ^liua o. 35 (antes RJ II con todas 
las cem jdida l-s para nna u r ¿ * í.mi la f nformaa 
*n esia capital cal e d i la Salud n. 48. 
498» 13-3 Jn 
Se a l q u i a 
la hermosa casa, baj-i. redan fabricada Amistad 
27 y : 9 Ija l ava é l i f ^rjies al doblar, Neptuno 40. 
4^78 13-8 Ja 
A G r U A D E M O N D A H I Z 
Faentre: GANDARA y TRONCOLO—Sn cajas 
ue 50 botellas. Depísito, Oficies 18. 
c 85r5 l ' - S l 
E n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta i la Quiita da Lourdes, £ 
nna cnsdra del apeadero de este nombre, «e i l i n i l a 
para corta familia la cómoda y muy vent.l .da oasa 
ce alio y bMo con preolosins vistas s i mar, ft rma 
chalet La .UVJ Línea 60 Para mas Informes San 
Joeé 23. o 819 -17*7 
T I N T U R A I N G L E S A 
LA UNICA para teñir loa Cabellos y la líarwa wn todoa colores, 
SIN DESENGRASAR antas de su aplicación. 
DKCHOUS. IOÍ «u« HieDniitu. Paria. — Es rirfsBtrtM rarmsclss ? Banra 
A C E I T E i H O G G d e 
da HIGADO FRESCOde BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES). 
JÍS el m á s generalmente recetauo j j u r ios lVj.ed.icos de todo el Mundo. 
UNICO PROPISTARIO : H O Q - O - , a, Rué Caatigllone, PARIS, Y EN TODAS LAS FAHMAGIAS. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E l 
al d o r l ^ i c i r o - I ^ o s f a t o d e C a l G x e o s o t a d o 
E l remedio M a s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
mas efícaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T B Q U A S 
para cura r : { l a s B R O N Q U Í T f l S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», « u e Lacuée, P A R I S T LAS PRINCIPALKS BOTICAS. 
Desconfiar da la* Imitaciones yexjnir la Firmal. PAUTAUBEHGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S X j s I X X X f c , 
e l V I 2 V O ó l a K O t A ^ ^ M O N ^ V O N 
PODEROSOS 
8 Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lEQENCR ADORES, 
D e p ó s i t o s en i 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas da Plata 
RECONSTITUYENTES 
PLICANDO UAS FUERZA 
o r / f i c t o a / e s F a r m a c i a s . DIGESTION 
SK alquila en Gnuub voa, la casn calle )(e Cac-dalaria i úmero 7, en la linea d 1 trai vía j en 
el mejor punt» de la poblaiióo, o n sa'a, saleta, 7 
cuartos, pi ó da mosiloo, patio y trafoatio, con ár-
boles frut' 1 is, demís Dormeuorei. I f irninr'n en 
la Peteteiíi l i \ ItaÜiBa, Pepe AEtmloSfi. 
46 8 8-15 
a s A L Q U I L A . 
un «"iurto interior, espac'oso j cómofío. con coml-
da $45700 oro ametioano mentaa'. R nombrado 
rr.atd-o de cooina Catalán. Instalaciones do agua 
y baños. 
E L D I A R I O 
Parque 
2u'uet9. Neptnno y Central 
4 15 
Be c e l e t ido ó parte de u n l eea l 
con armatosven y vianera á ia O»-IH. sepila cüuv<}n-
ga. en praoio m^dco, en San Kaf»el. Informarán 
«u U v.dr>era de cambi» y tabacos ÍS1 Eu^ant", San 
Rdftel y Oallano 4 r 4 4 - 5 
C R i m 33 
« íi'qnll&n los a'tos en 13 oentecei, lo más gran-
de, bonito r frasco da la Habana Rn los b ioi i n -
firmarán á todas boros 4'59 )-!S 
DE^KAN COLOCARSE dos iív^nes p«nits¡>-
f rms l . viene Lis meiores rtftreaolas da IM 0„B , ̂  «tra da onand.ra con bu»n« y PI nadante lech^ v 
dondeba «stido co ocado: ttarín r z5a calzidadd ocnsuu iñ ) que so puede ver, « l ohe entera ó í 
i Monte 1 7 á iod=s hnrat. 4614 4-15 media itche; -o es buena oasa que no se oref en-
Sñ~riira-íT \~r~í 3 3 ?—i—_. — { tan. I for.r en Z -i j i 130 45;".") 4 12 K UKSBA tabar ei parrdero de Jocí Perera y r 1 a o E z ü e í , ratnr*.! de Ca« arl«s. que lurá como • T T N PHNINá'TbAR JJ»E M E D I A N 




E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t aya 
Alfredo M a n r a r a 
ABOQAL OS. 
De 12 á 4. Jeiús María 20. 
8313 7S-1 MÍ 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Sa hace cargo de toda clase da asuntos perlola-
xe«, znedldes de tierras, civeiacione.-, tasacinnes y 
eonstrucoionea de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en ni ?smpo y en la población, 
Oontaüdo para ello oon personal competente y práo 
tieo. Oebiuote Agolar 81, de nna á cuatro p m. 
C» 6 1 Jn 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enf á>rasdsides d« l e s t ó m a g o é i 
tes ' inos « z e l u e i v a m e n t e . 
jD'eg'óstioo por el au< 1 «U del cottAi Ido i nt^raa 
caí, ik.-joed rolnoto qie aiMiea el profísar H*yeus 
de lU sp^aiSt An oâ i» Ce París 
CojunlU' e l a 3 ds l i tarde. L-mpar l'a n 74, 
altos. T d f;no &7Í c 986 10 Jn 
3^r. E n r i q u e SS'uños. 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Olí. ecología de la 
Esocala de Medktisa. 
€0MPRAS. 
C A M A R A S 
Se oompran oímara* f .togr. ü ias y ¡ f ^ctos da f 
togrif! i , en la librar a La Pium i da O'o, d* R. 
Qonaa'eí, Prado 93, A, al lado ue P. yret. 
i m 4 17 
11  v I ' ^ ) alquila en el m'jor punto del 
UJIIUOI cas«Ti0 Kea| 6« esta beru osa 
.:taa próxima i 1 is bafias, con ccmtfd'dxias para 
.>r u f .milla do g isto. L i lla»e a la ot^a puerta ^ 
nf irm«« en la tla^a M Aos ta 81 1(:!0 I 
Neptvmo n ú m e r o 137 
So alquilan los altos f-eioos r yantl'aioa de e t t i 
piniHD» ca?ia, reden c ías t rn t 'a Eaiosb j->sd8 
U ra t m i dirán ra«6a. 4<32 8 15 
l¡2}a olqnila la es laoias» y el-g nt • oa a o iiile da 
Gervasio núrrero i7, d j alto y b^j '. esti propia 
oErt a'mdcé ) ó fábrioa de tibacos. Pjr hiOeres-
r.-l • ocupa la o- r na colegí) mnaislDat Oá i d y I I -
i e i salone : tiene iostaUoión moderna con o ho 
uocoionyo os tantos urinario'-. lufarro'» tu due-
j en ( am pan ario 2^ 4605 j 3-15 Ja 
Dan Miguel 119.—S» alqaila la parte alta de esta 
^ea aoiota y bonita casa, oon entrada Independien-
diente, compuesta da sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, comedor, bafio, cooina, agoa é In o loros. 
En los b i j j s está 'a llave é impondrán en Prado 
cúmoroSO 4V9 16 6 
Animas 110, oeroade Gallan o S i alquila la par-te baj i de esta espalóla T bonita cssa, con es -
t. « >a Independiente, sala, comedor, ocho caartos, 
oocioa, agna é inodoros, patio r frsepatio. La liare 
en loa nltos é Impondrán en Prado 99. 
4W 16-6 
E g i d o 16, a l tos . 
F n estos vent i lados altos ae a l -
qui lan habi tac iones con ó s i n m u e -
bles á p araonas de moral idad, con 
b a ñ o y ssxvic io interior de cr iado, 
s i a t i se desea, T e l é f o n o 15 39 . 
4 76 26-bO My 
ATENCION QDS! INTEBE4A —Eu la í'.flma jautidad da #7i 0 oro sa va jde uaa gran far-
ru«uia oon tras grandes armatostes de cedro y cao 
1> i , mostradarps con marmol y v.lri-tras n'quela-
aas, más de 3^0 pom s da leza y porneiana, otro 
tonto d* crismal, etc., etj . y más de * i 0 '0 eu dro-
gas. Precisa vender 6 mfo man ConKO'dia 101. de 
siete á d ez y de rna ro a «e s. 4)92 4-17 
S S V E N D E 
una ba.beifa por no podar a at juder su dueña en 
Vl.tudoi - Lealtad. Ea la misma iLformarán. 
4 ' 5 4-7 
Ido 
tO! de íim'iia; 'o soilcta su hermano Victoriano en 
| la barlieiía Mafootte. lis su^lioa U ra-«rolu3ol6n en 
L B iiar ot del iqteilor. 46 5 4-lB 
> Cl!3' ̂  6, 6 UUa P 'r*0 8 compéleme yara adoilnii 
| lo cobros ó dir j 
C O M P R A 
Se desea oomorar an rnteivunción de 
na cata psqnafia en e> btrrio de San Li tare y 
otra tanb an p*qa4fia en cua quier b*rrl' lácente. 
Informará J. E.moa. Empedrado 75 43)6 8-14 
algúi eatablooiraisnto, de 
I' qilacareila y Joysih 6 oíop?r%r á fui trabajas 6 cua'q-.iBr i otra ecujaolia aní 1 ga, lo mismo en 
, Í la ciuoad qae on el camao: oara i^áí ir fjrmes dir i -
g ree al admin'.ttralor de. D .ARIQDEL V MARIN A. 
w. 11 J 
i K D A D 
detei co-
looarso de eoobsio pattloular ó bien tea de nn Mé 
dioo, Abogido ó da I ig jaleras ó c trrero de ua es 
t.bloe-m'. nto; tl>ue pí>;»oa-.i qae raspoiida por su 
conducta, pr'vaatar por Auto!);© Lo tefio, á t^da* 
horas. Sin M guel 175, fosíu. 4511 4-14 
SE DESEA COMPRAR PUPiTRES 
de colegio pag> doloa á buen p.eclo Vir-
tadea 30, altea. C 988 8 11 
PERDIDAS 
ü c o s t a 3 2 , bajos 
se soliclia ? ua criada blaa 1 
ga ba^nas refer -nciat 
que sp^a uoser y tf*'"-
4 81 4-14 
Dos j ó v e n e s p e n i a s u U r e s 
desean colooarae, uoa de criida dt» m^n . T la otra 
de cocinera Sab n de empefiir bien BU O'iliiracióa 
s tin-^eqoien responda por eilan. I-'f>rmaa V ú t u -
dee 4', a ter. 4 93 4.14 
I Í A V A N D E R A 
Desea colocarse una quu b > lavar toía clase dr 
ropa de sufioruB y hombres. Tiene personal qua le 
garanticen. J.tf raían Lamparilla casi esquina é 
Compcst-^la, acceíoria A, ea la bod>ga. 
4588 4-12 
D S S B A C O L O C A H S S 
un moreno buen cocine<'o. Animas número 81, da' 
r&n ratón. 4 5 4-1.2 
P E R D I D A 
En el trayecto del Cerr 1 or el tranvía 
eléctrico y do» e Agn la haata Amargara 
y Agular por coche de aiqaller, se 16 estra-
vió á nna eeñora un ato negro en que es-
taba un prendedor en forma de barra con 3 
brillantes montadoa al aire E qae lo en-
tregue en la redacción del DIAKIO se la 
gratificará geceroaamente. 
48G6 1«-U 3 M 5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero b'anco ipio tenga referencia para L ' -
n«a 110, Vidado I fjrma'An S n Ignacio 18 da 
12 á 4 4-91 ,-14 
U N JÜVKN tu .u cas» particular 6 esta! 1 e miento. 
Con^nltaa de cnoe á 2. 
o *87 
San Migael 116 
11 Jn 
Hicardo Dolz 
De 9 í 11 de la na&asa exoludTRmente para 
atnstos indicíales. Aguíar 40. 44P9 15-10 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
D E S B A C O L O C A R S E 
nna joTan espafio-a paraaonenpafiar a u a c tñ i ra ó 
man>j-r un nifio eu risjes 6 reslxenoia como qu'e-
ra e»ti aooitombrada, si no es ea buenas conaioio-
es que no se prese' te á 1 uscirla, tiene qnien res-




OFICIOS SS, altos, 
a lf06 
de 12 á 4, 
-10 Ja 
Una criaadera penissular 
desea colocarse, > e 40 dUs de parida f. media lecha 
le pnsde rer la nlla. M inta 5/ altos, alif i"forma-
rán 43H 4 17 
Kníaraiedadíw del CtíBAZON, PULMONES, 
KKíiVIObAb y de la P a £ L (inoituo VENBBKÜ 
bIFILIS ) Gonnalf a.» áe 12 6 3 y de 8 í 7. Prad-
C—Telftfnno 4f» « 918 1 Ja 
Dr. Manuel Delfln, 
DEDICO DE NIÑOS. 
Kan Mltrnel. T«l¿fom> «• 3.2fiJ 
Una seiíor* peninsular 
desea ooloosrse de orc'Lcra cn cesa partloilar 6 e?-
tab'.eoirolesto S»be el • filio coo peif iccíó» y liene 
quien la ^israntiea. lof^rman Ouart.las i ú n e : o d . 
4887 4-i7 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
A m s r s n r a 3 2 
o 9¿d 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
) Ju 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
c927 
AMA KG CU \ F2 
U n 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a en e & í s x m e d a d e s de 
los o j « s y de los oidos. 
H i trasladado cn domicilio á la callo de Camp*-
siano n. 1' 0 —Consu.tas de 12 a S.-T . ÍÍJDO 187 
oS2l i Ja 
Br. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
iesú* Maríaf® JDC13 á 3. 0 020 1 .Tn 
V e n t u r a J . P u i g y 
ABOGADO 
fiama OJara E5, altos, requina i Inonltldor. 
lífono 8S8. Consultas del2 á 3. 
e ^ 8 -23 My 
Te 
SOLICITUDES. 
n N G S N i R A L C O C C N B S O 
eaea ooloearse ea cuap .rcioalar ó essai eo'mlen-
gabe cumplir oon s i ooiigiolón y t-s x . -.to en 
el cumplimiento de su debar. Tiene quien lo cartc-
tioe. I i firman S .lod 53 4661 4-17 
aro dcee* nolo- T s e en 
S tbe 11 ufioio 
cou perfoo- IÓ I y es ezaot > e;i el cump.imíeato ce 
eu debtsr Tiene qntei res;!"'«la por él. Informan 
¡sitio» 1.úmero 8. 157' 4 M 
Pe desea u n a c r i a d a 
de mediana ciad, de oo'or, qne le ^usciu loan ñi»; 
ha de ser muy nsoadt. y slo vretansiones «sn La-
z.iro 162, ai'oi. e')tr-.d4 o r B m o . ^'t'd 4 14 
S c m ó u Q o n z á l e z Graxcía 
¿e .ea saber el i,-ar<iúero da s i h tTm-Dü J >á Oon-
1*!»: Qatcit, de ^reas», pusbla de <)8mbeo, que es-
lev < oursr'e mntbo t, smjo en Gosnibacoa. Di»¡-
giree Clu f iez't 7, I I ban». 4 S.'S 414 
D ..- V. K COLDUA hSüi de briosa de mano 6 jia ^ ) idora ana señora pentnei 1 r con b o en es 
rtfjrercfas ? muy o»r Boa^ con los indios, ó de OJ-
jdeer* para uu msl-itooMo solr. I forniaa bu'wua 
centre 8-.n .loté S u Rifaal. 4̂ 8 < 4 11 
D E S E A C O L O C A K S B 
do cocinera una seüora qua eabe su obligación y 
«ene F «rsonas qu t '% g^rant c^n, p^ra oorta fa j i l -
lia. i r f ii man ban I^ítacio n. 71, cuarto n. 13 
4fi- 9 ' . - 4 14 _ 
S E S O L I C I T A 
para ol VEDA 'Jp, ouea de poca familia, un much» 
«.ho pet.iD»uii»r, xqHa sepa ooclLar y a j i d ) á la 
¡inipi- «a. 8 .e'do iS pesos o'-t» y ropa l in p ». 
L f r.i.«s OoUpo j i . 45)3 4 14 
UN PENINSULAR DE M E D I A N A K D A I que conoce la contabilidad y oorrespendenoií 
comercial, ee ofrece en esta ciudad ó cualquier p• 
to de la Isla da ayudante de carpeta, dopeSdient» 
da esoritorir, cobrador, pasante de eolegio ó Intér-
prete da hotel. Habla y escribe el francés, porte 
gues y castellano. Buenas referenoias. Desea coló 
caree en oasa de oomeroio, íábrioa 6 almacén par 
cualquier cargo de esoritorlo. En asta AdroliilRtrs' 
Dinero e n hipoteca 
Se colosa en to las eantidadei sobre flnn >s urba 
oas de esta cop tal con ó sn «lorralor. laformes 
Aguao&ta n 138 eeqalua á Mira la d i 3 á 4 de le 
t»rde. 45:3 8-11 
R OQ 0E GALLEGO el asretití m^s antiguo de Utu^ua: faoiilt) ea 16 minutos criandera criadas, cocineros, man^j «dirás, costureras, coci 
ñeros, arlad>8, cocheros, porteros, ayudantes f.o 
ca'dores, repart dor-)s, trabajadores, dependientes 
C'iSas en a'qiiler. di ero en hipoteca» y alqui'eree 
comura y v •-t* d i oasas y 11 1 lai. R q io Gallego 
Aguiar 81. T J f 488. 43i5 21-5-Jn 
s a s o L i c r r A 
muchacho blanco de U u .5 años qne s^oa de 
orlado de manos y h*ía a-<r»l.i,j ey o ¡sa de f milia 
y traiga reoome^dac ó x. O'Üoi 1/ 51 
4659 4-17 
8 B S O L I C I T A 
un mnchaelio que entiendo de ha er ja g s de c i -
misas y uaa costarrira quí r.e.a át camisas, hacer 
ojíles » marcar. O'Roíilí 51, camisaría. 
4 5S 4 -17 
ÜÜ P E M S S C í i a R B l E N E N C E N J I D O E N su obligaOiOu »a desaa Uüiooar de unsdo de ma-
IKU ó camarero bien sea en un a'm cáo. 6 en oasa 
particular, pue la aore litar sa trabi j < y o a honr»-
dea tambtAQ se pelóos fiera d i i» H iban a «i \ , 
presetta O il-p > B2 entra Villegas 4 í 6 ' 4-7 
t E X Í B C S S i r A 
un muí hido de 12 á ! 4 Dos é nna nnohacha para 
los quehaceres <\.i la oasa da uta se&nra, qua tmga 
l i firmes. Sao M gual €8 C 4 i 6 l 4-17 
V i D A r o 
se desea un oooiaoro y respostaro a ue s«pa su oM'-
gacuS , oon quien lo g-ra^ t ce. para oorta familia 
ybamw^dA. C i i ^ 7 áa« r -4< 4 34 4-17 
U n íai mac^utiso 
Solicita nna Regouoia oou ry i^gobi ó sin el a 
annque tea para el intarior, Jafórm^-in Drcgcp 
ría "La Reunión B.fior At-ador. 
_4940 _ 4 17 
XTnas^fiora f rancesa 
desea colee trae aa eo>:iaer» b b i ooalnar mry 
b eo á I» Fiancesa, Bipaflola y Ouo ua y tiene muy 
buenas reoomendaolon s y sabj ru npUr ion tu 
obUgao óo. Informan, I .dnairUcdn lf4 
4641 r 4 17 
H I P O T E C A 
Re facilita dinero «xor^ flnoas urbanas en psta 
c^p ta'. Jceíis del Monte. Cerr" 7 Y^o-^o. Inf r-
marií J Kitmoa. Empedrado 75 (595 8-'.4 
f-TW SB. FSNtWSDLAB DESEA ENCON-
\ J trar ona colooacKiu para un Ingenio do pesa-
dor de yatia é iSIayordomo, es práotioo en el pala, 
üane ^orsonas que respondan por su conducta, 
fámhlóü so oompromete & faoilitrr jornaleros para 
iage* ;o o fluoa; iafarnarCn en el Diario de la Ma-
me; además so solicita una portería, tiene buenas 
rtfcrbnola». Acna^"'" * ^ 
C R I A N D E R A S 
Los que necesiten crianderas encontra-
ran muc as u uy buenas, conde es^cjer y 
de diferentes prec oa en la Estaciói para 
nodrizas. Manrique 71. 45,"8 8-1 ^ 
"O"a joven pen insu lar 
ao'im tida en el paíj, da buenas leferenoiss y que 
raba su cbii;acl'3c, deiaa oolccarse de criada de 
mano ó menejidot». tiene quien la garantice. San 
Lázaro 269. 4^3 4 18 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA 
\ j billdad y oon \ ersonas que lo garanticen se o 
(rece para tenedor de libros de cualquier oasa d 
comercio é industria. Informarán en Obispo i2r 
oamle»r!a Habanas O 
Creada d é mano 
Se »i 1 oita u i*qi33 íp»>t tOi> i¿v ' id i r t a i g» qn1» 
irarat t.'-'o su co jdnota. Líaeae quina á J, Vedad 
44 0 8-8 
SE intensa saber <! paradero de los sucesores d ion Jaap José Serra. qui fué enpleado do pn 
1 la en eita oapit l —Y el de Jos suc s ires de dri 
J jsé Auto-io fe f i i y Pérea. eooribai*» qua fué d 
bao Juan délos Rouiedlos. Leí Inter-ta Aiudai 
Animai 154 «401 S 7 
AGENCIA L a 1? do AGÜI AR, Aguiar 69 Tf éf:Qo 460 —Esta oa^a eü la única en suche qu. h> Helado á ser la coihtnsa de las finiliae 
Valido de la boaradtz, remero y bmu pornonal d 
todas c'.ases y giros con que ouoiita. Lo miem 
toda oiasa de trabajadores. Aguier y Obispo. 
40 6 '-¡6 28 My 
EL PBNSAMIENIO, Centro de N'goolos y Co c< alione».—l!.o o«ta nasa, ee f . u i i i a u orlado >• i,r;\b»jiid jrt B de toias il.ses, y tongo par a vende 
[0 caza* au los majareg puntoi, 60 flacas de-Campo 
da tad.:8 pricloa >• taraañijs, 85 bodegas, Puetto 
de fintas. Vi d'i "ras do ta ¡i ico, etc. Rml ordei. 
' i i )ntd Ra/ t 4 a 102, d todas fitorac—J. M de 
Huerta. 2S-ü/ My 
1» hs' mosR T vsnt'Kda caía de a'to» y b; J is, B»ÍQ 
I íim 83, eiq tiuaá M tnriqae. E i l a mi.ma a t',r-
marár. 41^9 »5 17 
Con iNSR ' -BEt 'OSIEl iO y pei'iusij r, si'ii preteceiúbei 
2Dr„ Grustavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s de l cerebro 7 de les 
n e r v i o s 
Xr.<"i"'V(Io á Nepttoo t4 Coiitnlta diarl* de 12 á 2 
C864 20 Mr 
C. I m m Desmarti» 
INGENIERO AGRONOMO 
Atálísia qaixnicos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agrícola, venta ae 
estiércoles descompuestns. Dirigirse á la 
Escuela Agdco.a ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
o. 903 36-1 Jn 
J 3 B S B A N C O L O C A S T E 
uur 3 >v6i ¡yenii'suur de crien Ura, con mnr huená 
y ebasdants leobe, puede varee sn niño, v i dentro 
6 fuera de la ciudad, también sabe coser a mano 
y máquina, tlere q lien responda po; alia. I f>tma 
el portero de Mouserrate 3. A ¿B3ó S 17 
S S S O L I C I T A . 
C >a criada d» manos perin «Ur qn j sepa bien 
so obl'gaslón y «rstga baenas n f >renoias. Argales 
nlim 9 4 63 4 17 
DE i F A COLOCA! SE U' d« mediana eded, d> sefiora aak-eu'sr cocinera, en dasa de eo-
nuroio 6 narticu'ar. aabp num^Mr bien oon ea obli-
gación. Informarán Acular 109 alt s. En la mis 
na hay nna j t v n para orlad. de manos 6 maneja-
dora, rrnhag tienen quien responda por ellss 
4-17 
Doctor R, Chomat 
Tíatarelacto especial da la Sffil'í T ei f i;meda-
des 7 sé reas. Onraolón rábida. üon*i}-..«8 de '3 á 3 
tai. 854 Egilo 2 altos. o 8)4 1 J • 
Dr. ifláFÉs lum y Caírera. 
ABOGADO, AGHIME iSOB, 
T E B l T u TASADOR T CALÍGRAFO 
Ha trasladado su estudio y gabinete á la 
ealle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , altos. 
Teléfono 323. Correo, Apartado 636« 
Cable y telégrafo: Arases. 
U NA CRIAN 3BRA PENINSULAR do mes y medio de parida, oon ta riño que ee inede 
ver y am jbpena y abundanta leohe. desaa colorar 
se á leehe <>Dtera. No tiene InoonTenient* en ir 
al campo. Tiene quien responda per e l . I f->man 
Sandro 14 4<isffl 4 17 
v: n. ein faiollle. 
dessa 00 ooaree. 
Tiene hu<ní 8 r6Ío^^u( las da eu tra'bíjo y honrad ez. 
Cuba 22. boaega. Tamb é . va al caap0 8- 'e rf-eco 
4 61 ' 4 13 
DOISH^ORAS PE.VINSDLA8E < desean to-iO aree, una de mautj^ooraao<jmpufiando á ana 
famlUa á Eipafia. y la otra de cocinera en casa par 
tioukr 6 eetablrt ina'onto. S.ben cumpli/ "on eu 
dentr T tienen qlien r^.poeda por sllaa. lof^rmun 
G cria 6-. 45">8 4-13 
U n a buena c o c i n e r a 
desea encontrar oo.ocaoion «a casa partioular^ eaVe 
desempcñir bt n eu ofirio y tiene buenas r< f^ien-
OÍSB. Dan ra: 6a Agalla 1¿5 í '*8 f-'S 
P R E C I O S O S A L T O S 
Se arrleu>':ttn en O'Raiiiy emiu.c» 4 Aguiar, In 
finmsn en la íederli 4548 4-1 
t r H P B N i x r e u ^ A J c 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de oomeroio, fábrica 6 almacén para oualquler 
aargo de escritorio. Dirigirse i O'Reüly 81, re^tan-
rart - a 
UN 8E5MR PENINSULAR de «oda AmaUdad desea c 1 ca ee de po tero ó tereao y cuidado do n ía crea o oualmier otro rettiiio ai álrgo- llene 
quién lo (¿lírantlce. Iiforman Naptaao n 10, «equi-
na ft Coneu'edo. ' 4")71 4 11 
D A S H A C O L O C A K S B 
un sastre battant» 8delan'.p''o. peninenlar, oon bne 
í es r t f jrsr olas. 
45̂ 9 
I f jrman M ̂ iiie 147 y Pr»do r.O. 
4-18 
A V I S O 
Un oabaliero Inglés,qua posee el castellano y fran 
ués pevfoctamonte, desea colocarse como correspon-
>al.dependiente ó en una buena oasa; es serlo. Dl r i -
¿ireo a X.. desoaoho del "Diarto dn la Marina " O 
E X C E L E N I B CRIAN DEF A con bn&ca y bundatt» leohe, desea ouio trae á leche cute-ra. Tiene tres meóos de parida, ce t i racoaocida 
por los médicos nu jo rea r o o tiene inoon van lente 
en ir »l oampo. E n ; . nii«mi hay nn criado de 
manos ó portero Ojaria 20 ó Dreg»LO) 1 d a r á n 
naóa . 4674 4 7 
DFSEA í OLOCABSB de orlad» de mano uca Keninauiar qne entiende de cootBa para coi t i 
f^miil»; tiene baet«nt3 tiemoo en 
recimendasloors LUSL.ÍO 
el 0"U y bne a as 
4 75 4 17 
EN L A t. A L D E le Pai^ueras n. 1, -.r Tailpan , se aspasan nuoa taneoos con varia 1 siembras, 
uua. aria de gallinas y puarooj, huena casa da v i -
vienda y abundante agía para riega, pjr no podar-
1> atender. Su datñ Informa á todaa horas la 
paisa». 4386 447 
U n a cr iandera 
desea crlicarsa 6 encontrar un nflo para criar en 
su ca? 1;; tieno dos taeseo de tanda y se le ha muer 
to su r.ifi ; tbindauta leche y huesa, caritiesa ron 
IOJ n fi.n 1 t ene qu'.ou la f srantije. Informan San 
j ú f e -Vi A _ 4^68 4-13 
gB SOLÍLIT N DOS CRIADAS de mano qne ,ojian bisS el ofloio y da busnas r farenoisB, t i 
1,0 ren"»!! les oordlciones que no se prxsenten 
Prtdo 88. bejon, y Velado Linea esquina á Bsfi 1 
Qiinta "Villa Olori^ 4576 « 1 3 
U n a joven peninsular 
deeea colocarjee de criada de mano é manejudore; 
es canfiota wn los niñia y eabe J«?emp: fiir bien 
en obbtr^olój. I^i'^rman Córrale? 2&J, altos, it. 3, 
4:-)77 4-13 
U N A O O V J a N COJLOI^ 
desea coiooarse <ie orlada de mano, tiabe i.um^Ur 
con su ob^tración y tiene quien responda por • H t. 
laíormaa Tfooadero cámero 13. 4357 4-i3 
P ^ - K A O F I C I N A 
Ea !a calla cel Prauo, 1 m u.^io al Pa-qu 
a'qaiU una hermosa sala onu do» vabiticlone; 
rridas Ku " E l Anda", Prado nÚTi US, in f.' 
4 4 ' 
riüt 
8-;7 
S B A L Q U I L A 
ea Jeeúa ''«i Monta, la nasa eituada Villaini v . n. 1 
preo o $20 oro, tiene portal ooríldo á >a ialle 
sala, co ufe.̂ or. 2 h^b ' acicnee y oo>'ina I f jim^r» 
'an>pariario n. 117 II ¡."ana. 4 i 3 4 
BUEN NEGOCIO 
p..r anseniaree su dní fio, se >end« una finca de 
2 y media caba l j ios de tierra, i 10 K ómetros de 
esta candad por alisad A, 11 on l -t, haaa preparada 
para t-eta 1 car una flmolen.e ex . lote ció J , pues 
ya tiene sembrada aefaifa y otr> yer^a esoeolai y 
además tiene casas, vaquería, anime l is de todas 
clases, Gnt;e eboe naos 600 conejos, semillas, gran 
palmar y árbole- f uvales, cercada, agna rn el hatey 
poz i oon tar que para 450 1 litros, etc. P ra infor-
mes y tratar ue tu «juste Oregorto Martíutz, Egl-
do 16 de 13 á l p. m. y de 5 á 9 p. m. 
46 18 8 17 
^mCG-NüTRITIVQj LCON QUINAJ DTCACAOJ 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las FIEBRES de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las G O N V A L E G E N G I A S c 
Se Halla en las. Principales F a r m a c i a s . 
U n a buena o c a s i ó n 
para hacerse de una casa acreditada en lo mejor de 
la Habana, nna paradeifa y vfrere- muy barata en 
al^nf er. San Jo é 97. ^091 8-14 
DE U J 8 
EN GUANAS ACO A, ettabio de oches, sitiado m Yuta H>>rme8a, entre Mar-Í j M ximo Gó-
luia, se vende en precio módico nn cairo de do» 
meios oon liantes de ordenaeza, propio para Uch? 
ú otra indus ría. y un tflbury dedos ruedas, be 
pueden ver de 7 de lamefiattá á doce del día. 
48-7 8-17 
SE V i í N n E un elegante cómodo y fuerte bogg' ae sumh s, oomt 1 t mente nuevo; una limonera 
tn las mismas condiciones > un bueno y bonito ca-
b lio americano, ai I imatado y maexr.ro de tiro 
Primera estación de P i l ' l * . antigua Miestrania de 
Artillería. 4851 »-17 
PARA F A M I L I A DE GUSTO—'E V ^ N O E u tren con pUto & propóa to para unafamilu. 
particular oon an ocbillo moro c i l n, rony elegan-
te, con su limonera, nna duquesa rumbo de goma, 
de lo má molerno, puede verse de '0 ae la mt&a-
na é 8̂  de la tarde todos los dias, Consulado 124 
esqultiti á Anima* 4660 ( 4 17 
MEDICACION 
ANTEDI SPEPTIO/ 
C a r l o s I I I n ú m e r o 189 
Sa Blqt.i.an los hermoeoi v f-asóos bajos de esta 
a-a en pr-icio "lóaloo I i f i rmarán en ios A'ma 
E n 5 0 O O p e s c a s e v e n d e 
nna espacicBa oasa mnediata á la iglesia de Sin 
Nuoláe, con 9 varas de frente por. 43 de fondo, sin 
, g . ivamen. S i dn. Ra»o 77. 4 53 8 17 
63 da San AmbroMo, osílo Diarla, 
P i c to ' í i . 463! eequ n 4- 5 
á S« V i juen 
E n E L D I A K I O 
Zn'.ueta, Neptuno y Parque Centra1. 
S • aiqoil» ua eepaciuso lo^al para tienda y oil 09 
ju&rtos anexos. It. t . hcb\*aoiones pueden usirsa 
como pa'te del es'.abioiimi&nto para mercancfis ü 
ntro c bĵ -to ó como h-bit» oíoaes de vivienda inde-
per<dieate8. 
Comerciantes y representantes viajeros encoa-
crann este local sitnedo en la parte m scé- t r ica 
e la ciudad y oomo «a de plan'a b^j* oonvenleute 
tu» negooioj. 4634 4 15 
ÜMurs un puesto de frutas y viradas cn 
abnpuntoy en buenas ooi dlolones, pjr tener 
m du«r o que atender á otros esuntos de m»rr-r im-
p jt ta civ Dtr4n Informes Cr'si^ 36 á todss horas. 
4654 4-17 
Sa elquiir.n en 15 centenes los cómo loe f ejicos y ¿legantes bajas de la oasa calle de San M guel n. 
76 e qtina L S»n Nicolás, con partero y luz eifiotri-
a en el t ;g ma y la oal'n. Puede verse á todas h j -
ras. 46 1 4 15 
B E A L Q U I L A N 
os altos de Rayo 31, casi esquina á Reina, noder-
IOS. La li&va en Jos bajos y para demás i f rmes 
JU Amistad 148 a tos. 4612 4-1& 
S B A L Q U I L A 
la casa Escobar 114, tiene sala, comeJor. 4 cuartos, 
bcifíc, inodoro, un salón alto y demás comoii 1' d is 
La lleve é 1: fjrmee Concordia 81 4'W 4-14 
SE A L Q U I L A en la o. lie I idustria núnero 12), ,niie »aa José y San K; f .el, un espléadido 10-
úil á propósito para d> pósito de cua qrier indus-
tria, por estar al lado del pagadero de Vulanuava y 
obre t ido para de^sito de tabaco por haber eita< 
<o ocnca4o para esta último y oon c.tpacidM ' ara 
5.000 tardos. 4101 a6- 4 Ja 
Sa slqullm unos espléndidos altas, eornpa-etos i> sala, gab'nete, reolbilor, cuatro hstmosos 
uártos y comndor, cocina y demás cemedidad», 
'cn^Co y duoha, todo do m rm j l . Jesús María 21, 
f.ira rán. 4573 I 13 
S E V E N D E 
una duqu^oa, oasí nujva, marci Courtiller Zar ja 
n i ñ e r o «8. 4601 5-U 
S tCVEÑOEN / se tratan var os f »6tone« de 2 y o 4 • s.eutue. nn ftmiliar f.-anrés vuelta antera 
u. 1 > mejor qae h .y en i a fiaba a; vario» ti b- r s, 
una jardinera, dos oabrulit, upa duquesa propia 
para el campo, dos carros para vivares do< vls-a-
vis. dos (rnairuas i una vo anta Mjnte 268, esquina 
á M .tedero, taller de oarruejas frente de ü^tinMo, 
4íH3 8-14 
S S V E N D 5 3 
nna duqu»ta nueva, caballo - e 7 aBos, pasa de ele» 
te ouartas y me «ia. de inmejorables condiciones, 
oon SUB arreos Buenos Aires 23. 
C 0̂0 25-19 Jn 
rÑ^r-T II'~IJJ ^ J J ' " 11 , 
Curación de la Dlapeptda 








I a d a y 
e f e r v e » cente 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
[ja C a r i d a 
TejadUlo 3H, 
fsq" « Compostpia. I 
Je les oiniios 
m 
un a de G.yri en Guanabaooa —Calle Real 
^ .úmero f 3. Se vende esta grard osa y conocida 
al contado ó á piaio. Informarán en Regla, | 
oaile de Martí nüm. 82, de 7 á 12 de 1 . mañana, 
4622 4Í-16 4d--5 
0 [ 
8 E V E N D E 
ia oa-a cele de San R fael 128, oon tala, ezotea 
corrida y onatro cnut<»: sin Intwraaolóa de co-
rredor, en $4 SCO. San M .icnel 16) sn dnefio 
4"03 4-15 
V E D A D O 
Por eusentarse <u daello se vende á preo'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, esti.o america-
uo, recientemente ooostrnílo oon tolldec y mate 
Hales de primera, situado en le mejor narte de la 
1 ima ó ees, calle A, esquina á 15; se bi 1 a e íñiado 
tm mis de un solar de esquina o sean 23*82 metros 
freí ta por 51 de for d j , esquina de fraile oan jardín 
y algunos frut. I s j ivenes. In 'ormarín en el mis 
mo y pueda verse todos los dlsi de 1 á 6. 
4Í15 15 T5 Jn 
CSRBO próximo á la oelsadaae vandi> una oaaa le ed da mamposteria, gran por t i l . aagnan, 
i i 1 > de m rmol y el primer cuarto y 6 más todos i 
la briia. muy ealudal 1 propia para una Industria 
ó familia numarosa SO00 varas de terreno, 1 mo de 
Atboifs fútales. laformes San Joeé 6. L bre de 
gravamen No se qaieren oorredoies. 
4 m 4 i i 
A L Q U I L A 
Lafres3ay camoda oasa oa'zida del Monte níime-
o 293, oon ctl t, comedor, cuatro cuartos g'andee 
dus (h'.oos. emoina, zaguán y du^ba. Sirve para 
-"íiui.ia partloiltr ó establecimiento. L t llave al la-
to en el t ú nern 2',8, I firmaran en it* Calzada del 
^rrr. rúmero 5 0. 4P2Í 8-12 
&£! A 1 . Q U I 2 J A 
gran loaal frente á la fiOrica de olearros de 
H-nry Clay acabado de pintar y es a¡ r ipóaito para 
('onda ó billar, hace etqutna, t'ene colína, mesas y 
•.1̂ 11-1" o< Bas más. lafjrJiarán Liyanó 9$. 




Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en 
tra Empedrado y O'Reüly osorhorio de Bonicg & 
Krause 2736 alt 78-4 Ab 
G U A N A 
Xen el mej r'ponto del Parque Central, se vende 
ia Loción & un kiosco da tabacos v Mgarros, está 
bien surtido y tloue buena marohantetía; ae onede 
aac r un buen sueldo. Informes Son José y Zu'ue 
ta, kiosco, bejos de Pavret. 4598 8-14 
CA L L S ü ' LUZ.—Vando una cas>ta acabada da fabrioar, sala, saleta, ouatro hibitaolones, 
servicio ranitarlo moderno, suelos moealoo, en cin-
co ID 1 troRotentcs pesos gana nueve centenes 
S erz de Cilahsrra corredor de número, Amargu-
ra 70. 4559 4-13 
Ea el Vadado ae a q illa ia casa calle y 17 tí entre I t i7, qui consta de oluoo habitación! s, tres de 
Daa'oon lavabo y egua conieut-; n 'a , comedor, 
oiina b¡ífij oon inodora y ot.-o ioodo o separado 
«ara iirvl&ntas, en oouo oauteaes al mis. L i lava 
frente é informarán en Reina 21. 
4637 4*2 
S E A L Q U I L A N 
termci as babltaolonee oo" ó sin comida en la e -
jacios» fcesoa casji S *n Ignacio 16. 
455^ 4 12 
E n $ 2 8 oro, s a a l q u i l a 
a oaip, ua.ia a• A^uu* LU a^io 9 uuu aaU, come-
or, dos cuartos bsjjs, uno alto, suelo do mcs&ico, 
i t azotea, c i l l > á la cloaca egui é inodoro. La 
ave en Cresjo e q^iip» á Trooado'o. café, é írrfor-
k'iran San Nico ás 7J- 45'0 4 12 
• l | u l '. I t esp .OiOJa casa Acosta u. 74 om-
O.^ut et t da e.sgsan, et 11, saleta comedur, oinoo 
.osdutos, ú dos inodori s un cuarto f ara «ria-
o ó (ie.n«!i;85, pat'o y tr'.s^atio, pUos de nv " .ico 
nn rmd I:>forinan Luz 87 c 31 My 
S B A L Q U I L . A 
a cepitciosa y f esoa .'asa de alto y bsjo, de dos 
ventanas y zaguán; oalle de JJSÚS M ría nú "r-ro 
17. Dalprunlo i oondioiones informarán en Agut-
a número >13, ' 4628 8 1» 
HAB VA BITACIO SE4.—E i ladnstria 128 caei ca-na á Sao Rafael y á dos ouadria de P^rquos 
l'aatros, sa alqailaa Amalias y vent 1 tdes habita-
; . re í ait i5 y b»j ÍB E i l amismaee a'qula una 
nfgríüoa oootna. Hay ducha. 4609 K-U 
A H K T E i l P O R A D A f e ^ " " ^ ! 
ía» d< i s alies puros del campo, so alquua ia mag-
>. \ casa conocida } o.- Calaoio da Oriatal, oou co-
htra, O^btlteriSMÍ inoioroe y cemas oomodidadcs 
• ¿rada en la loma de S* J tan de ia ca z tda As Arro 
o Apolo á Arroyo Naranj i y á un k <5metro Ae 
i-t^ ú timo pa;.'to. La llave en la b3Aega que (x e -
• á la tubida de la loma é informes en e. t i ciudad 
Sin L%«aro 4) 4481 S-iO 
J £ S U S D E L M O N T S 
E i la lom--vando una magn li ¡a oasa de mam 
portería eo $̂ .500 es lo mejor d- la oa zeda. Saenz 
do Ca'oborra, corredor de número, Amargura 70. 
4510 4-13 
S E V E K T i D E 
una hermosa muía caminadora y de ríete cuaitss 
puede verse en Balasooaiu número 3, A. 
46?l 15-17 
Se vendes 8 v a c a s n n a par ida 
coi tu orla y otra prefiada en ia Q ilaia l'>a <Jova-
denga, Cerro, al lado del' 'orazóu de J «eús. oro-
pias pars Ksttblo, preguntar por FraEc;soo García 
4676 4-17 
S B V E N I D E 
barato nn caballo criollo, moro, de monta, siete 
cuartas de alzada. Fusde ve:ie en L u í 33. 
4503 8-11 
CABALLO DOR1DO—Se vende nn bonlt^ aballo dorado ae tiro y monta, posee nna mar-
cba muy oémode; tleua Bi cuartas escasee; ee dá 
muv barato v s» pusda vár v tratar en el Vedado, 
c: 11,7? n? 161. 4<09 8 7 . 
DE MAQUINARIA. 
OTO ti DE í A S — j a v n ia UDÍI m iiralfi x d) 
6 caballos efectivos, cen to ios IOP »cc si'iojy 
i a ... r i o ; además una m-tquma de corta' . tpel, to-
do propio para cualquier i daetria. I f ' runBi-
lascoai»! 2 A. 4;!'0 15-17 Jn 
M ! 
S E V E N D E N 
en much» pri>p3roiOn u i mo-.or'da va «nr ,s!at.pma 
Vastar de 6 por Seo-' mu; poco uso. Ui» m<qti-
na de picar papal. U ia id. da picar ĥ bra. Cis 
id. que pica 30 quint- es de pica ura 0' rrl9> t , ea 
8 boras Una eier a hirizantí 1 y otros inttntmeatot 
d 1 ramo e i<lgarrerla, to4n ea un prec a bettaute 
medico. I firman Z t ; j i 51^ 4691 8 17 
A las personas de gasto 
se vende nn caballo americano, maestro de tiro, de 
7^ onartaa de alaala. Puede verse de 8 de la ma-
ñana t 2 da la tarde en Camptnarlo U8 
44 6 8-7 
DE IÜEBLES Y PEE1AS, 
R íALIZACION DE LA CASA COMPRA-VENTA.—Bo Aramburo número 30 se ve .oen a uiesios no vlstoe l»s todas ex ateocias aeI|o" mo ar-
matoi t ' i , vidiiaras. c»ja, mostrador y carpeti y se 
traspasa al arr Ando en buenas condiciones pees es 
prjülo para tell ir de lavado ó para el mismo giro. 
4682 8-^ 
Gr ANGi-A D E M U £ B L E S 
U^a famili» qao sa anaent*, da 17 i oatence 
" i ' aarmoso j u go de s 1» A fon?o I I I de perlllitas, 
11 .mai t?, compuesto de doce sil i>s. seta sillones, 
mesa da ce itro, eoasola sofi, espejo, ««'s banaue-
tas y no par da columnas Riiaa26. 45 4 6-13 
G r A N G A 
S» venden 4 patticuiates varios mueMes en Agui-
la 1^1, bejot; etcaparates «le efp j j , peiaadores, 
etc. Adem&a ua pianoTiey» 1 Ha» cuadros moda-
Pon mnf bonitos. I""'5 4-12 
E N Q U A I T A J A 7 
Vendo una oaba 1 .tía de turra, do auperior o t l i -
dad, en $1 5)0. D rigirne á S ena de Calahorra, 
Corredn QO número, Ame'gara 70. 
45il 4 13 
EN E L VEDADO, o i l . loma, en el sitio n á s a g óaico y fresco «i vende la oasa de mampos-
.La aioteay lejai, ci 11 l í esquina kV rodeada 
toda] oaaa e harroosuimo ja ifa, con 22 metros 
6> c ntrím-tros de f eate po - 50 metros de fondo 
E i la misma inforiuan. 4132 4-12 
TJOR NO F O OBI-L \. asistir su dueño se vende 
X uua casa de oambio de moneda oou toaos sus 
e-feree completos; está bien acred.tada y oon un 
pequeño capit»! se le saca un bonito diario: paga 
poco alquiler. Dan razón razón Aguiar 8>. 
4513 4-12 
3 E V E U D B 
nn taller de lavado en buenas oondlones y buena 
marehanteria por tener qne atentarse tu dueño, 
l i f ¡rman Bettelia ̂ 6 45:6 8-12 
£ n fiiste c e n t e n s s 
l i hermoea oasa, C^nii^polon 10.5, i^aanabacoa, c 
toda clsee da comt d'.dadea y acabada de r»ront,traii 
La i l , / j en la bodega do la etqui-ia. Informa e 
dueñoí 8 L zar o 142 4172 
S E ALQIJ íL i 
8 17 
Se alqui la l a e s p l é n d i d a c < s » c a -
l le 5 ? n . 4 5 , e squ ina á D, t iene her -
moso j a i d i a , b.aetta, caba l íes izas, 
etc. I n e r m e s obispo 5 8 y 6 0 , P » -
la i s R o y a l . 4 6 8 4 alt 8-17 
Sa alqui'a la caea ludui tria 64, de zs^uan, sale, jomt-dor, OÍÜCO cuartos bi j s, oooins, iaodoio. hafio y cuatro cu«tto« a tos oon cecina ó Inodoro 
L i llave en el cafó de la esquina é impondrsn Prs-
Uo 19, 6669 4 17 
S E A L Q U I L A 
pnr los maep« de varano unos altos muy fresooa * 
Man amue 1 idos, en ni punto más téntrioo da li 
ciudad, L.l-'glrse á I Z. "Diario de la Marina " 
4J)7 4-17 
O i a'qutl'a 1» moderna y verti'ada t a a SÉjloj a \ , 
i^l46, compuesta de sâ t y saleta corrida oon pi-
'u , da mosaico, cuatro habitaciones, baño, inodoro, 
cocina á la a üericana, ndartos y acera de la brisa 
En ia mi'ma callo n. 1Í4, informarin. 
4-•55 \ 8 17 
E t í í C O ^ ^ L T O S d ^ / ^ a X T e r " 
la azotea, mirador, pisos mármol y mosálcos, bvEo; 
crdoroF, cocina eto. En la miima, •' e 8 á 10 te ii 
rotfiapa y de 12 á 3 de la tarde 4073 4 17 
MSON DORSF; sran câ a de huéspedes d 
So'edad M. <!e Dirán.—Ea esta h rmoaa oa-
"a d« mármol, ce elou lao eep éidid 8 b .̂V'ite 
olóoes y departamentos elegantemente amutb'adn 
a familias matrimonios ó persona» de mor alidai1 
pnd:endo c:»nier en euhibitación & lo desean. Con-
sulado 124. TJ é fo i iO 280. 4625 4 15 
S B A L Q U I L A 
en la mejor ouaira de la c i'zada Ae Gi llano un! 
oasa qua reúne tocUs las oom tdldadea para uua re 
gu1'"1 f imilla. L v ilava ó iníjruiei on C^ooordi* 
n. íi, íeqiiija áMioriqae. 438) i - I5 
U casa calle de laqoiii lor uúmara F2( compuesta 
e sala, oomeaor t oloco cuartos g-audes. patio y 
raspst'o: para más pormenores Saárez rúaiero 4 
4161 8-10 
S E A L Q U I L A 
l e a » San José 3 ooa Sata, cuatro cuarto?, come-
ior, bafio. Inodoro, cocina. Ji firmen Cárlos I I I , 
úmero 14. .4439 6 10 
8 8 A L Q U I L A 
a hermosa casa de Aguila OJ, proj"<« para nnme-
•Ora f.milla ó almacén de tabaoo,' E i Camoauario 
l i , darán razón. 447J 8-!0 
S E A L Q U I L A IT 
n el Vedado, en la Lima, caUa 11 ostra C. y D. 
/arlas accesorias y cuartas acabados de pintar, 
on agua de Vento, á preoioi mólioos ha^ta de 
it 25, Erente á la prifnara ig'eiia. I i f o r m i r á a e a 
i ínl-rma y en Aguiar núm. 10J W H . Rsdiing. 
4*S5 26 8 Ja 
P 4BA ESCBITORIO.—lía Aguiar 1(0, «sqiina a O^rapía, puuto céotrloo, una habitsn óa en el 
utreeue'o oon vleta á la calle ea 21-2!>. O ora para 
eoiitorio, agenoia ó tienda prquefía, de dos dupar-
ament is. oon agu» é inodoro: «-n 15-90 E i la mte-
uaiLf^rman, 41L0 R-s 
S E A L Q U I L A 
1 lotlsi-la da G- \ lai3 r.ú" a ir > 31, esqilna á A i i -
aai, una accesoria de t i o y b, j •, con fgia, sumi-
lor.- é modor-', todo nu'vo y acabi» H'v di,piot»r«e. 
I f p -van cn Aguiar r ú m u o 10 , W. I I lí iddir g. 
•<434 8 8 
Zulueta número 2 6 . 
E n esta § s p ací6'» a SfVB á t i l ap a, c â a a 
«e a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
a l c ó n á i a calle, otras in ter -o r e s y 
m e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
¿on entrada: ndapen^iente por A x>i-
aaas. F r e s c a m o á i , o a . I n í o i m a -
-á e l p o r t e o & « e d a s hpras . 
C i Ja 
A V I S O 
Re venda la f nda La Palma situada en el para-
dero de los o«rritos de la Chorrera: es un bonito 
negoolopara nn prln Iplante que sea dol ramo; pi>r-
IU.I.O ft en la misma átodas horas. 
4511 « 1 1 
E a Ceiha del Agaa 
88 venda en proporo^a dos casas y tos sitias nom-
r rudos £1 Rosario, San Frano seo y Campo A egte. 
I i f jru aTi su dueño en Marqués González 48 
Í 4 >7 6-10 
0p y « / j p un magDifl^o taller de lavado mon-
S3C V t l i u o tado ea las meiorei condiciones pa-
ra hacsr negocio, por eontar oon los elemeLtoa 
necesarios y montado á la altura de los meleras de 
a < cluse. Tiene todos eui oom premisos al día y está 
libre da todo gravamen, ; se da eu proporción por 
poso dmero. Para informes dlr)«cir e a San Nicolás 
núme 2il 4484 8 1 0 
S B V £ N £ E 
nna cara en la calle de Misión, Q 'U cuatro euartor, 
sala y teleta acabada de fabrioar, oon todo el ser-
vicio 8»oit»rlo. Darán razón en la calle Rióla nú-
mero 84 NJ aa admiten o rredorei. 
4482 8 10 
E u Je^ús del Monte, Surtos Suárez 
frente al Parque. 
vendo juntas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de tiiTóno firme, á una cua-
drada la Cajeada. S n propias para esta-
blecer una industria importante, oasa de 
sa'ud 6 quinta de recreo. Pueden servirse 
del agua del canal de Albear Precio de 
$1.50 á $2 vara. Dlrigineá su dueño Vicen-
te Vila, Jesús del Monte 280. 
4137 « 8 
S 1 
E vende sin luterve uióu d- torAora peroon», ia 
sa Perseverancia número 59 de memportetla, 
asolea, loea por tabla, oon ealf, dos cnanoa, come-
dor cou persianas, tgna, im doro, pisos de losa de 
Biftad gana $ :6-6U oro, bu nos tí tulo' , sedeen 
$3,200 «m, libres para el vendedor, sn dueño en 
Neptuof 43, altos. 4 4-4 8-8 
V e n t a de casas 
de te dos prec i ; s, dinero p%ra hipo-
tecas y alquileres . Monto 6 3 , m u é ' 
b le i ia , de diez á u n a . 
4231 26-3 Jn 
B u e n a f a r m a c i a 
ee de*ea vender uaa q te despathi mas da S00 fór-
m i l '8. Se da barata por no ooiierta atender eu 
dutfii. Informa e i J^úi del M mís 319 & todaa 
' horas José M, Louls. 4498 8-7 
R O P A S M E C H A S 
D E T O D A S C L . A S B 8 
procedentes de empello nuevo; d e i s i , todoflt 
mame, á preoios sin compatencia. Una visita á 
L A S I L I j f i L , Suárez 45, 
sa io"V-mc8"4n d- qia esto ea v.arila*!. 
FLUSES Ae casimir, annouv, clieviot, nlpacn, 
á.3, 4y, SIO. Medios fluses A 1.50, 3 y Su-
cos (l 1, 3 y 84. PautalOnes de 1 A S3. 
PAKA SESORAS; vestidos de oían, seda, p i -
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde S I cn adelante. Chalés y mantas de burato 
de ttodos precios. Sábanas, sobrecamas riquisi-
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de mtteblea de todas clases & 
CJLTJOBLO 
A l s agricultores se Is leoo uenda éita época 
para loa trisplantec, Balaca.ie de ápodi^tt i? 
haj pcetnra» en gran cantidad, o mis de 18 
metee, ú t ó Ileo precio bien aoondioiona'ss para 
largo ti88poTt<; de las pruê  ss presentadas al 
Circulo de Hacendados (fe e?ta Capital. 
C. 1U6 í?.;5 
Legítimo del Brasil en tod»» c jt'dides ss ven-
den p- f nras / semilláS en Amistad 73 
4-.2S . 4-15 
SK VENDE á los qie desaeu fabricar con oco--lomía uo buen lote de puertas y ventiuas v per-
eunee, todo é» bnea «•«ta lo: puaden varíe á todaa 
horas en Pocito 14, 16 y 18 en Jeeús dil Monte. Sa 
vaneen maderas dal pais. 4i35 4-13 
Hilos de enterciar Ubaeo y sogas 
de majagua en todas cantila&es. 
P a r a los pedidos dirigirse á Baúl 
Arango, 7 a g u a j a y . 
oa 4 Un. 
t m m s m m i m m i n m m i i t 
para los Anuncios franoese'- son los • 
| S m M A Y E N C E F A V R E J C ' I 
i Srange-BsteliérBf PARIS 
18, fUBt 
precios increíbles. 
4424 . '3 7 Ja 
MUSJOA Y PIANOS ae "íhomsi • y Joté Vid 1 de fib^oadón moderna y ooü lira ente-rita de hierro, de 40 6 R0 certecee, Cxsa Almacén 
de Joeé Maestre, B rnssa 21. 4'34 4 12 
TUíTTPTJl i TT¡i de ante sala, sa a, gabine-
lUUÜijDbjBJÜl te cuartos, com-dor, piano 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc., e c , 
se vende con gran rebaja de precios por 
tener que mirchar pronto an familia v al-
quilar la casa. Prado 82 4517 8 11 
T A REPUBLICA, So: 88, entre Aguaoato v Vir 
JLiuicgae,1 Beailaacido de toaos os mütb es, eran 
inrti io de cama de hie ro. bufetes, sillaegira-orlar, 
una bafiaders, una ooourera, uu* hlololtta, y toda 
oíate de mneb es nuev.g y utades todo barata. 
4 91 13 6 
DOLOR DE HUELAS. 
0O0NTAL6IG0 ARNiUTO 
O-uiaos por e l m é t o d o que v a en 
e l pomito: se quita y no vue lve 
j a m á s . V é n d e s e e a l a s d r o g u e r í a » 
y F a r m a c i a s 
4S98 2R-11 J r 
KOLA 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
y Grajeas de Gibert 
AFECSÍONES SIFILÍTICAS 
vieses CE u % m m 
l Productos verdaderos fá cllmente toieiadosl 
por el eat¿iuago y los intesUnoa, 
íxUtiif lét flrmtt dtl 
|D'CS!EEPrrríiBOU"ri-1NV,^sitírt»,| 
presemos por los prtWroi miilicoi'. osíaccoNriKr a • h'iv^.cio''i«a 
I 
Acotón olsrta 6 inca^diata por isi 
G R A G E A S ^ F A f C i B S j 
tl¿TiEI£IT3 it h 6EÜRASÍ£IÜ 
Gantral J Sdsual por Iti 
OOTAS os LO* FAKIRSI 
iva* L SIRAHS, til. m ItkftSi, PUS 
BB m ríatela 1',m «I ¡SU Hlti I IU> 
Y 
Curados for los CiUARHlLUÍSl 
6 al P O L V O -
Opresionss. Tos, Rsumas. Jieuraigias 
EQ toílr.s las Dueñas Farnvinas. J 
l'ur mayor • 20,rue Ssint-La2aie.Pária.5 Cxíiir «fa f'rmi tohncídí Ciar 
U N B U E N C O N S E J 0 
j ANEMICOS - KNFÊMOS-COMALgCIfi.'l'fis 
Q U E R É I S 
t S A L U D i A F U É R Z í 
B E B E D E L 
VINO FRANCESMORNET 
M O R N t T , Farmacéutico, BOURQES (Fraícii) 
En La HAB/ Viuiia de J. PARRA é Bijo. 
Se emplea con gran éxito cn el t ra-
tamiento SB la Anemia, RaquitUmo, 
Dcbjlidqil general. Gastritis, Cíastral-
nín,' OiHiieiitdas, Clorosis,: Aíeccioijej 
cardiatas, tionvalesecnicia. Enferme-
dad da nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 




e m 9 10 Jñ 
Enfermedades de la 
VEJIGA P»ns,75,RuídiiCliiteaD-4'lii 
Depósitos en toda 
ías principales farmeciu 
Se obtiene nn 





osa^ do ioa hombros} da 
i:i-arinsaloianía.Ar,r,ha' 
i eminencias mé ücisson ff i 
jsaluri y líouvieiten á loa r áí tieiii* 
temperamenlos. — Trataiii;enlo Bil 
Rc-n taiio durad»ra. •- Rl tlMm 
Dolir a IV. 6.35.J RA^fS, Ph'~.S. P-.«».V»~l»aii,Pairil.« 
En L a Habana ;VJ» de JOSÉ SABRA ¿HIJO 
Imprer.ts y Estereotipia dê  IliARiO DE LASAit 
